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TÁJÉKOZTATÓ 
Bib l iográ f iánk a József At t i l a Tudományegye tem dolgozóinak 1962—1963-ban 
n y o m t a t á s b a n közzétet t szaki rodalmi tevékenységét öleli fel . .A fen t i időben benyú j -
to t t egyetemi doktori , kand idá tus i és doktor i disszertációk ada ta i t k a r o n k é n t csopor-
tosí tva a kötet másod ik része t a r t a lmazza . M u n k á n k során az in tézetek és a tanszé-
kek összeáll í tásaiból i ndu l tunk ki, de számos tétellel ki is egészí te t tük azokat . így 
cé lunka t — az ado t t időszakban m e g j e l e n t minden publ ikác ió reg isz t rá lásá t — job-
b a n megközel í the t tük . Egy-egy dolgozat fe lvé te lé t az dön tö t t e el, hogy a megje lenés 
időpon t j ában a szerző az egye tem a lka lmazásában á l lo t t -e vagy sem. A megírás , 
i l le tve a bekü ldés időpont já t n e m tek in te t tük i r ányadónak : 
Bibl iográf ia i szempontból az egyetemi bibl iográf ia előző kö te tében követet t 
módszereke t a lka lmaz tuk , néhány ponton tovább jav í tva azokat . Az. anyagot tudo-
m á n y t e r ü l e t e n k é n t csoportosí tot tuk. N e m he lyezhe t tünk e l azonban egy-egy tételi 
több helyen, csak a t a r t a lmához legközelebb álló szakcsoportban. A szakcsoportokat 
évenként , egy éven belül a szerzők be tű r end j ében rendez tük . A c ímle í rás u t á n — 
tá jékoz ta tóu l — m i n d e n ü t t közöl jük az Egyetemes Tizedes Osztályozás szakjelzetei t . 
A c ímle í rásoka t az é rvényben levő szabvány és a k ö n y v t á r u n k b a n k ia laku l t gya-
ko r l a t a l a p j á n készí te t tük. A mindenkor i egyetemi dolgozókat veze téknevük nagy-
be tűs szedésével k iemel tük, megkülönbözte tésü l a külső társszerzőktől és azoktól , 
ak ik közben az egyetemről e l távoztak. Társszerzős t a n u l m á n y o k minden szerzőjét 
fe lve t tük , akkor is, ha számuk több há romná l . Az egységesség é rdekében a szerzők 
nevét magyar helyesírás szerint í r j u k . Asszony- és l e ánynevüke t egya rán t használó 
szerzők esetében egységesen a l eányneve t t a r to t tuk meg, az asszonynévről a név-
m u t a t ó b a n u t a lunk . H a a szerző leánykor i nevén n e m f e j t e t t ki i rodalmi tevékeny-
séget, akkor asszonynevén szerepel te t jük . 
Könyveknél , önál lóan kiadot t füze tekné l a szerző és a cím u t á n a megje lenés 
helyét , idejét , a k iadó t és a l apszámot t ü n t e t j ü k fel . Ha a m ű sorozatban je lent meg. 
a sorozat c íme a lapszám u t á n következik f e rde záró je lben . A fo lyói ra tc ikkek címét 
egyenlőség jel u t á n a fo lyó i ra t c íme és a megje lenés i ada tok (évfolyam, lapszám) 
követik. A gyű j t eményes művekrő l ana l i t ikus felvételt- kész í te t tünk . I lyenkor áz 
= jel u t á n a g y ű j t e m é n y címét, megje lenés i helyét, évé t é s - a vonatkozó lapszámot 
a d j u k . H a a dolgozat magya ru l j e len t meg, de rövid összefoglalás követ i valamelyik 
v i lágnyelven: a c ímet záró je lben ezen a nyelven is megisméte l tük . Pusz t a c ímfordí-
tásokat nem v e t t ü n k f igyelembe. A több részben pub l iká l t .közlemények sorszámát 
jelölő római számokat egységesen a r a b számjegyekre í r t u k .át. A fo lyói ra tc ímeket 
rövidí tve közöl jük . A rövidí tések fe lo ldása a bibl iográf ia i rész -előtt ta lá lható . Ez a 
rövidí tés-l is ta egyben a k i a d v á n y u n k b a n szereplő fo lyói ra tok c ímjegyzékéül is szolgá l 
A bibl iográf ia i rész végén pót lásként a d j u k az 1955—1961. között i időszak 
anyagá t t a r t a lmazó Acta Bibl io thecar ia Tom. 3. lezárása u t á n t u d o m á s u n k r a jutott 
publ ikációk ada ta i t . 
A kötet végén levő mu ta tók a b ibl iográf ia t é te l számai ra u ta lnak . Az intézetek 
( tanszékek) szerint i mu ta tó az egye t emünk egyes szervezet i egységeiben folyó szak-




Наша библиография охватывает специальные труды е области литературы, опубли-
кованные в 1962—1963 гг. сотрудниками Университета им. Аггилы Йожефа. Появившиеся 
в указанное время кандидатские и докторские диссертации, разделенные по факульте-
там, составляют содержание второго тома. В ходе работы мы исходили из данных факуль-
тетов-и кафедр, но дополнили их многими темами. Таким образом, регистрируя все по-
явившиеся публикации за указанное время, мы приблизились к нашей цели. Принятие 
какой-либо работы было обусловлено тем, являлся ли автор сотрудником Университета или 
нет. Время написания или сдачи работы нами не учитывалось. 
С точки зрения библиографии были применены те методы, которые применились 
нами в предыдущем томе, но с некоторыми исправлениями. Материал сгруппирован по 
отраслям науки. Одна и та же тема помещена нами не в разных местах, а лищь вспециальной 
группе, самой близкой по содержанию. Специальные группы расположены по годам, а 
материал за каждый год расположен по алфавиту авторов. После перечисления названий 
мы даем квалификационные обозначения по УДК. Перечисление названий дано в соот-
ветствии с существующим стандартом и практикой, выработанной в нашей библиотеке. 
Фамилии постоянных сотрудников Университета выделены' крупным шрифтом при 
наборе в отличие от соавторов и тех авторов которые, за указанное время ушли из Уни-
верситета. Фамилии соавторов были выделены и в том случае, если их число было больше 
трех. В интересах единообразия имена авторов были написаны по правилам венгерского 
правописания. У авторов, носящих одновременно как фамилию мужа, так и девичью 
' фамилию, была указана девичья фамилия, а на фамилию мужа мы ссылаемся в указателе 
имён. Если автор не выступал в литературе под девичьей фамилией, то печатается фами-
лия мужа. После фамилии автора и заглавия книги или отдельно изданных тетрадей 
обозначается место издания, время издания и издательство. Если работа публикуется 
в серии, название серии следует после номера страницы в скобках. За названием журналь-
ных статей после знака равенства следует название журнала и данные о нем (год издания, 
страница). О собраниях сочинений нами сделаны аналитические записи. В таких случаях 
после знака равенства пишется название собрания, место и год издания и соответствую-
щие номера страниц. Если работа опубликована на венгерском языке, но за ней следует 
краткое резюме на каком-либо языке мира, то в скобках повторяется название на этом 
языке. Простые переводы названий не учитываются. Римские номера публикаций статен, 
печатавшихся в нескольких частях, мы переписали единообразно арабскими цифрами. Наз-
вания журналов даются сокращенно. Расшифровка сокращений находится перед биб-
лиографической частью. Этот список сокращений одновременно служит и списком за-
главий работ имеющихся в нашем издании. 
Указатели в конце тома обозначают номер библиографии. Указатель по кафедрам 
отражает литературную деятельность отдельных кафедр, указатель имен авторов подыто-
живает деятельность отдельных сотрудников Университета. 
Ъ 
GUIDE 
This is a special b ib l iography of the act ivi ty of t he scient if ic worke r s of t h e 
A t t i l a József Univers i ty , pub l i shed in the yea r s 1962—1963. T h e da t a of t he doctor 's 
theses, theses fo r a candida te ' s degree a n d for an academic doctor 's degree p re sen ted 
du r ing the above ment ioned period a re conta ined in t he second pa r t of th i s volume, 
fo l lowing the o rde r of the facul t ies of our Universi ty. Collecting t h e mater ia l , we 
depa r t ed f r o m the l is ts m a d e , by the ins t i tu tes and d e p a r t m e n t s of ou r Universi ty 
completed, anyhow, w i t h a lot of entr ies . T h u s w e could be t t e r a p p r o x i m a t e our 
object , i. e. t h e regis t ra t ion of al l t h e publ ica t ions issued du r ing the above ment ioned 
period. T h e inser t ion of en t r ies in ou r bibl iography has been decided by the fact 
w h e t h e r or not t h e au thor w a s employed by the Univers i ty in t h e t i m e of publicat ion. 
T h e da ta of w r i t i n g or p resen t ing h a s not been considered a s decisive. 
F r o m bibl iographic point of view, the methods of the f i rs t vo lume of the 
b ib l iography of ou r Univers i ty w e r e applied, perfected in some points. T h e ma te r i a l 
has been a r r anged by b ranches of science. However , an e n t i y could not be inser ted 
i n more t h a n one place, b u t in a special group nex t to its sub jec t -mat te r . T h e special 
groups h a v e been a r r anged by years, a n d wi th in this a r r a n g e m e n t , by the a lphabet ical 
o rde r of au thors . A f t e r t h e entr ies — for in format ion —. the class n u m b e r s of the 
UDC w e r e pub l i shed eve rywhere . 
T h e en t r ies h a v e been const ructed ®n the basis of t he p r e v a l e n t s t a n d a r d and 
t h e rou t ine developed in our l ibrary. T h e su rnames of the persons w o r k i n g a t p resent 
a t ou r Univers i ty a r e p r in ted in capi ta l letters, as d is t inguished f r o m t h e outside 
co -au thor s a n d f r o m those, w h o l e f t the Univers i ty in t he mean t ime . Each a u t h o r ol 
s tudies by co-au thors is a heading, even if there a re m o r e than th ree authors . The 
n a m e s of au thors a re spel t by Hunga r i an or thography, f o r t he s a k e of un i fo rmi ty . In 
case of au tho r s using the i r m a r r i e d a n d ma iden n a m e s al ike, a lways t h e maiden 
n a m e has been applied, t h e mar r i ed n a m e be ing r e f e r r e d to in t h e index. If the 
au thor has no t displayed a n y ac t iv i ty u n d e r her maiden name, she is a lways m e n -
t ioned under h e r m a r r i e d name. 
As to books a n d separa te ly publ i shed fasciculi, a f t e r t h e n a m e of au tho r and 
the t i t le the p lace a n d da t a of publ icat ion, t he publ isher , a n d n u m b e r of pages have 
been recorded. If the w o r k is p a r t of a series, the ser ial t i t le fol lows the number of 
pages, be tween s lant brackets . T h e head l ines of ar t ic les publ i shed in periodicals a re 
fol lowed, a f t e r sign of equal i ty , by t h e headings of t he per iodical a n d da t a of publ i -
cation ivolume, n u m b e r of pages). Analy t ica l entr ies of collectcd w o r k s h a v e also been 
composed. In such cases, t h e t i t le of t h e whole collection, i ts • p lace a n d d a t a of 
publ icat ion, a n d n u m b e r of pages, respectively, have been indica ted a f t e r a sign of 
equali ty. If publ i shed in Hunga r i an , a n d fol lowed by a s u m m a r y in a language of 
general circulat ion, t h e t i t le of the study has been repea ted in th is language, as well, 
be tween brackets . M e r e t rans la t ions of t i t les have not been considered. T h e Roman 
number s indica t ing the ser ial number s of s tudies publ i shed in several p a r t s h a v e 
been t r ansc r ibed un i fo rmly i n Arab ic numera l s . T h e head ings of per iodicals h a v e 
a lways been pub l i shed in an abb rev ia t ed form. The exp lana t ion of abbrevia t ions can 
b e found be fo re t h e b ibl iographic par t . T h e list of abbrev ia t ions can be used also 
for d i rectory of the per iodicals f igur ing in our publicat ion. 
T h e indexes at t he erid of th is vo lume re fe r to n u m b e r s ' o f t h e entr ies . T h e 
in s t i t u t e (depar tment ) i n d e x presen ts t h e scientif ic act ivi ty p e r f o r m e d "in t h e o rgan -
izat ional uni t ies of our Univers i ty , the au tho r index sums u p the act ivi ty of our 
sc ien t i f ic worke r s individual ly . 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
ann. - = annee 
Bd. = Band 
b3v. = bevezette, bevezetés, introduced, introduction, introduit , introduction^ 
eingeleitet,- E in führung 
Bp. = Budapest . 
с. = című, entitled, intitulé, mit dem Titel 
évf. = évfolyam, year, année, Jahrgang, 'год издания, комплект 
Fase. ' = Fasciculus 
ford. = fordí tot ta , t rans la ted by, t r adu i t par, übersetzt von 
f. = füzet , number , brochure, Heft , выпуск 
h. = hasáb 
H. = H e f t 
Ism. = ismertetés, könyvismertetés, review, compte rendu, Buchbesprechung , 
рецензия 
jav, = javí tot t , corrected, corrigé, verbessert 
Jg. = J ah rgang 
kiad. = kiadás, edition, édition, Ausgabe, издание 
köt. = kötet, tome, tome, Band * 
I. = lásd, see, voir, siehe, с.ч. (смотри) 
Lfg. = Lie fe rung 
No. = N u m e r o 
oszt. = osztály, class^.classe, Klasse 
összeáll-. = összeállította, compiled by, rédigé par, zusammengestel l t von, сос-
тавил ' 
p. = pagina, lap 
rend. — rendezte, a r ranged by, a r rangé par, geordnet von, подготовил к печати 
Sep. = Separa tum, különlenyomat 
Ser. = Series 
Suppl. — Supp lementum 
sz. = szám, number , numero, Nummer , номер 
Szerk. = szerkesztette, szerkesztő, edited by, editor, rédigé par, redacteur , r ed i -
giert, Redakteur , редактор 
Tom. = Tomus 
Vol. ' = Volume 
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A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE 
Acta Acad. Paed. Agriensis 
Acta Acad. Paed. Szegediensis 
Acta Adr ia t i ca 
Acta Agr . Hung. 
Acta Ana t . 
Acta Ant . e t Arch. Szeged 
Acta Ant . Hung . 
Acta Arch . Hung . 
Acta Biol. Hung . 
Acta Biol. Szeged 
Acta Bot. Hung . 
Acta Chem. Scand. 
Acta Chim. Hung. 
Acta Clim. Szeged 
Acta Diss. Slav. Szeged 
Acta Ethn . Ling. Szeged 
Acta Hist. Szeged 
Acta l u v e n u m Phil, et Hist . 
Acta Ju r . Hung. 
Acta Jur . Pol. Szeged 
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Az~ 
Egri Pedagógiai Főiskola Evkönyve. Egér 
Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis.. 
A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, — 
A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közlaményei. Szeged 
Acta Adríatica. Split 
Acta Agronómica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest 
Acta Anatómica. Basel, New-York 
Acta• TJniversitatis de Attila József Nomi-
natae . Acta Antiqua et- Archaeologica. Kisebb 
dolgozatok a klasszika-filológia és a régészet 
köréből. Minora opera ad philologiam clas-
sicam et archaeologiam pertinentia. Szeged 
AcUt An t iqua Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest 
Acta Biologica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Acta Universitatis Szegediensis. Pars Bio ló-
gica Scientiarum Naturalium. Acta Univer-
sitatis Szegediensis. Acta Biologica. Szeged 
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Acta Chemica Scandinavica. Köbenhaven 
Acta Chimica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Acta Universitatis Szegediensis. Pars Clima-
tológica Scientiarum Naturalium. Acta Clima-
tológica. Szeged 
Acta Universitatis Szegediensis áe Attila Jó-
zsef Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sze-
ged 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jó-
zsef Nominatae. Sectio Ethnographica et Lin-
güistica. Szeged 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jó-
zsef Nominatae. Acta Histórica. Szeged 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta luve-
num. Sectio Philologica et Histórica. Szeged 
Acta Jurídica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jó-
zsef Nominatae. Acta Jurídica et Política. 
Szeged 
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Acta Lit. Hung. 
Ac ta Lit. Hung. Szeged 
Acta Math. Hung. 
Acta Microbiol. Hung. 
Acta Min. Petr . Szeged 
Acta Morph. Hung. 
Acta Orient. Hung. 
Acta Paed. Psych. Szeged 
Acta Pharm. Hung. 
Acta Philos. Szeged 
Acta Phys. Chem. Szeged 
A c t a Phys. Hung, 
Acta Physiol. Hung. 
Acta Sci. Math. Szeged 
Agrokémia és Ta la j t an 
Alföld 
All. és lg. 
All. és Jogtud. 
Ál la t tani Közi. 
Állattenyésztés 
Anat . Anz. 
Angev.'. Chem. 
Angew. Chem. Internat. Ed. 
Annál . Biol. T ihany 
Annál. Pol. Math. 
Annál . Univ. Mar iae Curie— 
Sklodowska-
L 'Année Sociologique 
Anthr . Közi. 
Arithropos 
Antik Tan. 
Arch. Ér t . 
A r c h . Int . Pharmacodyn. 
Biol. Közi. 
"Boletin de Geologia 
Bot. Közi. 
Botanica Marina 
Bull. Mens. Soc. Linn, Lyon 
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 
C. R. Acad. Sci. Paris . . 
-10 
— Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
= Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histó-
riáé Litterarum Hungaricarum. Szeged 
— Acta Mathematica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest 
= Acta Microbiologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest ' 
= Acta Universitatis Szegediensis. Acta Minera-
logica — Petrographica. Szeged 
= Acta Morphologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest 
- Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
= Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Paeda-
gogica et Psychologica. Szeged 
= Acta Pharmaceutical Hungarica. Budapest 
= Acta Universitatis de Attila József 1domi-
na tae. Sectio Philosophica. Szeged 
= Acta Universitatis Szegediensis. Acta Physica 
et Chemica. Szeged 
— Acta Physica Academiae Scientiarum Hun-
garicie. Budapest 
= Acta Physiologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest 
= Acta Scientiarum Mathematicarum. Szeged 
= Agrokémia és Talajtan. Budapest 
= Alföld. Debrecen 
= Állam és Igazgatás. Budapest 
= Állam- és Jogtudomány. Budapest 
s = Aíiattoni Közlemények. Budapest 
= Állattenyésztés. Buda-pest 
= Anatomischer Anzeiger, Jena 
= Angewandte Chemie. Weinheim 
= Angewandte Chemie. International Edi t ion in 
English. Heidelberg 
= Annales 1 nstituti Biologici (Tihany) Hunga-
ricae Academiae Scientiarum. 
= Annales Polonici Mathematici. WarszűUía 
= Annales Universitatis Mariae Curie—Sklo-
dowska. Lublin 
= L'Année Sociologique. Paris 
— Anthropologiai Közlemények. Budapest 
= Anthropos. Praha 
= Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Buda-
pest 
= Archaeologiai Értesítő. Budapest 
= Archives Internationales de Pha rmacody-
namic et de Thérapie. Bruxelles 
= Biológiai Közlemények. Budapest 
= Boletin de Geologia, Universidad Industrial 
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L japunov . [Buchbesprechung.] = Acta Sei. Ma th . Szeged, 1962. Tom. 23. Fase. 
3—4. 292—293. p. 
517.94(048.1) 
44 P O L L Ä K György: Mengentheore t i sche B e t r a c h t u n g der eukl id ischen u n d H a u p t -
idealr inge. = MTA Mat . Ku t . I n t Közl. 1962. 7. évf. 3. f. 323—333. p. 
519.48 
45 RÉDEI László: H a j ó s György 50. szü le tésnapjá ra . = Mat . Lapok , 1962. 13. évf. 
3—4. sz. 217—227. p. 
92:51(439) Hajós 
46 SZÁSZ Gábor : E i n f ü h r u n g in d ie Verbands theor ie . Bp. 1962, A k ad . Kiadó. 253 p. 
513.84; 512.9; 519.41 
47 SZÁSZ G á b o r : Proceedings of Sympos ia in P u r e Mathemat i c s . Vol. 2. La t t i ce . 
theory . Providence, 1961. [Review.] = Acta Sei. Math . Szeged, 1962. Tom. 23. 
Fase. 3—4. 294—295. p. 
512.8:519.4(048.1) 
48 SZÁSZ Gábor : P ro j ek t ív geometr ia . Bp. 1962, Tankönyvk iadó . 134 p, /Szegedi 
Tudományegye t em Te rmésze t t udomány i K a r [Jegyzetei]./ 
513.7(078) 
I. 
49 Hódi .Endre—SZÁSZ Gábor—Tolna i J enő : M a t e m a t i k a a z á l t a l á n o s g imn, 4. oszt. 
s zámára . 11. kiad. Bp. 1962, Tankönyvkiadó . 223 p. 
51(075.3) 
50 S Z Ő K E F A L V I - N A G Y Béla : A m é r t é k es i n tegrá l m o d e r n f o g a l m á n a k k i a l a k u -
lása . = Előadások a középiskolai m a t e m a t i k a köréből . Bp. (1962.) 117—137. p. 
517.39(091) 
51 S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : David Hilber t . = Magy. Tud . 1962. 7. (69.)-köt. 10. 
sz. 629—639. p. Sep. 
92:51(43) Hilbert 
52 S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : Hi lber t Dávid. (1862. jan . 23—1943. f e b r . 14.) — MTA 
Mat. Fiz. Tud . Oszt. Közl. 1962. 12. köt. 3. Sz. 203—216. p. Sep. 
92:51(43) Hilbert 
53 S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla— Foiaç, Cipr ian: R e m a r k to the p reced ing p a p e r of 
J . F e l d m a n . = A c t a Sei. Math . Szeged, 1962. Tom. 23. Fase. 3—4. 272—273. p. 
517.948.35 
54 S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla—Foiaç, Cipr ian: S u r les contrac t ions de l ' espace d e 
, Hi lber t . 5. Trans la t ions bi la téra les . = Acta Sei. Math . Szeged, 1962. T o m . 23. 
Fase. 1—2. 106—129. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
55 S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Bêla—Foiaç, Cipr ian : S u r les contrac t ions de l ' espace de 
Hi lber t . 6. Calcul fonct ionnel . = Acta Sei. Math . Szeged, 1962. Tom. 23. Fase. 
1—2. 130—167. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
56 T A N D O R I Káro ly : Über die or thogonalen Funk t ionen . 10. (Unbeding te K o n -
vergenz.) = Acta Sei. Math . Szeged, 1962. Tom. 23. Fase. 3—4. 185—221. p. 
517.512.7:517.521.3 
20 
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57 Á D Á M A n d r á s : O. Ore : Theory of graphs . [Review.] = Acta Sei. Math . Szeged, 
1963. Tom. 24. Fase. 1—2. 174—175. p. 
519.14(049.3) 
58 Á D Á M A n d r á s : T h e quas i -ser ies decomposi t ion of t w o - t e r m i n a l graphs . = PubL 
Math . 1963. Tom. 10. Fase. 1—4. 96—107. p. 
519.14 
59 ÁDÁM András—Cul ik , K a r e l — P O L L Ä K György: Ein Sa tz ü b e r te i lweise ge-
r ichte te Graphen . = Czech. Ma th . J . 1963. Tom. 13. 619—621. p. 
519.14 
60 B E R K E S Jenő : H. S. M. Coxete r : Unvergäng l iche Geometr ie . [Buchbesprechung.] 
= Acta Sei. Math . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase. 3—4. 272—273. p. 
513(049.3) 
61 CSÁKÁNY Béla : P r i m i t i v n ü e klaszszü a lgebr , ekv iva len tnüe klaszszam polu-
n iodule j i module j , = A c t a Sei. Math . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase! 1—2. 157— 
164, p. Sep. 
519.4 
62 FODOR Géza: An appl icat ion of t h e theory of regress ive fune t ions . = Acta Sei. 
Math . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase . 3—4. 255—257. p. Sep. 
519.51 
63 FODOR Géza: Equiva lence of a p rob l em of set t h e o r y to a hypothesis concer -
h ing t h e power s of ca rd ina l number s . ' = Acta Sei. M a t h . Szeged, 1963, Tom, 24, 
Fase. 1—2. 152—153. p. 
519.5 
64 GÉCSEG Fe renc : O neko to rüh klaszszah po lumodule j i module j . = Acta Sei. 
Math . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase, 1—2. 165—172. p. Sep . 
519.4 
65 GÉCSEG Fe renc : O p ro izveden i j ah upo r j adocsennüh av tomatov , ' 1. = Acta Sei. 
Math . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase. 3—4. 244—250. p. Sep. 
512.8 
66 Foia?, C ip r i an—GEHÉR László: Ü b e r die Weyische Ver tauschungsre la t ion . = 
Acta Sei. Math . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase. 1—2. 97—102. p. 
517.948.35 
67 K A L M A R László: Algor i thmische Sprachen und P r o g r a m m i e r u n g von Rechenau-
tomaten . = Ma thema t i s che u n d phys ika l i sch- technische P rob l eme der K y b e r n e -
tik, Vort räge, gehal ten auf der Konfe renz der Forschungsgemeinschaf t der Deu t -
schen A k a d e m i e der Wissenschaf ten zu Berl in vom 20, bis 23. M ä r z 1962 in 
Ber l in—Adlershof . Berl in, 1963. 147—176. p. Sep. 
519.44:681.142—52; 518.5.001.12:007.5 
68 K A L M Á R László: „Sej ts és bizonyítsál!"? = Magy. Tud . 1963. 8. (70.) köt. 12. 
sz. 816—823. p . 
51:167.7 
69 K A L M Á R László: Ü b e r e ine e rkenn tn i s theore t i sche Wurze l des "An t i -Kybe rne -
t i smus" . = Kybe rne t ik in Wissenschaf t , Technik und W i r t s c h a f t der DDR. Ber -
lin, 1963. 53—56. p. 
007:001.61 
70 K A L M Á R László: Übe r e ine Va r i an t e des N e u m a n n s c h e n se lbs t reproduzierenden 
Automaten . = M a t h e m a t i s c h e u n d physikal i sch- technische P r o b l e m e de r K y -
berne t ik . Vor t räge , gehal ten auf de r Konfe renz der For schungsgemeinscha f t der 
Deutschen A k a d e m i e der Wissenschaf t en zu Ber l in v o m 20. bis 23. März 1962 in 
Ber l in—Adlershof . Ber l in , 1963. 522—528. p. Sep. 
007:681.142—52 
21 
71 K O V Á C S I s tván : Ergodic theo rems for gages. = Ac ta Sei. Ma th . Szeged, 1963. 
Tom. 24. Fase. 1—2. 103—118. p. 
517.948.35 
72 KOVÁCS I s tván : K o n r a d Jacobs : Neue re Me thoden u n d Ergebnisse de r Ergo-
dentheor ie . [Buchbesprechung.] = Ac ta Sei. Ma th . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase. 
3—4. 273. p. 
517.948.3:519.2(049.3) 
73 L E I N D L E R László: Condit ions d e s t r u c t u r e p o u r cer ta ins modes de convergences 
des sér ies d e Four ier . = C. R. Acad. Sei. Par i s , 1963. Tom. 257. 3271—3272. p. 
Sep. 
517.522.3 
74 LEINDLER László: O bezuszlovnoj szhodimoszt i t r igonometr icseszkih r j a d o v . 1. 
= MTA Mat. Kut . Int . Közi. 1963. 8. évf. 1—2. f. 151—156. p. 
517.512.5 
75 LEINDLER László: Ü b e r die de la Val lée-Pouss inschen Mi t te l a l l geme ine r 
O r t h o g o n a l r e i h e r . = Pub l . Math . 1963. Tom. 10. Fase. 1—4. 274—282. p. 
517.512.7 
76 LEINDLER László: Übe r die Rieszschen Mit te l a l lgemeiner Or thogona l r e ihen . = 
Acta Sei. Ma th . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase. 1—2. 129—138. p. Sep . 
517.512.7 
77 L E I N D L E R László: Übe r u n b e d i n g t e Konvergenz der Or thogona l re ihen mi t 
s t ruk tu re l l en Bedingungen . = S tud ia Math . 1963. Tom. 23. Fase. 2. 113—117. p. 
517.512.7:517.521.3 
78 LEINDLER László—Pál László: Ü b e r die Konve rgenz von F a r t i a l s u m m e n der 
Or thogona l re ihen . — Acta Sei. Math . Szeged. 1963. Tom. 24.. Fase . 3—4. 228—230. 
p. Sep. 
517.512.7:517.521.2 
79 MOÓR A r t h u r : E ine Vera l lgemeine rung d e r met r i schen Ü b e r t r a g u n g in a l lge-
m e i n e n met r i schen R ä u m e n . = Pub l . Math . 1963. Tom. 10. Fase. 1—4. 145— 
150. p. 
513.88 
80 MOÓR A r t h u r : Un te r suchungen über F i n s l e r r ä u m e von r e k u r r e n t e r K r ü m m u n g . 
= Tensor , 1963. (New Ser.) Vol. 13. 1—18. p. Sep. 
513.814 
81 MOOR A r t h u r : Ube r die OJbjekte der s te t igen T r a n s f o r m a t i o n s g r u p p e n . = 
Anna l . Pol . Math . 1963. Vol. 13. 19—31. p. Sep. 
513.76 
82 MOÓR A r t h u r : Übe r p ro jek t ive V e r ä n d e r u n g de r Ü b e r t r a g u n g in L in i ene l e -
men tmann ig fa l t i gke i t en . = Acta Sei. Math . Szeged, 1963. Tom. 24. Fase. 1—2. 
119—128. p. Sep. 
513.814 
83 MOÓR A r t h u r : W. R inow: Die i n n e r e Geome t r i e der met r i schen R ä u m e . [Buch-
besprechung.] = Acta Sei. Math, Szeged, 1963. Tom. 24. Fase. 3—4. 271. p. 
513.814(049.3) 
84 MUSZKA Dánie l : Die Sicherhei t des K r a f t f a h r z e u g v e r k e h r s und die A u t o m a t i k . 
= Mathemat i sche u n d phys ika l i sch- technische P r o b l e m e der Kybe rne t i k . Ber l in , 
1963. 325—331. p. /Über Wissenschaf t l iche G r u n d l a g e n der Modernen Techn ik . 
Reihe A. Bd. 5./ . 
007.52:629.113.014 
85 P E Á K Is tván : A. H. Cl i f ford—G. B. P r e s t o n : T h e a lgebra ic theory of semi-




£6 BËDEI László: T h e o r i e de r endlich e rzeugba ren k o m m u t a t i v e n H a l b g r u p p e n . 
Leipzig — (Bp.) 1963, T e u b n e r Veri.. — (Akad. Kiadó.) ¿2« p. 
bîitA 
.87 SZÁSZ G á b o r : P r o j e k t í v t é r geometr ia . 2. vá l toza t lan u t ánnyomás . Bp. 1963, T a n -
könyvkiadó. 71 p. /József At t i la T u d o m á n y egye iem Termeszer tuciományi Kai ' 
[Jegyzetei]./ 
51X.75W8) 
88 Hódi Endre—SZÁSZ Gábor—Tolna i J enő : M a t e m a t i k a az á l ta lános g imn. 4. oszt. 
számára . 12. k iad . Bp. 1963, Tankönyvkiadó . 223 p. 
51(075.3) 
89 Hódi Endre—SZÁSZ Gábor—Tolna i Jenő : M a t e m a t i k a a z á l t a lános gimn. 4. osat. 
számára . 13. kiad. Bp. 1963, Tankönyvkiadó , '¿'¿a p. 
51(075.3) 
.90 SZ Ö K E F A L V I - N A G Y Béla.: T h e „outer t 'unctions" a n d the i r role in func t iona l 
calculus. = Proceedings of t he In t e rna t iona l Congress of Ma thema t i c i ans 15— 
22. Augus t 1962. (Uppsala, 1963.) 421—425. p. 
• 517M8.3 
91 S Z Ű K E F A L VI-NAG Y Béla : Un calcul fonc t ionnel pour les opé ra t eu r s l inéa i res 
de l 'espace h i lber t i en et ce r ta ines de ses applicat ions. = S tud ia Math. 1963. Ser. 
Spcc. h ü — 1 2 / . p. Sep. 
517.948,35 
.92 S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla— Foiaç, C ipr iàn : Modèles fonct ionnels des con t rac-
- t ions de l ' espace de Hi lber t . L a fonct ion caractér is t ique. -• C. R. Acad. Sci. Pa -
n s , 1963. l o m . ¿bt. 3236—3238. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
93 S Z Ö K E F ALVI-N AGY Béla—Foi as, C ipr ian : Propr ié tés dès fonct ions caractér is-
tiques, modèles t r i angula i res et u n e classif icat ion des contrac t ions de l 'espace de 
Hi lber t . = C, R. Acad. Sci. Par i s , 1963. Tom. 256. 3413—3415. p. Sep. 
517.948.35:513.882 
94 T A N D O R I Káro ly : P. Medgyessy: Décomposi t ion of superpos i t ions of d i s t r ibu-
tion l 'uncîions. [Buchbesprechung.] — Acta Sci. Math . Szeged, 1963, Tom. 24. Fasc. 
1—2. 173. p. 
517.5:519.8(048.1) 
35 TANDORI , Károly : Über die Konvergenz der Or thogona l re ihen . = Acta Sci. 
Math . Szeged, 1963. Tom. 24. Fasc. 1—2. 139—151. p. Sep. 
517.512.7:517.521.2 
F I Z I K A 
19Ö2 
96 BEKENCZ Ferenc : S- s a j á t függvények szerkesztése sp inoperá loros módszer re l . 
Doktori ér tekezés tézisei. Bp. 1962, (Tudományos Minősí tő Bizottság.) 5 p. 
530.145(043.2) 
.97 BUDÓ Ágoston: Kísér le t i f izika. 2-, [rész.] I. félév. Vál toza t lan u t á n n y o m á s . Bp, 
1962, Tankönyvk iadó . 186 p. /Eötvös L o r á n d Tudományegye t em Te rmésze t tudo -
mány i K a r [Jegyzetei]./ 
535+537/538(078) 
98 BUDÖ Ágoston: Kísér le t i f izika. 2. [rész.] II. fé lév. Vál tozat lan u t á n n y o m á s , Bp. 
1962, Tankönyvk iadó . 226 p. /Eötvös Lo ránd T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudo-
mányi K a r [Jegyzetei]./ 
538-1-5.79(078) ' 
23 
99 BUDÓ Ágos ton—KETSKEMÉTY Is tván : Ene rg i e t r anspo r t e r s che inungen im F a l l e 
der mo leku la ren Fluoreszenz. = Acta Phys . Hung . 1962. Tom. 14. Fase, 2—3. 
167—176. p. 
535.371:535.343.32 
100 BUDÖ Ágoston—Pócza Jenő : Kísér le t i f iz ika. 1. köt . (Mechanika , hang tan , h ő -
tan.) Egyetemi t ankönyv . Bp. 1962, Tankönyvk iadó . 517 p. 
531/536(075.8} 
101 G O M B A Y La jos—GYULAI Józse f—KISPÉTER Józse f—LÁNG János : Ü b e r d i e 
e lekt r i schen E igenscha f t en von b romie r t en Selen m i t Tha l l ium—Zusa tz . = 
Acta Phys . Chem. Szeged, 1962. Nova Ser . Tom. 8. Fase. 1—2. 30—45. p. Sep 
537.311:546.23'14 
102 HEVESI János : On the re la t ive yield a n d t h e degree of polar izat ion of v i scous 
f luorescen t solut ions quenched by KJ . = A c t a Phys . Chem, Szeged, 1962. N o v a 
Ser. Tom. 8. Fasc. 1—2. 16—24. p. Sep. 
535.371:532.77]:535.33J.34 
103 HEVESI J á n o s — K O Z M A László: On the appl icab i l i ty of S tepanov ' s re la t ion ili-
the case of viscous, quenched solutions. = A c t a Phys . C h e m . Szeged. 1962. Nova 
Ser. Tom. 8. Fasc. 3—4. 103—110. p. Sep. 
535.343.3:532.77] .535.37 2 
104 H O R V Á T H J á n o s I s t ván : Elmélet i f izika. 1. (E lek t rod inamika és speciál is r e l a t i -
vi táselmélet .) III . éves matemat ika—fiz ika szakos t aná r j e lö l t ha l lga tók részére . 
Vál tozat lan u t á n n y o m á s . Bp. 1962, Tankönyvk iadó , 139 p. /Szegedi T u d o m á n y -
egyetem Te rmésze t tudomány i K a r [Jegyzetei]./ 
538.3(078) 
105 H O R V Á T H János I s tván : Elmélet i f izika. 2. Bp. 1962, Tankönyvk iadó . 163 p 
/Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudományi K a r [Jegyzetei]./ 
530.145(078); 538.1/.3(078) 
106 H O R V Á T H János I s tván : Megjegyzések és he lyre igazí tás a „Fizikai t e r ek b e l s 5 
szabadsági foka i és az izobár sp in té r geometr ia i é r te lmezése" c ímű dolgozathoz. 
= Magy, Fiz. F. 1962, 10. köt. 5. f. 365—385. p. Sep. 
530.145:114/115 
107 K E T S K E M É T Y Is tván : Das Ki rchhof f sche Gese tz im Fa l l e s t a r k a b s o r b i e r e n d e r 
Medien. = Acta Phys . Hung . 1962. Tom. 15. Fasc. 1. 77—79. p. 
537.313 
108 K E T S K E M É T Y Is tván : Zwischenmoleku la re Ene rg i eübe rgabe in f luoreszierenden-
Lösungen. = Z. Na tu r fo r schung , 1962. Bd. 17a. 666—670. p. Sep. 
535.371:539.196.3 
109 K E T S K E M É T Y Is tván—DOMBI Józse f—HÖRVAI Rezső: Fluorescence, a b s o r p -
tion and t e m p e r a t u r e rad ia t ion of solutions. = A c t a Phys . Hung , 1962. Tom. 14. 
Fasc. 2—3. 165—166. p. 
535.372:532.77:536.24 
110 M A K A I La jos : S t av metodiky fyziky v Mad 'a r sku . = P í í r o d n í Vedy ve Skolej. 
1962. Rocnik 12. 782—785. p. 
53:378.144/146(439) 
111 SZALAY Lász ló—GÁTI László—SÁRKÁNY Béla: On the f u n d a m e n t a l polar i -
zat ion of the f luorescence of viscous solutions. = Acta Phys . H u n g . 1962. 
Tom. 14. Fasc. 2—3. 217—224. p. 
535.371:535.51] :532.77 
112 SZALAY Lász ló—SÁRKÁNY Béla: Z u r F r a g e de r W i r k u n g s s p h ä r e in den au£ 
die Konzent ra t ionsdepola r i sa t ion des Fiuoreszenzl ichtes bezügl ichen Theorien. . 
= A c t a Phys . Chem. Szeged, 1962. Nova Ser.- Tom. 8. Fasc. 1—2. 25—29. p. S e p . 
535.371:532.77]:535.51 
24 
113 SZÖLLÖSY László: Übe r die F remdlöschung in luminesz ie renden Farbs to f f - -
lösungen, = A c t a Phys, Chem, Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fase. 1—2.. 
8—15, p. Sep. 
535.373.4:1535.665.7:532.77 
1 9 6 3 
114 BÉRCES Tibor : T. L. Cottrel l and J. C. McCoubrey : Molecular ene rgy t r a n s -
f e r in gases. [Review.] = Acta Chim. Hung . 1963. Tom. 38. Fase. 2. 167—168. p. 
530.194:533.73(048.1) 
115 BERENCZ Ferenc : A f u r t h e r appl icat ion of t he m e t h o d of spin opera tors . = 
Acta Phys . Hung . 1963. Tom, 15. Fase. 4. 351—352. p. Sep, 
539.121.42:5i7.433 
116 BERENCZ Ferenc : A H.> molekula l s n s ' S á l l apo ta inak molekulapá lya-módszeres 
számí tása i . = Magy. Fiz. F. 1963. 11. köt. 4. f. 261—267. p. Sep. 
539.193:546.11—124 
117 BERENCZ Ferenc : A konf igurác iós kö lcsönha tás módsze rének továbbfe j lesz tése 
a sp inoperá to ros e l járással . = Magy, Fiz. F. 1963. 11. köt. 6. f. 479—488, p, Sep. 
' 539.196.3 « 
118 BERENCZ Ferenc : Die Be rechnungen d e r l sn s 'S -Zus t ände des Wasse r s to f f -
mo lekü l s auf G r u n d der Methode der Molekü lbahnen . = Acta Phys . Hung . 
1963. Tom. 16. Fase. 1. 49—56. p. Sep. 
539.193:546.11—124 
119 BERENCZ Fe renc : T h e deve topment of the conf igura t ion- in terac t ion me thod 
by t h e "Sid of t h e sp in-opera tor method. = Ac ta Phys . Hung, 1963. Tom. 16. 
Fase. 3. 249—259. p. Sep. 
539.131.42:517.433 
120 BUDÖ Ágoston: Kísér le t i fizika, 2. [rész.] 2. félév. Vál tozat lan u t ánnyomás . 
Bp. 1963, Tankönyvk iadó . 226 p, /József Attila. Tudományegye t em Természe t -
t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei]./ 
538+539.1(076)(078) 
121 BUDÖ Ágos ton: Theoret ische Mechan ik . 2, bearb . u n d e r w e i t e r t e Auf l . Berlin, . 
1963, Deu tscher Verl . XI, 604 p. /Hochschu lbücher f ü r Physik. Bd. 25./ 
531/533(075.8; 
122 BUDÓ Ágoston—GOMBAY La jos : Kísér le t i f izika, 1. f. 4, vá l toza t lan u t á n -
nyomás . Bp. 1963, Tankönyvkiadó . 206 p. /József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m T e r -
mésze t tudomány i Kar [Jegyzetei]./ 
' 531/534(078) • 
123 BUDÓ Ágoston—GOMBAY La jos : Kísér le t i f izika. 2. f. 4. vá l toza t lan u t án -
nyomás . Bp, 1963, Tankönyvkiadó . 207—394. p, /József Att i la Tudományegye tem 
Te rmésze t t udomány i K a r [Jegyzetei]./ 
534/536(078) 
124 BUDÓ Ágoston—GOMBAY La jos : Kísér le t i f izika. 3. f. 4. vá l toza t lan u t án -
nyomás . Bp. 1963, Tankönyvkiadó . 395—698. p. /József Att i la Tudományegye -
lem Te rmésze t t udomány i K a r [Jegyzetei],/ 
537/533(078); 539.1(078) 
125 BUDÖ Ágoston—SZALÁY László: Ü b e r die w a h r e Abk l ingdauer der F luores -
zenz von Lösungen, = Z. Na tur fo rschung , 1963. Bd. 18a. 90—91. p. Sep, 
535.371:532.77 




127 G Y U L A I József: J . P . Suche t : Chimie phys ique des semiconducteurs . [Review.] 
= Acta Phys . Hung . 1963. T o m . 16. Fase. 3. 296. p. 
537.311.33:541.67(049.3) 
128 H O R V Á T H János I s t ván : F. J o n a ^ G . Sh i rane : Fer roe lec t r ic crystals . [Review.] 
= A c t a Phys . Hung . 1963. Tom. 16. Fase. 3. 295. p. 
537.226(049.3) 
129 H O R V Á T H János I s tván : Fizikai rendszerek kol lekt ív sa já tossága i és a ve lük 
kapcsola tos f i lozófiai p rob lémák . = Fiz. Sz. 1963. 13. évf. 8. sz. 239—246. p. 
530.1:113/125 
130 H O R V Á T H J á n o s I s t ván : In t e rna i s t ruc tu re of physical f ields. = Acta Phys . 
Chem. Szeged, 1963. Nova Ser. Tom. 9. Fase. 1—2. 3—24. p. Sep. 
531—3:530.145 
131 H O R V Á T H János I s t ván : Space - t ime s t ruc tu re a n d mass spec t rum of• e l emen-
ta ry part icles . = A c t a Phys . Hung. 1963. Tom. 16. Fase. 2. 77—92. p. Sep. 
539.121.64 
132 H U H N P é t e r : W. He i t i e r : E l emen ta r e Wel lenmechan ik . [Buchbesprechung. ] = 
Acta Chim. Hung . 1963. Tom. 38. Fase. 2. 170—171. p. 
530.145.61(049.3) 
133 K O Z M A László: Expe r imen te l l e Unte r suchungen ü b e r den Z u s a m m e n h a n g de r 
Gesetze von Fluoreszenz u n d T e m p e r a t u r s t r a h l u n g . = Acta Phys . Chem. Sze-
ged. 1963. Nova Ser. Tom. 9. Fase. 3—4. 59—69. p. Sep. 
535.371/.372:532.77]:536.49 
K É M I A 
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134 ÁCS Gábor—S1ROKMÁN Fe renc—GÁL Dezső: Kompet i t ív oxidáció v izsgá la ta 
je lzet t moleku lákka l . Előzetes közlemény. ( Invest igat ion of compét i t ive r e a c t i o n s ' 
wich radioact ive isotope. P r e l i m i n a r y communicat ion.) = Magy. Kém. F. 1962. 
68. évf. 5. sz. 229—230. p . 
542.943:621.039.85 
135 BALOG János : U n t e r s u c h u n g der Fe( I I I ) -Komplexe a roma t i s che r Sch i f f -Basen . 
2. . Ac ta Phys. Chem. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fase. 1—2. 46—61. p. 
Sep. 
546.723—386:542.953.4 
136 BALOG János : U n t e r s u c h u n g der Fe(I I I ) -KompIexe a romat i sche r Sch i f f -Basen . 
3. O-Vani l l in-Reihe . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1962. Nova Ser . Tom. 8. Fase. 
3—4. 111—112, p. Sep. 
546.723—386:[547.576:542.953.4 
137 BALOG János—CSÁSZÁR József—KISS László: U n t e r s u c h u n g der R e d u k t i o n 
von Koba l t ( I I I ) -Komplexen . 1. U m w a n d l u n g von Koba l t ( I I I ) -Amin- u n d -En-
Komplexen auf u l t r av io le t t e L ich te inwi rkung . = A c t a Chim. Hung . 1962. T o m . 
33. Fase. 1. 77—85. p. Sep. 
541.144.8-.535~ 31]:546.733'39—3S6 ^ 
138 B Á N Miklós—FÉNYI Szaniszló—GILDE Fe renc : E x a k t e W i e d e r b e r e c h n u n g 
e iniger in Übergangsmeta l l cyano-komplexen a u f t r e t e n d e n Über la .ppungsinteg-
rale . = Z. Phys ik . .Chem. 1962. Bd. 221, 193—196. p. 
541.2-.530.145] :541.49 
139 B Á N Miklós—FÉNYI Szaniszló—GILDE Fe renc : Recalcula t ion of MO-energ ies 
of some t rans i t ion me ta l cyano complexes b y us ing exac t va lues f o r over lap 
intégrais . [Abstract .] = Chem. Gesel lschaf t DDR, 1962. Jg. 9. No. 3. 80. p. 
541.2:530.145:546.3—386 
26 
140 B A R T Ó K Mihá ly : Inves t iga t ions in the f ie ld of ethers. 2. S tudy on the oxida-
t ion- reduct ion t r ans fo rma t ion of benzyl alcohol a n d dibenzyl e the r in v a p o u r -
phase . = A c t a Phys . Chem. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. S. Fasc. 1—2. 69—83, 
p. Sep. 
542.941/.943 :[547.568.1:54T. 636.2'27 
141 B A R T Ó K Mihá ly—APJOK József : Inves t iga t ions in t he f i e l d . of diols and 
. cyclic e thers . 1. In t roduct ion, P r e p a r a t i o n and s t ruc tu re of t r i m e t h y l e n e oxide. 
= A c t a Phys . Chem. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fasc. 3—4. 133— 
142. p. Sep. 
541.6+542.91:547.424.1 
142 B A R T Ó K Mihá ly—APJOK József—FÉNYI Szaniszló: Inves t iga t ions in the f ield 
of diols and cyclic e thers . 3. T h e reac t ion of butane- l ,3-diol cyclic su lpha te 
w i t h hydrogen chloride. — Ac ta Phys . Chem, Szeged, 1962. Nova Ser . Tom. 8. 
Fasc. 3—4. 143—150. p. Sep. 
547.422.24:546.131] :542.91 . 
.143 Su jk in , Nikola j Ivanovics—BARTÓK Mihály—KOVÁCS Ödön—Bel 'szki j , Ivan 
Fcdorovics : O kata l i t icseszkoj izomerizacii /J-okiszej. = Izv. Akad . N a u k 
SzSzSzR Him. 1962. No. 9. 1653—1656, p. Sep. 
542.952.1:541.451 
144 B A T T A I s tván : Beszámoló a N é m e t Demokra t i kus Köz tá r saságban t e t t t anu l -
m á n y u t a m r ó l . = MTA Kémia i Oszt. Közi. 1962. 18. köt. 3. sz. 493—494. p. 
54(430.2X079.3) 
145 B A T T A Is tván—SOLYMOSI Fr igyes—SZABÓ Zoltán G.: A réz(II)-oxid ka ta -
l i t ikus és e lekt romos s a j á t s á g a i n a k vizsgálata . (Decomposition of n i t rous oxide 
on some doped cupr ic oxide catalysts.) = Magy. Kém, F. 1962. 68, évf. 9. sz, 
401—408. p, 
546.562—31—44 
146 B A T T A Is tván—SOLYMOSI Fr igyes—SZABÓ Zoltán G.: Decomposi t ion of 
n i t rous oxide on some doped cupr ic oxide catalysts . — J. Catalysis , 1962, Vol. 
1. 103—112. p. Sep. 
542.924:546.562—31—44 
147 BECK Mihá ly : A f luor id ion ha t á sa a moleku lá r i s h idrogén a k t i v á l á s á r a ezüst -
(I)-ionnal. = Magyar Kémikusok Egyesülete. Vegyészkonferencia . Veszprém, 
1962, 6 p. 
66.097.4(04) 
148 B E C K Mihá ly : Beszámoló dánia i t a n u l m á n y u t a m r ó l , = M T A Kémia i Oszt. 
Közi. 1962. 18. köt. 3, sz. 495—498. p, 
54(489X079.3) 
149 BECK Mihá ly : Complex fo rma t ion a n d react ivi ty, . Ac ta Phys . Chem. Szeged, 
1962. Nova Ser, Tom. 8. Fasc. 1—2. 62—68. p. Sep. 
541.486:541.124/128 
150 BECK M I H Á L Y : F. J. C. Rossott i and H. Rossotti : The de te rmina t ion of 
s tabi l i ty cons tan ts a n d o the r equ i l ib r ium constants in. solution. [Review.] = 
Acta Chim. Hung. 1962. Tom. 30. Fasc. 4. 478—479, p. 
541.121.081—145(049.3) 
151 B E C K Mihá ly : Kata l i t ikus je lenségek, a komplex kémiában . = M T A Kémia i 
O s z t Közi. 1962. 18. köt. 3. sz. 459—470. p. 
542.97:541.486 
.152 BECK Mihá ly—Bjer rum, J a n n i k : On the tendency of the t e t r acyano nickela te-




153 BECK Mihály—Csiszár Béla: Stabi l i ty of amino-polycarboxyl ic acid—hydrogert . 
peroxide mixed complexes. 1. Stabi l i ty of the complex iron{III)—1,2-diaminocic-
lohexane te t raacet ic acid—hydrogen peroxide. = Acta Chim. Hung. 1962. Tom. 32. 
Fasc . 1. 1—7. p. 
546.723:543.244.6—4:547.592.V292 
154 BECK Mihály—SERES Is tván—BÁRDI Is tván: On the mechan i sm of ox ida t ion 
of Co(II)-aminopolycarboxylic acid complexes by Cr(VI). [Abstract .] = Proc . VII . 
In te rna t iona l Conference on Coordinat ion Chemis t ry . S tockholm—Uppsala , June-
25—29. 1962. 278—279. p. 
547.732—386:542.943:546.766 
155 BERNÁTH. Gábor—KOCZKA Káro ly : Über den Z u s a m m e n h a n g zwischen S t ruk -
t u r und R f — W e r t organischer Substanzen, 1. Pap ie rch romatograph i sche Unte r -
suchung von N-Alkyl- l -Methyl-6 ,7-Dimethoxy-3,4-Dihydro-Isochinol iniumjodid-
homologen und N-Alkyl- l -Methyl-6,7-Dimethoxy-l ,2 ,3,4-Tetrahydro-Isochinol ini-
umjod idhomologen in den Sys temen C4—C s-n-Alkohole: Wasser . = Ac ta Ch im„ 
Hung. 1962. Tom. 31. Fasc. 4. 443—448. p. Sep. 
547.833.1:541.61:543.544.42 
156 BERNÁTH Gábor—Ognjanov , Híja: Über die Inha l t s to f f e der Salsola kali . = -
Ac ta Chim. Hung. 1962, Tom. 32. Fasc. 4. 467—471. p. Sep. 
547.94:582.662 
157 K ó b o r Jenő—BERNÁTH Gábor—KOCZKA Káro ly : Az N - a l k i l - p a p a v e r i n i u m -
jodid és az N-alki l - l ,2 ,3 ,4- te t rahidro-papaver inium-jodid homológok p a p í r k r o m a -
tográf iás vizsgálata normál p r imer alkoholok: víz rendszerekben . (Pap ie rch roma-
tographische Unte r suchung von N-a lky l -papaver in ium-jodidhomologen u n d N - a l -
kyl- l ,2 ,3 ,4- te t rahydro-papaver in ium-jodidhomologen in den Sys temen p r i m ä r - n -
alkoholé: Wasser.) = Acta Acad. Paed . Szegediensis, 1962. 2. rész. 201—206. p. 
Sep. 
543.544.42:54! .829:541.6 
158 CSÄNYI László: A kémia i indukció néhány kérdésérői . = MTA Kémia i Oszt.. 
Közi. 1962. 18. k ö t 3. sz. 471—481. p. 
541.124.7:541.127.1 
159 CSÁNYI László—Domonkos László: Uber die kata ly t ischen E igenschaf ten de r 
Cer(IV)- u n d Cer(III)-Ionen in der Zerse tzungsreakt ion der Caroschen Säure. . 
= Acta Chim. Hung. 1962. Tom. 34. Fasc. 4. 383—387. p. 
542.924:546.227:546.655—44 
160 CSÄNYI László—Horváth György: On the react ion be tween hydrogen peroxide-
a n d th iocyanate ions. = Acta Chim. Hung. 1962. Tom. 34. Fasc. 1. 1—6. p. 
546.215.04:546.268.5—38—128 
161 CSÁSZÁR József: A dia- és paramágneses bisz-(N-alkil-szalicilaldimin)-Ni(II)--
komplexekrő l . (Über dia- u n d pa ramagne t i sche Bis-(N-alkyl-sal icylaldimin)-Ni-
(II)-Komplexe.) = Magy. Kém. F. 1962. 68. évf. 10. sz. 440—444. p. Sep. 
546.742—386:538.222/224 
162 CSÁSZÁR József : Ada tok a bisz-(N-metil-szalici laldimin)-nikkeI(II) kémiá jához . . 
(Zur Chemie des Bis-(N-MethylsalicyIaJdimin)-Ni(II)-Komplexes.) = Magy. Kém. . 
F. 1962. 68. évf. 10. sz. 424—425. p. Sep. 
546.742—386 
163 CSÁSZÁR József: Különböző l igandumokat t a r t a lmazó Ni(II ) -komplexek szín-
képéről. (Über Spek t ra von Ni(I I ) -Komplexe mi t verschiedenen Liganden.) = 
Magy. Kém. F . 1962. 68. évf. 12. sz. 551—554. p. 
546.742—386:535.33 
164 CSÁSZÁR József : Néhány Ni(II)komplex o lda t - és ref lexiós színképéről . (Über-
Lösungs-, bzw. Ref lexionsspekt ren einiger Ni(II)-Komplexe. = Magy. Kém. F._ 
1962. 68. évf. 6. sz. 243—248. p. Sep. . 
546.742—386:535.34 
28 
165 CSÁSZÁR József : Ü b e r 8-OH-Chinol in-Meta l lkomplexe . = Acta Chim. Hung 
1962, Totn, 32. Fase. 4. 437—449. p. Sap. 
547.831.1—386 
166 CSÁSZÁR József : Ü b e r bis-Ni(II)-(Salicylaldoxtm). = Acta Chim. Hung . 1962. 
Tom. 32. Fase. 3. 343—353. p. Sep. 
546,742—386 
.167 CSÁSZÁR József : Ü b e r d a s bis-(N-Methylsal icylaJdimin)-Nickel(II) . (Vorläuf ige 
Mittei lung.) = Acta Chim. Hung. 1962. Tom. 34. Fase. 4. 389—393. p. Sep. 
546.742—386:538.222 
168 CSÁSZÁR József—Fügedi K l á r a : Über das Abso rp t i ons spek t rum der Übergangs-
' me t a l l komplexe einiger Mono- u n d Dioxime. = Acta Chim. Hung . 1962. Tom. 32. 
Fase. 4, 451—466. p. Sep. 
547.442.2—386:535.342 
169 CSÁSZÁR Józse f—KISS László—BALOG János : U n t e r s u c h u n g der Redukt ion 
von Kobal t ( I I I ) -Komplexen . 2. Die U m w a n d l u n g Co(III) —* Co(II) in G e g e n w a r t 
von meta l l i schem Quecksi lber . = Acta Chim. Hung . 1962, Tom. 33, Fase. 4, 
399—406. p. 
546.732/.733—38 6': 546.49 
170 F Ö L D E Á K S á n d o r — M A T K O V I C S - B é l a — P ó r s z á s z J á n o s : A n invest igat ion of 
t he connection be tween physiological ac t iv i ty a n d chemica l s t r u c t u r e of n e w 
d rugs act ing on the cent ra l ne rvous system. 3. T h e Synthes i s of N- te r t i a ry 
aminomethy lac idamides . = Acta Phys,, Chem. Szeged, 1962. N o v a Ser , Tom, 8. 
Fasc. 1—2. 88—98. p. Sep. 
542.91:615.78 
171 Guczi László—GÁL Dezső: Iszszledovanie m e h a n i z m a okisz leni ja m e r k a p t o u k -
Kzusznoj kiszlotü pr i pomoscsi izotopa S'15. 1. Rol ' szul ' f ida v okiszlenii . = Zsur-
na l Fiz. Him. 1962. Tom. 36. No. 6. 1150—1157. p. Sep. 
546.221:1542.943:547,269.Г29 
172 H O R V Á T H József : A d a t o k az anae rob mikrobiológiai kor róz ió mechan izmusához . 
1. Szu l fá t r eduká ló bak t é r iumok ha t á sának ér te lmezése polarizációs görbék a lap-
ján . (Contr ibut ions to t he mechan i sm of anaerobic microbiological corrosion. 1. 
In t e rp re ta t ion of t h e ef fec ts of su lpha te - reduc ing bacteria- on the basis of polar i -
zat ion curves.) - Maay. Kém. F. 1962. 68. évf. 1, sz, 5—9. p. Sep. 
541.138.2:620.193.81:576.851.318 
У 
173 H O R V Á T H József : Ada tok az anae rob mikrobiológiai korrózió m e c h a n i z m u s á -
hoz, 2, A közeg p H ér téke, a sz i lárd kor róz ió te rmékek k icsapódás i he lye és a 
korrózió sebessége között i összefüggések vas és acél esetén. (Contr ibut ions 
to the mechan i sm of anaerobic microbiological corrosion. 2. Corre la t ions b e -
tween pH, corrosion r a t e a n d the precipi ta t ion zone of solid corrosion p roduc t s 
of iron a n d steel.) = Magy. Kém. F. 1962. 68. évf. 2. sz. 54—59. p. Sep. 
541.132.3:620.193.81 
174 H O R V Á T H Józse f—NOVÁK Mihá ly : Ada tok az anae rob mikrobiológia i korrózió 
mechanizmusához . 3. Redoxipotenciál , pH és a kor róz ió te rmékek összetétele kö-
zötti összefüggések vizsgála ta Pou rba ix -d i ag ramok a l a p j á n . (Contr ibut ions to the 
mechan ism of anae rob ic microbiological corrosion. 3. S t u d y of the corre la t ions 
be tween oxida t ion- reduct ion potent ials , pH and the - composi t ion of corrosion 
p roduc t s on the bas is of P o u r b a i x diagrams.) = Magy. Kém. F, 1962. 68. évf. 
2. sz. 60—65. p. Sep. 
541.132.3:541.138.3] :620.193.81 
175 H O R V Á T H József— N Ó V Á K Mihály: Contr ibut ions to t he mechan i sm of a n -
aerobic microbiological corrosion. 2. Correla t ions be tween pH values , ox ida t ion — 
reduct ion potent ia ls and t h e composit ion of solid corrosion products . = Acta 
Chim. Hung. 1962. Tom. 33. Fasc. 2, 221—235. p. 
541.132.3:541.138.2]z620.193.81/.82 
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176 H O R V Á T H Józse f—NÓVÁK Mihá ly : Elec t rochemical s tudies on the cor ros ion 
of copper in aqueous hydrogen su lph ide env i ronment s . 1. I n t e r p r e t a t i o n of e lec-
t rode poten t ia l a n d polar izat ion da t a on the basis of t he poten t ia l — p H equ i -
l i b r ium d i a g r a m of the t e rna ry sys tem Cu-S-H^O. = A c t a Chim. H u n g 1962 
Tom. 34. Fasc. 4. 455—467. p. Sep. , • • 
541.138.2:620.193.25.013:546.221.1—145.2 
177 H O R V Á T H József— NÓVÁK Mihá ly : Vörösréz kor róz ió jának e l ek t rokémia i v i z s -
gá la ta vizes kén-h idrogén-o lda tokban . 1. E lek t ródpotenc iá l és polar izációs a d a t o k 
ér te lmezése a C u - S - H 2 0 t e rne r r endszer potericiál-pH egyensúlyi d i a g r a m j a a l ap -
j án . (Elektrochemical s tudies on t h e corrosion of copper in aqueous hydrogen sul -
p h i d e solut ions. 1. In t e rp re t a t ion of electrode potent ia l a n d polar izat ion da t a on 
the basis of the potent ia l -pH equi l ib r ium d i ag ram of t he t e r n a r y sys tem 
Cu-S-H aO.) = Magy. Kém. F. 1962. 68. évf. 5. sz. 193—198. p. Sep. 
541.132.3:669.3.017:620.193.001.4 
178 H U H N P é t e r : Cse íürehsz tupencsa t i i j mehan i zm cepnüh reakc i j . 4. T r a k t o v k a 
cepnüh reakc i j po Szemenovu i po c se tü rehsz tupencsa tomu m e h a n i z m u . — Acta 
Phys . Chem. Szeged, 1962. N o v a Ser. Tom. 8. Fasc 3—4. 123—132. p. Sep. 
541.124.7:546.1331.134 
179 K I R Á L Y Dezső: Beszámoló csehszlovákiai t a n u l m á n y u t a m r ó l . = M T A Kémia i 
Oszt. Közi. 1962. 18. köt 3. sz. 533—535. p. 
53+54(437X079.3) 
ISO K O C Z K A Káro ly : Szintézis k ísér le t az N- izopropi l -karneg in- jod id negyedik: 
r e c e m á t j á n a k előál l í tására. [Előadás vázlat.] — Vegyészkonfrencia ; Debrecen , 
1961. okt. 23—25. [Bp. 1962.] 58—59. p. 
542.91:547.94 
181 K O C Z K A Káro ly—BERNÁTH G á b o r : Conf igura t ive s tabi l i ty of t h e n i t rogen 
a t o m of codeine. = Acta Chim. Hung . 1962. Tom. 33. Fasc. 2. 165—171. p. Sep. 
541.61:546.17—123:615.783.14 
182 K O C Z K A Káro ly—BERNÁTH Gábor : Ster ic s t r u c t u r e of 14-hyd.roxy-codeinone 
a n d 14-hydroxy-dihydro-codeinone. = Acta Chim. Hung . 1962. Tom. 33. Fasc. 2. 
173—177. p. Sep. 
541.63:615.783.14 
183 K O C Z K A Káro ly—BERNÁTH G á b o r : U j a b b e r e d m é n y e k a m o r f i n a lka lo idok 
sz tereo k é m i á j a terüle tén. [Előadásvázlat .] = Vegyészkohferencia , Debrecen, 1961. 
okt . 23—25. [Bp. 1962.] 50—51. p. 
541.63:547.943(047.1) 
184 K O C Z K A Káro ly—Kóbor Jenő : T a n u l m á n y az l -c ián-6,7-dimetoxi- l ,2 ,3 ,4- te t ra-
hidro- izokinol in t é rkémiá já ró l . [Előadásvázlat .] = Vegyészkonferencia , Debrecen , 
1961. okt. 23—25. [Bp. 1962.] 52—53. p. 
541.63:547.833.1 
185 K O C Z K A Káro ly—Kóbor Jenő : T a n u l m á n y az l -c ián-6 ,7-d imetox i -p i - te t rah idro-
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252 BECK Mihá ly—Bjer rum, J a n n i k : A tetraciano-Ni(II)- ion komplexképző h a j l a -
máról . (On the complex fo rming tendency of Ni(CN)J~.) = Magy. Kém. F. Iti63. 
69. évf. 10. sz. 455—457. p. 
546.742—386:546.267 
253 BECK Mihá ly—GAIZER Ferenc : Higany(I l ) -c ianid-halogenid vegyes komplexek 
képződése d ioxánban , (Előzetes közlemény.) (Format ion of mercury( I I ) -cyaníde-
3* 35 
hal íde mixed complexes in dioxane.) [P re l imina ry communicat ion. ) - Magy. 
Kém. F. 1963. 69. évf. 12. sz. 560—561. p. 
546.492'267—386 
254 BECK Mihá ly—GAIZER Ferenc : Higany(II ) -c ianid-halogenid vegyes k o m p l e x e k 
stabi l i tása. (Stabil i ty of mercury( I I ) -cyanide-ha l ide mixed complexes.) = Magy. 
Kém. F. 1963. 69. évf. 12. sz. 555—559. p. 
546.492'267—386 
255 BECK Mihály—Gimesi I s t ván : A l igandum ha tása a moleku lá r i s h idrogén a k -
t ivá lá sá ra ezüst(I)ionnal. (Effect of l igand on the ac t iva t ion of molecu la r h y d r o -
gen by silver(I).) = Magy. Kém. F. 1963.' 69. évf. 12. sz. 552—555. p. 
546.11—188:546.571—44 
256 BECK Mihály—Gimesi I s t v á n — F a r k a s János : E f f ec t of f l uo r ide ion on t h e 
ac t iva t ion of molecula r hydrogen by silver(l.). = Na tu re , 1963. Vol. 197. 73. p. 
546.16—128:542.941:546.57 
257 BECK Mihály—GÖRÖG Sándor : Az oxigénhordozó k o m p l e x e k ka t a l i t i kus h a -
tásáról . A kobalt(II)-glicil-glicin — aszkorb inssv — oxigén- rendszer v izsgála ta 
(On the cata lyt ic e f f ec t of oxygen-carry ing complexes . S tudy of t h e sys tem 
cobalt(II)-glycyl-glycine — ascorbic acid — oxygen.) = Magy. Kém. F. 1963. 
69. évf. 2. sz. 56—60. p. 
541.128.1:541.486 
253 BECK Mihá ly—GÖRÖG Sándor—Kiss Zol tán : Az e t i l én -d iamin- t e t r aece t sav 
h a t á s a a Fe(III) ka ta l izá l ta h idrogén-peroxid-bomlásra . (The ef fec t of E D T A 
on the i ron( I I l ) -ca ta lyzed decomposit ion of hydrogen-peroxide . ) = Magy. Kém. 
F. 1963.. 69. évf. 12. sz. 550—551. p. 
547.415.1'292:546.215.05:546.723—44 
259 BECK Mihá ly—SERES Is tván—BÁRDI I s t ván : A kobal t ( I I ) -aminopol ikaJ-bon-
sav-komplexek Cr(VI)-os ox idác ió jának mechan izmusa . (The m e c h a n i s m of 
ox ida t ion of Co(II)-amino polycarboxylic acids by Cr(VI).) = Magy. K é m . F. 
1963. 69. évf. 1. sz. 46—48. p. * • 
546.732—386:542.943:546.766 
260 BÉRCES Tibor—SZABÓ Zoltán G.: A homogén gázreakciók k i n e t i k á j á n a k né -
h á n y a lapvető sa já tossága. 3. Az akt iválás i ene rg ia számí tá sának ú j módszere . 
= . M T A Kémia i Oszt. Közi. 1963. 19. köt. 3. sz. 303—319. p. 
541.124—13 
261 CSÁNYI László: Some prob lems of chemical induct ion. = A c t a Chim, Hung . 
1963. Tom. 38. Fasc. 1. 1—12. p. 
541.138 
262 CSÁNYI László—Bátyai J e n ő : Indukciós reakc iók a peroxivegyüle tek körében . 
1. A H202—HjS-jOg-rendszerben fel lépő indukc iós reakc ió tu l a jdonsága i ró l . 
( Induced reac t ions wi th in peroxy compounds . 1. On the proper t ies of t h e in-
• , duced react ion in the H 2 0 2 ~-H 2 S 2 0 a system.) = Magy. Kém. F. 3963. 69. évf. 
3. sz. 103—106. p. 
541.459:541.124 
263 CSÁNYI László—Bátyai Jenő—SOLYMOSI Fr igyes : Induced react ions wi th in 
the peroxy compounds. 1. Fea tures a n d m e c h a n i s m of induced react ion occur-
ring in t he H.,0'—H2S,Oi(— KMnO, , -CefSO^i - sys t em. = Z. Ana l . Chem. 1963. 
Bd. 195. '9—21." p~. Sep. 
541.124.7:541.459 . , 
264 CSÁNYI László—Bátyai Jenő—SOLYMOSI Fr igyes : Induced react ions w i th in 
t he pe roxy compounds . 3. Copper(II)-ion cata lysis of t h e induced react ion 
occurr ing in the H2Oj—H2S2O s— Ce(SO,;)» sys tem. = Acta Phys . Chem. Szeged, 
1963. Nova Ser. Tom. 9. Fasc. 3—4, 106—115. p. Sep. 
541.459:541.124:546.56—128 
36 
265 CSÁNYI László—Bátyai Jenő—SOL YMOSI Fr igyes : Indukciós reakciók a pero-
x ivegyüle tek körében. 3. A réz(II)ionok ha t á sa a H 2 0 2 —H 2 S 2 03-rendszerben 
fe l lépő indukciós reakc ióra . ( Induced reac t ions wi th in peroxy compounds . 3. 
Ef fec t of copper(II) ions on the induced react ion of t h e H202—H2S:>08 system.) 
= Magy. Kém. F. 1963, 69. é v i 3. sz. 110—117. p. 
541.459:541.124:546.56—128 
266 CSÁNYI László—Bátyai .Jenő—SOLYMOSI Fr igyes : Indukciós reakciók a 
perox¡vegyüle tek körében. 4. A H 2 0 2 —H 2 S 2 O s - rendszerben fe l lépő indukciós 
reakciók mechanizmusáró l . ( Induced" react ions w i th in the peroxy compounds . 
4, On the mechan i sm of the induced react ion in the H^On—H2S?Ob system.) = 
Magy. Kém. F. 1963. 69. évf. 4. sz. 158—165. p, ' ' 
541.459:541.124 
267 CSÁNYI László—Faragó Jenő : Behav iour of pe roxysu lphur ic acid on anion 
exchange columns. (Short communicat ion . ) = Acta Chim. Hung , 1963. Tom. 
37. Fasc. 4. 369—370. p. 
546.227:542.949.4 
268 CSÁNYI László—Kaszai Sándor—Molná r I lona: Induced reac t ions ' in t h e 
peroxy compounds . 5. A s tudy of t he HjO^—0.s04—KMnO/, [ a n d - C e O O ^ ] sys tem. 
= Ta lan ta , 1963. Vol. 10. 449—465. p. Sep. 
541.124.7:541.459 
269 CSÁNYI László—Kaszai Sándor—Molná r I lona: Indukciós reakciók a pe rox i -
vegyüle tek körében. 5. A H202—OsO,<—KMr.O,—[Ce(S04)2] rendszer vizsgálata. 
( Induced react ions wi th in the pe roxy compounds . 5. Invest igat ion of the H 2 0 2 — 
OsO<—KMn0 4 [or Ce(S04)2] system.) = Magy. Kém. F. 1963. 69. évf.- 4. sz. i 
165—175. p. 
541.459:541.124 
270 CSÁNYI László— Mucsi Lász ló—Németh Káro ly : Induced reactions wi th in t h e 
pe roxy compounds . 2. Ef fec t of fore ign subs tances on the induced react ion occur-
r i n g in t h e H202—H2S2Os—KMnO/, system. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1963. 
Nova Ser. Tom. 9. Fasc. 3—4. 97—105. p. Sep, 
541.459:541.124' 
271 CSÁNYI László—Mucsi Lász ló—Németh Káro ly : Indukciós reakciók a pero-
x ivegyüle tek körében . 2. Idegen anyagok ha t á sa a Hi0 2—HjSjOg indukciós 
reakcióra . (Induced react ions wi th in the peroxy compounds . 2. E f f ec t of fo re ign 
subs tances on the induced react ion be tween HiO^— H-,S->Os.) = Magy. Kém. F, 
1963. 69. évf. 3. sz. 107—110. p. 
541.459:541.124 
272 Fü löp Klá ra—CSÁNYI László: On the po larographic s tudy of t h e sys tem 
hydrogen peroxide-osmium te t roxide . = Ac ta Chim. Hung . 1963. Tom. 38. Fasc. 3. 
193—202. p. 
546.215:546.944—31:541.123.2 
273 CSÁSZÁR József: Négyes és ha tos koordinác ió jú n ikkel ( I I ) -komptexek e lnye-
lési színképéről . = MTA Kémia i Oszt, Közi. 1963. 19. köt. 1. sz. 25—55. p. Sep. 
546.742—386.03:535,342 
274 CSÁSZÁR József—Szőke József: Reflexiós sz ínképek a lka lmazása a kémia i 
sze rkeze tku ta tásban . 2. Ni(I I ) -komplexek re f lex iós színképéről . (Applicat ion of 
the ref lect ion spec t rum in research on chemical s t ruc ture . 2. On t h e ref lect ion 
spec t ra of Ni(II)-complexes.) = K F K I Közi. 1963. 11. köt. 1. sz. 57—66. p. Sep. 
546.742— 38 6:535.346 
275 Kiss Árpád—CSÁSZÁR József : L ich tabsorp t ion der o-Phenant 'h ro l inkomplexe . 
= Ac ta Chim. Hung . 1963. Tom. 38. Fasc. 4. 405—419. p. Sep. 
547.836.3—386:535.34 
276 Kiss Árpád—CSÁSZÁR József : Lichtabsorpt ion der 2,2 ' -Dipyridylkomplexe. =» 
Acta Chim, Hung. 1963. Tom. 38. Fasc. 4. 421—434, p, Sep. 
547.828—386:535,34 
37 
277 Kiss Á r p á d — C S Á S Z Á R József : L ich tabsorp t ion des Ber l ine r Blaues u n d Turn-
bullfclaues. = Z. Anorg. Allg. Chem. 1963. Bd. 325. 43—46. p. Sep. 
541.651:546.723'722'267 
278 Szőke József—CSÁSZÁR József : Reflexiós sz ínképek a l k a l m a z á s a a kémia i 
sze rkeze tku ta tásban . 1. N é h á n y Co(III ) -komplex elnyelési és ref lexiós színké-
péről . (Applicat ion of t h e ref lect ion spec t rum in research on chemica l s t r u c t u r e 
1. On the absorpt ion and ref lec t ion spec t ra of some Co(III)-complexes.) = 
K F K I Közi. 1963. 11. köt. 1. sz. 47—55. p. Sep 
546.733—386:535.34 
379 FÖLDEÁK Sándor—Czombos Józse f—MATKO VI CS Béla—Pórszász J ános : 
A kémia i szerkezet és f a rmakológ ia i ha tá s összefüggésének a v izsgála ta ami no-
é tereknél . {Untersuchung des Z u s a m m e n h a n g e s zwischen pharmakolog i scher 
W i r k u n g u n d chemischen A u f b a u s bei Aminoae the rn . ) = Acta P h a r m H u n g 
1963. 33. évf. 4. sz. 157—164. p. Sep. 
615—011:615—015 
280 F Ö L D E Á K Sándor—Czombos Józse f—MATKO VI CS Béla—Pórszász J á n o s : 
Systhesis of subs tances e f fec t ing on C.N.S. 4. Synthes is and pharmaco log ica l 
"examina t ion of some aminoe thers . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1963. Nova 
Ser. Tom. 9. Fasc. 3—4. 134—142. p. Sep. 
542.91:1615.78:547.27 
281 F Ö L D E Á K S á n d o r — M A T K O VICS. Béla—DOBÓ Is tván—Pórszász J ános : Gyógy-
szer tan i ha tá s és kémia i szerkezet összefüggésének -vizsgálata. 4. N é h á n y ú j 
f a rmakológ ia i l ag akt ív t e rc i e ramino-p -a lk i l a romás -p ropén- 'és p r o p á n s z á r m a z é k 
szintézise. (Unte r suchung des Z u s a m m e n h a n g e s zwischen pha rmako log i s che r 
W i r k u n g und chemischen A u f b a u s . 4. Syn these e iniger neuen pha rmako log i sch 
a k t i v e n ' Te r t i e r amino-a lky l -p ropan- und Propan-Der iva te . ) = Ac ta P h a r m . 
Hung . 1963. 33. évf. 4. sz. 165—175. p. Sep. 
615—011:615—015 
282 G Á L Dezső—GALIBA I lona—Latzkovi ts László: He te rogeneous isotope e x -
change on si lver ha l ide crystals . [Abstract ] = Abs t rac t s of Congress lec tures 
and scientif ic papers . P r e sen t ed at t he X l X t h In t e rna t iona l Congress of P u r e 
a n d Appl ied Chemis t ry . London, 10—17. July. 1963. 379—380. p. 
542.971.3:546.121.1s157 
283 H O R V Á T H Józse f—NÓVÁK Mihály—Híres József : Katódos véde lem á r a m - és 
po tenc iá lkövete lményeinek elméleti t anu lmányozása P o u r b a i x - d i a g r a m o k a l a p -
ján . (Theoret ical s tudies on the potent ia l and c u r r e n t r e q u i r e m e n t s of ca thodic 
pro tec t ion on the bas is of P o u r b a i x diagrams.) = Magy.' Kém. F. 1963. 69. évf . 
2. sz. 75—81. p. Sep. 
541.138.2:620.197.5 
284 H O R V Á T H Józse f—NOVÁK Mihály—Híres József : Theoret ical s tudies on t h e 
poten t ia l and c u r r e n t r equ i r emen t s of ca thodic protect ion on t h e basis of P o u r -
ba ix d iagrams. = Acta Chim. Hung . 1963. Tom. 38. Fasc. 2. 151—165. p. Sep. 
541.138.2:620,197.5 
2B5 Kóbor J e n ő — K O C Z K A Káro ly : p j a b b e l j á r á s m ó d a (±) -Kal iko tomin előál l í tá-
sára . (Ein neues V e r f a h r e n zur synthe t i schen Hers te l lung von (±)-Calycotomin.) 
= Acta Acad. Paed . Szegediensis, 1963. 2. rész. 216—220. p. 
541.91:54 7.833.3 
286 K O V Á C S Ödön: Beszámoló a Szovje tun ióban te t t t a n ú i m á n y u t a m r ó l . — M T A 
K é m i a i Oszt. Közi, 1963. 20. köt. 1. sz. 89—91. p. 
547(47)(079.3; 
287 KOVÁCS Ödön—SCHNEIDER Gyu la—LÁNG Korné l i a : Solvolysis of 2 -Hydro-
xymethy lcyc lohexanol der ivat ives . = Proc. Chem. Soc. 1963. 374. p. Sep. 
542.938:547.593.2 
288 K O V Á C S Ödön—Tuba Zol tán—WEISZ Imre—SCHNEIDER Gyu la : T r ime t i l én -
oxid-származékok k é m i á j a . 1. Cisz- és transz-7-oxa-biciklo[4.2.0]oktán. (Chemis t ry 
38 
of t r ime thy lene oxide der ivat ives . 1. Cis- a n d trans-7-oxabicyclo[4.2.0]octane.) 
== Magy. Kém. F. 1963. 69. évf. 1. sz. 37—41. p. Sep. 
347.424.1:541.63+542 
289 [Sujk in] Shuikin , Nikolai Ivanovics—KOVÁCS ödön—[Bel ' szk i j ] Belskii , Ivan 
Fedorovies—BARTÖK Mihá ly : Ca ta ly t ic a n d t h e r m i c conversions of cyclic 
ethers . = Acta Chim. Hung . 1963. Tom. 38. Fasc. 2. 115—121. p. Sep. 
547.451:542.924 . 
.290 [Sujkin] Shuik in , Nikola j Ivanovics—[Bel 'szkij] Belskii , Ivan Fedorovies—Ka-
rahanov , Rober t Avetiszovics—KOZMA Béla—BARTÖK Mihá ly : Invest igat ions 
in t he f ie ld of diols a n d cyclic e thers . 5. P repa ra t ion of 2-monosubs t i tu ted de -
r ivat ives of t e t r a h y d r o p y r a n . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1963. Nova Ser. Tom. 
9. Fasc. 1—2. 37—42. p. Sep. 
. 542.91:547.811 
291 L A K A T O S Béla: A kötés-polar i tásfok megbecslése sz i lá rd és cseppfolyós hal-
mazá l lapo tú anyagok m ó l r e f r a k c i ó j á n a k fe lhasználásával . (Est imat ion of t h e 
bond polar i ty of solids a n d l iquids us ing their m o l a r ref rac t ions . ) = Magy. 
Kém. F. 1963. 69. évf. 9. sz. 409—423. p. 
541.573 
292 L A K A T O S Béla : Calcula t ion of t h e bond polar i ty of solids and l iquids using 
the i r mola r re f rac t ions . = Acta Chim. Hung . 1963. Tom. 39. Fasc. 1. 53—76. p. 
542.573 
293 L Á Z Á R J á n o s — M A T K O V I C S Bé la—FÖLDEÁK Sándor—Pórszász J ános : Syn-
thesis of subs tances e f fec t ing on C.N.S. 7. T h e synthes is of t h e t e r t i a ry amino-
acetyl and propion.yl der iva t ives of a roma t i c a n d homocyclic amines . = Acta 
Phys . Chem. Szeged, 1963. Nova Ser. Tom. 9. Fasc. 3—4. 148—156. p. Sep. 
542.91.[615.78:547.65'117 
294 LÁZÁR J á n o s — M A T K O V I C S Béla—GÖNDÖS György : Mannich condensa t ion 
of the methv l ester of 7-oxo-cholic acid. = Chem. Ind. 1963. 913. p. 
542.953.3:[547.261'11:547.932 
295 M A T K O V I C S Bé la : Az epesavak C7d és C-ft v ízkihasí tás i r eakc ió jának sztereo-
kémiá i v izsgála ta je lzet t molekulákon . Kand idá tus i ér tekezés tézisei. (Bp.) 1963, 
(Tudományos Minősítő Bizottság.) 7 p. 
547.93:612.015.31:54.02(043.2) 
296 M A T K O V I C S Béla : T r i t i u m jelzés, m i n t az epesav anyagcsere sz tereospecif ikus 
lépéseinek az indikátora . = Biol. Közi. 1963. 11. k ö t 1. f. 59—65. p. Sep. 
6 3 2.015.3—08:547.93 
297 M A T K O V I C S Bé la—FÖLDEÁK Sándor—Tegyei Zsuzsa—CSEH" Is tván—Pórszász 
J ános : Synthes is • of substances e f fec t ing on C.N.S. 6. Synthes is and previous 
pharmacological examina t ions of ke tox ime isomer-pai rs . = Acta Phys . Chem. 
Szeged, 1963. Nova Ser. Tom. 9. Fasc. 3—4. 143—147. p. Sep. 
542.91 :[615.78:547.288.4 
298 MÉSZÁROS La jos : Kémia i reaktorok . 150.551. s zámú szabadalmi leírás. Orszá-
. gos Ta lá lmány i Hivata l . 1963. 4 p. 
542.971.3:542.2(088.8) 
299 MÉSZÁROS La jos : Observa t ion sur Tagrandissement des d imens ions des reac-
tcurs de d i f f é r en t s types. [Extráit .] = Chimie et Indus t r ie , 1963. Vol. 90. No. 
3. 157—176. p. 
542.971.3:542.2 
3C0 NÓVÁK Mihá ly—HORVÁTH József—Híres József: Megjegyzések a Hol le r - és 
Schwerd t f ege r — McDorman- fé l e korróziósebesség-számítási módszerhez . (Re-
m a r k s on t h e m e t h o d s for de t e rmin ing corrosion ra tes developed by Holler , 




301 SCHNEIDER G y u l a — H A L M O S Miklós—Mészáros P á l — K O V Á C S Ö d ö n : Ü b e r 
die Hers t e l lung e iniger a m S t i cks to f fa tom subs t i t u i e r t e r 1 ,3-Propandiol -d icar -
bamate . = Monafsh . Chem. 1963. Bd. 94. 426—433. p. Sep. 
- 542.9:547.421 
302 S l P O S György—Czukor Bál in t—DOBÓ I s tván : Ü b e r die Da rzens -Kondensa t i oo 
von Ni t ro -hydroxy-phenacy lb romiden . 2. = Acta Phys . Chem. Szeged, 1963. 
Nova Ser. Tom. 9. Fasc. 1—2. 48—52. p. Sep. 
542.953:547.572.1'114.1 
303 S Í P O S György—DOBÓ I s tván—MATKOVICS Bé la : Ü b e r die M a n n i c h - K o n d e n -
sat ion von Ni t ro -hydroxy-ace tophenonen . = A c t a Phys . Chem. Szeged, 1963, 
Nova Ser. Tom. 9. Fasc. 1—2. 43—47. p. Sep. 
542.953:547.572.1 
304 S I R O K M Á N Ferenc : Az elméleti szerves k é m i a vá logato t t fe jezete i . Bp. 1963, 
Tankönyvk iadó . 249 p. /József At t i la T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
K a r [Jegyzetei]./ 
547.04(078) 
305 SOLYMOSI Frigyes: Solid-state decomposit ion of a m m o n i u m p e r c h l o r a t e ca t a -
lysed by semi-conduc t ing oxides. [Abstract.] = Abs t rac t s of Congress l e c t u r e s 
and 'Scientific papers . Presen ted a t t h e X l X t h In t e rna t iona l Congress of P u r e 
a-nd Appl ied Chemis t ry . London. 10—17. Ju ly , 1963. 396. p. 
546.39'137:542.924.3 
306 SOLYMOSI Fr igyes—BÁNSÁGI Tamás—SZ A BÓ ZOLTÁN G.: P r o p e r t i e s of 
spinels • depending on conditions of their fo rma t ion . [Abstract .] = A b s t r a c t s 
of Congress lec tures and scientif ic papers . P re sen ted a t t he X l X t h I n t e r n a t i o -
nal Congress of P u r e and Appl ied Chemis t ry . London, 10—17. July . 1963. 393. p. 
548.736.453.2 
307 SOLYMOSI Frigyes—Révész László: Cata lys is of solid p h a s e react ions . Z i n c 
ox ide in f luenced t he rma l decomposit ion of a m m o n i u m perch lora te . = Z. Anorg . 
Allg. Chem. 1963. Bd. 322. 86—100. p. 
541.128 
308 SOLYMOSI Frigyes—Révész László: Kata l íz r e a k c i j v t v e r d o j faze. T e r m i -
cseszkíj r a szpad perch lora ta ammon ia v pr iszutsztvi i okiszi zseleza. = K i n e 
ti ka i Kataliz,. 1963. Tom. 4. Vüp. 1. 88—96. p. Sep. 
• 546.39'137:546.723—31:542.924.3 
309 SOLYMOSI Frigyes—Révész László: Szi lárd fáz isú reakciók katal íz ise . Az a m -
m ó n i u m - p e r k l o r á t c ink-oxiddal katal izál t bomlása és robbanása . (Catalysis of 
solid p h a s e react ions. Zinc oxide inf luenced t h e r m a l decomposit ion of a m m o -
n ium perchlorate .) = Magy. Kém. F. 1963. 69. évi . 5. sz. 210—217. p. 
541.128 
310 SZABÓ Zol tán G.: A homogén gázreakciók k i n e t i k á j á n a k n é h á n y a l a p v e t ő s a -
játossága. 1. A reakcióképesség foga lma és a z á tmene t i k o m p l e x f e l épü l é sének 
p rob lémá ja . = MTA Kémia i Oszt. Közi. 1963. 19. köt. 3. sz. 291—297. p. 
541.124—13 
311 SZABÓ Zol tán G-: A homogén gázreakciók k i n e t i k á j á n a k néhány a l a p v e t ő sa-
játossága. 2. A homogén gázreakciók osztá lyozásának p r o b l é m á j a . = M T A K é -
miai Oszt. Közi. 1963. 19. köt. 3. sz. 299—302. p. 
541.124—13 
312 SZABÓ Zol tán G.: „A kémiai fo lyamatok m e c h a n i z m u s á n a k és a vegyipar i m ü -
veletek törvényszerűségeinek vizsgálata" c. t áv la t i ku t a t á s i főfedadat p rob l e -
matikája- és koordiná lás i tapaszta la ta i . = M T A K é m i a i Oszt. Közi. 1963. 20. 
köt. 2. sz. 199—209. p. 
66.001.5(439) 
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313 S Z A B Ó Zol tán G.: Recent resul t s in the f ield of homogeneous catalysis of gas. 
react ions . [Abstract .] = Angew. Chem. In te rna t . Ed. 1963. Vol. 2. 562. p. 
541.124—13:541.128.12 
314 Csonka La jos—Horkay Ferenc—SZÁNTÓ Ferenc—Szerecz János—Székely Gé-
za—Gönczy Jenő : E l j á r á s organofi l szulfá t , k a r b o n á t és foszfá t p i g m e n t e k elő-
á l l í tására . 150.195. számú szabada lmi leírás. Országos Ta l á lmány i Hivata l . 1963. 
667.622.3(088.8) 
315 Csonka Lajos—Szerecz János—Horkay Fe renc—SZÁNTÓ Ferenc—Székely Gé-
za/—Gönczy Jenő : E l j á r á s organofi l p igmen tek e lőál l í tására . 150.652. s zámú s z a -
bada lmi leírás . Országos T a l á l m á n y i Hiva ta l . 1963, 
667.622.3(088.8) 
316 S Z Á N T Ó Ferenc—Náray-Szabó I s t v á n — F A R K A S Már ia ; W i r k u n g der Na t r ium-
carbon a t -Behand lung von Bentoni t auf das A u f t r e t e n der Bas i s f lachen-Lin ie 
des Montmor i l lon its. — Kolloid-Z, u. Z. Po lymere , 1963. Bd. 190. 123—126, p. 
Sep. 
541.18.051.2:552.525 
317 S Z Á N T Ó Ferenc—VÁRKONYI Berná t : Ü b e r das Sed iment vo lumen von Mont-
mori l loni t -Suspensionen. 1. SedimentvoLumen von Montmori l loni t -Suspensionen. 
in Wasser-AlkohoL Gemischen. = Kolloid-Z. u. Z. Polymere , 1963. Bd. 191.. 
123—130. p. Sep. 
541.18.043.5:552.525:541.182.6 
318 S Z Á N T Ó Ferenc—Veres Sándor : Stabi l i ty and s t ruc tu ra l p roper t i e s of orga-
nosuspensions . 2. Stabi l i ty of organophi l ic ben ton i t é suspensions in m i x t u r e s of 
a p o l a r a n d polar l iquids. — Acta Phys, Chem. Szeged, 1963. Nova Ser. Tom. 9.. 
Fasc . 3—4 157—167. p. Sep. 
541.182.6.043.5:553.611.6 
319 S Z É L L T a m á s : Charak te r i s i e rung u n d Syn these des 6-Ni t ro- f lavanons . = M o -
natsh. Chem. 1963. Bd. 94. 992—997. p. Sep, -
547.814.5'117,07 
320 S Z É L L Tamás—Unyi Éva Már ia : Condensa t ion of hydroxyni t roace tophenones . 
w i t h a r o m a t i c a ldehydes in the presence of hydrogen chloride. = J, Org. C h e m . 
1963. Vol. 28. 1146—1147. p. 
542.953:547.572.1:547.571 
G E O L Ó G I A . F Ö L D R A J Z 
1 9 6 2 
321 A N D Ó Mihá ly—Bába Káro ly : Malaco-coenological invest igat ions connected wi th 
microcl imatological observat ions on the shores of t he r ivers Tisza, Bodrog a n d 
K i a s z n a . [Abstract.] = Acta Biol. Hung . 1962. Tom. 12. Suppl . 4. 27. p. 
594.3:551.584,3(282.243,242—192) 
322 G R A S S E L L Y Gyula : Analyt ica l me thods of m a n g a n e s e ores. 1, Separa t ion of 
i ron, a l u m i n u m , manganese , ca lc ium a n d magnes ium by ion exchange method 
a n d the i r complexometr ic de te rmina t ion . = Acta Min, Peír , Szeged, 1962, Tom. 
15. 7—18. p. Sep. v 
552.1:543.211/.215:553.3 
323 KISS Á r p á d : Csil lagászati fö ldra jz . Bp. 1962, Tankönyvkiadó . 206 p. /Szegedi 
Tudományegye t em Természe t tudomány i K a r [Jegyzetei]./ 
525.4(078); 528.28(078) 
324 MEZŐSI József : Bei t rage zu r Kenn tn i s der Metavu lkan i t e von Mátra-Gebirge. . 
— Ac ta Min. Pe t r . Szeged, 1962. Tom. 15, 29—41.,p. Sep. 
552.323(234.37 3.3) 
41 
325 MOLNÁR Béla: Sed imen tpe t rog raph i sche U n t e r s u c h u n g in Pl iozänen u n d Pleis-
tozänen Ab lage rungen in S ü d e n des ungar i schen Tie f landes . = Acta Min. Pe t r . 
Szeged, 1962. Tom. 15. 43—51. p. 3 t. Sep. 
552.143:551.782.2/.791(439.14—13) 
1 9 6 3 
326 BOROS József: Angaben zum Mikrok l ima des Gebie ts „For rá s " von Pó tha ra sz t . 
= Acta Clim. Szeged, 1963. Tom. 2—3. Fase. 1—4. 33—47. p. 
551.584.3:581.526.425(439.153) Pótharaszt 
327 Magyarország gazdasági fö ld ra jza . Szerk. Radó Sándor . ( í r t ák Berná t T ivadar , 
Bora Gyula, GYENES L a j o s [stb.]). (Bp.) 1963, Gondola t . 366, 12] p. 22 t. 
1 térk. mell. 
911.3:338(439) 
328 KOCH Sándor—Sarud i I m r e : The hydrous basic a l u m i n u m phospha tes of 2 e -
leznik (Vashegy), S lovakia (CSSR). •= Acta Min. Pe t r . Szeged, 1963. Tom. 16. 
Fase. 1. 3—10. p. Sep. 
549.755.24(234.372) 
329 MEZŐSI József : Occurrence of L a j t a l imestone i n ' w e s t e r n M á t r a . = Ac ta Min. 
Pe t r . Szeged, 1963. Tom. 16. Fase. 1. 11—24. p. Sep. 
551.782.13:552.541(234,373.3—15) 
330 MOLNÁR Béla: A déla l földi pliocén és pleisztocén ü ledékek tagolódása nehéz-
ásvány-összetétel a l ap j án . (Gl iederung der p l iozänen u n d ple is tozänen A b l a -
gerungen des südl ichen Tei les der Grossen Ungar i schen T ie f ebene auf G r u n d 
der Zusammense tzung der Schwerminera l ien . ) = Földt. Közl. 1963. 93. köt . 1. 
f. 97—107. p. 
551.782.2/.791(439.14—13) 
331 M O L N Á R Béla: U n t e r s u c h u n g über den Z u s a m m e n h a n g der Sandkorng rös se 
u n d der Schwermine ra l zusammense tzung . = Acta Min. Pe t r . Szeged, 1963. Tom. 
16. Fase. 1. 25—33. p. 1 t. Sep. 
552.123:553.623(439.14—13) 
332 MUCSI Mihály: F inomré t eg t an i vizsgálatok a k iskunsági édesvízi k a r b o n á t -
képződményekben . (Examen de la s t r a t ig raph ie f i ne des fo rma t ions ca rbona t ée s 
d 'eau douce du Kiskunság /Hongr ie Centrale/ .) = Földt . Közl. 1963. 93. köt. 
3. f. 373—386. p. Sep. 
552.54:553.065(439.155) 
333 W A G N E R Richá rd : D e r Tagesgang der L u f t t e m p e r a t u r e ine r Dol ine im B ü k k -
Gebirge! = Acta Clim. Szeged, 1963. Tom. 2—3. Fase. 1—4. 49—79. p. 
551.524.31:551.448(234.373.4) 
334 W A G N E R Richá rd : Kl íma tényezők a mező- és e rdőgazdaságban. = A mező- és 
e rdőgazdaság munkaegészségügye . Bp. 1963. 130—140. p. 
551.584:63:331.82 
B I O L Ó G I A 
1 9 6 2 
335 Á B R A H Á M A m b r u s : A p á t h y Is tván . = Communica t iones ex Bib'liotheea His-
tór iáé Medicae Hungar ica . 25. Bp. 1962. 13—24. p. Sep. 
92:59(439) Apáthy 
336 Á B R A H Á M A m b r u s : Considera t ions about the s t r u c t u r e a n d func t ion of the 
baroreceptors in t he a r t e r i a l t r u n k s of m a m m a l s . = Sympos ium Ther io logi -
cum. Proceedings of the In t e rna t iona l Sympos ium on Methods of M a m m a l o -
gical Inves t iga t ion he ld in Brno, Czechoslovakia, Augus t 26—September 5. 1960. 
P r a h a , 1962. 21—26. p. Sep. 
591.S8:591.413:599 
-42 
337 A B R A H A M A m b r u s : Die i n t r a m u r a l e Inne rva t ion des Vogelherzens. = Z. 
Mikr . -Ana t . Forschung , 1962. Bd. 69, 195—216. p. Sep, 
551.88:591.412:598.2 
'338 Á B R A H Á M A m b r u s : Die N e r v e n Versorgung der Kranzgelässe des Herzens . = 
Arch . In t . Pha rmacodyn . 1962. Vol. 139. 17—27. p. 
• 611.132.2:612.819.911 
-339 Á B R A H Á M A m b r u s : Histological , h i s tochemica l and cytological examina t ions 
on t h e cen t ra l nervous sys tem of t he s w i m m i n g beet le (Dytiscus marginal is ) . =» 
A c t a Biol. Hung. 1962. Tom. 12. Suppl . 4. 35. p. 
591.88:591.481:595.762.16 
'340 Á B R A H Á M A m b r u s : Microscopic i nne rva t i on of t he h u m a n pa la t ine tonsil . 
[ A b s t r a c t ] = Acta Morph , Hung . 1962, Suppl . 10. 64. p. 
611.8:611.322 
341 Á B R A H Á M A m b r u s : Übe r die S t r u k t u r der Gangl ien des Säuget ie rherzens . = 
Ac ta Biol. Szeged, 1962. Nova Ser, Tom. 8. Fase. 1—4.' 123—134. p. Sep. 
591.481.4 :[591.412:599 ' -
342 B O D R O G K Ö Z Y György: Cenologicseszkaja ocenka t r avopo l ' nüh aszszociacij , 
z a sze j annüh poszle l u sesen i j a . d e r n i n ü n a zaszolennüh poesvah Hor tobad ' , = 
Acta Áer . Hune . 1961—1062. Tom, 11. Fase. 3—4, 345—367. p. Sep. 
631.445.52/.55(439.169) :633.32 , 
'343 B O D R O G K Ö Z Y György: Connect ion be tween t h e condi t ions of calc i ferous-so-
dasa l i fe rous soils and the i r p l a n t vegetat ion in South Kiskunság (Great H u n -
ga r i an Plain) . [Abstract .] = Ac ta Biol. Hung . 1962. Tom. 12. Suppl . 4. 19. p. 
1 631.445.52/.54:581.9(439.155—13) 
'344 BODROG KÖZ Y György: Die s tandor tökologischen Verhä l tn i sse de r ha lophi len 
Pf l anzengese l l scha f t en des P a n n o n i c u m , 1, Unte rsuchungen an den Solontschak-
Szikböden der südl ichen Kiskunság, = Acta Bot. Hung. 1962. Tom 8. Fase, 1—2. 
' 1—37. p. Sep. 
581.55:631.445.52/.54(439.14) 
345 BODROGKÖZY György: Szikes ré t - legelőjaví tás i k ísér le tek f i tocönológiai a lap-
jai . [összefoglalás.] = A M a g y a r Biológiai Társaság V. Vándorgyűlésének Prog-
r am ia. Bp. 1962. 111—112. p. 
' 631.445.52/.55:631.45.002.237(439)]:581.557 
346 Das Leben der Tisza. 18. Die Vegeta t ion des The iss -Wel lenraumes . 1. Zönologi-
sche und ökologische Un te r suchungen in der. Gegend von Toka j . Von György 
BODROGKÖZY, = Acta Biol. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fase. 1—4. 
3—44. p. Sep. 
581.526.32/.34(282.243.742); 581.9(439:282.243.742) 
347 ERDÉLYI La jos : Expe r imen ta l s tudies on t h e cat hea r t vagus. r A b s t r a c t s = 
Ac ta Biol. Hune . 1962. Tom, 12. Suppl . 4. 36. p. 
591.483.08-.599.742.7 
'348 F A R K A S Gyu la : Az első havi vérzés (menarche) ide je Csongrád megyei leá-
nvoknál . (The t ime of t h e f i r s t mens t rua t ion w i t h the girls in coun t ry Csong-
rád.) = An th r . Közi. 1962. 6. köt . 3—4. f. 83—105. p. 
618.172(439.181) 
'349 F E R E N C Z Magdolna : Verg le ichende Un te r suchung der' Se i ten l in ien-Schuppen 
von Leuciscus Rut i lus L. u n d Scard in ius E r y t h r o p h t h a l m u s L. = Acta Biol, 
Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fase. 1—4. 161—166. p. Sep. 
591.478.7.084:597.58 
"350 F E R E N C Z Y La jos : E l j á r á s gyógyászat i lag ér tékes sz te ránvázas ghrkozidokat t a r -
t a lmazó növények tősze lekció jára a ha tóanyag t a r t a lom fokozása cél jából . 
149.878. számú szabadalmi leírás. Országos Ta lá lmányi Hivata l . 1962. 


















FERENCZY Lajos ; New da t a to superse lec t ive weed control . 2. Resea rches w i t h 
2 ,4-dichlorophenoxy-ethylamine a n d 2,4-dichlorophenoxyacetoni t r i le , — A c t a Agr . 
Hung . 1961—1962. Tom. 11. Fasc. 3—4. 281—292. p. 
632.954 
FERENCZY Lajos—Stefande l I s tván—KLIVÉNYI Ferencné— Z S O L T J á n o s : 
Examina t ion of an t imicrob ia l subs tances in the leaves of t rees and bushes . [Abs-
tract ,] — Acta Biol. Hung . 1962. Tom. 12. Suppl . 4. 21. p. 
615.779.93 
FERENCZY Lajos—ZSOLT János—Uri József : T h e inh ib i tory act ivi ty on yeas t s 
of f l avofung in and deser tomycin . = Acta Microbiol . Hung . 1962. Tom. 9. Fasc. 
2. 183—187. p. 2 t. 
582.282.23:615.779.93 
Tóth József—Holly Sándor—FERENCZY La jos—KOVÁCS Ödön : Ü b e r den a n t i -
bakter ie l len Wirkstoff des X a n t h i u m I ta l icum Mor. = Rev. d e Chimie , 1962. 
Tom. 7. No. 2. 1339—1343. p. Sep. 
615.779.93:582.998 ' 
G R E G U S S Pá l : Dete rmina t ion of Cycas genera as suggested by leaf ep ide rmis 
s t ruc ture . = Acta Biol. Szeged, 1962. Nova Ser . Tom. 8. Fasc. 1—4. 59—61. p . 
2 t. Sep. 
561.44:581.824.1 
G R E G U S S P á l : Le genre Ducampop inus est-il va l ab le en ver tu d e sa xy lo tomie? 
= Trav . Lab. For. de Toulouse. 1962. Tom. 1. Vol. 5. Art . 13. 6 p. 2 t. Sep. 
581.824.1.086:582.475.4 
G R E G U S S - P á l : Some new da ta on the Ordovic ian land p lan ts f r o m P o l a n d (3). 
= Acta Biol. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fasc. 1—4. 45—58. p. 8 t, Sep. 
561.016.1(438:113.3) 
GREGUSS Pál—Heerd t , S iegf r i ed : Ein 1500 j ä h r i g e r M a m m u t b a u m aus d e m f l u -
viat i len Unter-Miozän, von Maliss (SW-Mecklenburg) . Sequoioxylon cf. g e r m a -
n icum Greguss. = Geologie, 1962. Jg. 11. 700—715. p. Sep. 
581.824.1.086:561,476.2(118.2:431,7) 
Index seminum anno 1962. col lectorum, quae d i rec tor hor t i botanic i Un ive r s i t a t i s 
Szegediensis l ibent iss imus offer t . (Szerk. G R E G U S S Pál , SZABÓ Imre , K I R Á L Y 
László, G Ä L I K József.) [Szeged], 1962. (Hódmezővásárhelyi ny.) 26 p. 
58.006(439 Szeged):581.48(083.86) < 
H O R V Á T H Andor : A szegedi m ú z e u m recens Mollusca g y ű j t e m é n y e . = A M ó r a 
Fe renc Múzeum Évkönyve 1960—1962. Szeged, 1962. 271—272. p. Sep. 
. 069.5(439 Szeged):594(083.8) 
H O R V Á T H A n d o r : Kurzber i ch t übe r die Mol lusken fauna der zwei T t sza -Expe-
di t ionen im J a h r e 1958. = Opusc. Zool. Budapest , 1962. IV. 2—4. 77—83. p. Sep. 
594,l/.3(282.243.742)(079.3) 
H O R V Á T H A n d o r : Mol lusca-per iods in t h e sed imen t s of the H u n g a r i a n P le i s -
tocene. = Acta Biol. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fasc. 1—4. 173—192. p. Sep. 
564:551.791(439) 
H O R V Á T H Imre : Histologische Un te r suchungen an den P a r a v e r t e b r a l e n Gang-
lien von R á n a Ridibunda . = Acta Biol. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fasc. 
1—4. 135—142. p. Sep. . 
591.88:1591.481.4:597.8 
KEDVES Miklós: Études pa lynologiques de que lques échant i l lons du Bassin d e 
T a t a b á n y a . = Pol len et Spores, 1962. Vol. 4. 155—168. p. Sep. 
56.074.1(118.1):581.33(439.115) 
KEDVES Miklós: Nagyipollis, a new pollen fgen. f r om the Hunga r i an L o w e r 
Eocene. (Palynologic invest igat ions on the L o w e r Eocene layers in the s u r r o u n d i n g 
count ry of Iszkaszentgyörgy. 2.) = Acta Biol. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom, 8. 
Fasc. i—4, 83—84, p. Sep. 
561.074.1:551.781.41(439.115) 
366 KEDVES Miklós: Noremia, a n e w microfossi l genus f r o m the Hunga r i an eocene, 
a n d sys temat ica l and s t ra t igraphica l p rob lems abou t the Crassosphaer idae . 
(Micropaleontological invest igat ions in t he Basin of Dudar . 1.) = Acta Min, 
Pe t r . Szeged. 1962. Tom. 15. 19—27. p. Sep. 
561.36(118.1:439) 
367 KEDVES Miklós: Palynologic invest igat ion on coals of the Upper Pannon ian . 1. 
= Acta Biol. Szeged. 1962, Nova Ser. Tom. 8. Fasc. 1—4. 77—81, p. Sep, 
561.074.1:551.782.1(439.169) 
368 KEDVES Miklós: Palynologic invest igat ions on the f r e s h w a t e r l imestone layer 
of Lába t l an , and an ' a t t e m p t to divide t he H u n g a r i a n Lower Eocene f lo ras on 
palynologic basis. = Acta Biol. Szeged, 1962. N o v a Ser. Tom. 8. Fasc. 1—4, 
63—69. p. Sep. 
561.074.1:551.781.41(439.115) 
369 KEDVES Miklós: Palynologic invest igat ions on t h e L o w e r Eocene layers in t he . 
s u r r o u n d i n g count ry of Iszkaszentgyörgy. 1. = Acta Biol. Szeged, 1962. Nova 
Ser. Tom. 8. Fasc. 1—4. 71—75. p. Sep. 
561.074.1:551.781.41(439.115) 
370 Kedves Éva—KEDVES Miidós:' Haza i h a r m a d k o r i ba rnakőszenek b i t umen és 
h u m i n s a v t a r t a l m á n a k néhány kérdése . (Einige F r a g e n be t re f f s des B i tumen-
u n d Huminsäu regeha l t e s von Ungar länd i schen Te r t i ä r en Braunkohlen . ) = Acta 
Acad. Paed. Szegediensis. 1962.' 2. rész. 229—238. p. Sep. 
552.1+56.074.1; 553.96(118:439) 
371 K I R Á L Y László: Negyven éves a szegedi füvészker t . = Te rmtud , Közi. 1962. 6. 
(93.) évf. 7. sz. 327—328. p. 
58.006(439 Szeged) 
372 KQLOSVÁRY Gábor : A p á t h y m i n t rendszerező e l m e a zoológiában. For rások és 
személyes kapcsola t a l ap j án . = Communica t iones ex Bibl iotheca His tór iáé Me-
dicac Hungar ica . 25. Bp. 1962. 29—35. p, Sep. 
92:59(439) Apáthy. 
373 K O L O S VÁR Y Gábor : Balanids f r o m t h e Bu lga r i an t e r t i a ry age. = Godisnik na 
Szof i j szk i ja Universzi te t Biologo-Geologo-Geografszki Fakul té t . 1960/61. Tom. -55. 
Kniga 2. Szofi ja , 1962, 85—89. p. 3 t. Sep, 
. 565.351.6(118:497.2) -
374 K O L O S V Á R Y Gábor : E n u m e r a t i o n des m a d r e p o r a i r e s de FAdriatiqu'e. = Bull, 
Mens. Soc. Linn. Lyon. 1962. Ann. 31. U9—70. p. 
593.66(262.3) 
375 KOLOSVÁRY Gábor ; Kásp i - és Aral - tó környék i neogén Ba lan idák . = MTA 
Biol, Csop. Közi. 1962. 5. köt. 3—4, sz. 203—216. p. Sep. 
565.31(262.8/.9) 
-376 KOLOSVÁRY Gábor : New data on t he B a l a n i d a - f a u n a of the Burdiga l ien of 
K a r a k u m . = Acta Biol. Szeged, 1962. Nova Ser. Tom. 8; Fasc. 1—4. 199—202. p. 
Sep. 
565.351.6:551.782.11(584.252.3) 
377 KOLOSVÁRY Gábor : New Micro-Balanids f r o m Tonga tabu . = Acta Biol, Sze-
ged, 1962. Nova Ser. Tom. 8. Fasc. 1—4. 193—197. p. Sep. 
565.351.6(961.2) 
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= Acta Acad. Paed. Szegediensis, 1963. 2. rész. 235—239. p. 1 t . 
561.074.1:551.781.1(439.115) 
449 KEDVES Miklós—Sole de Porta , N.: Comparac ion de las esporas de l género 
Cicatr icosispori tes R. Pot . y Gell. 1933 de Hungr í a y Colombia. A l g u n o s Prob» 
50 
lemas r e fe ren te a su significado estrat igráfico. = Boletin de Geologia, 1963. No. 
12. 61—66. p. 5 t. Sep. 
56.074.1-.[581.332:5&2.394.72(439:861) 
450 KOLOSVÁRY Gábor : Énuméra t íon des spongiaires et bryozoaires de la r ivière 
Tisza en Hongrie (1955—1962). = Bull, Mens. Soc. Linn. Lyon, 1963. Ann. 32. 
278. p. 
593.4+594.7(439:282.243.742) 
451 KOLOSVÁRY Gábor: Integration, adapta t ion and progression-regression as 
systemic unity. = XVI. In ternat ional Congress of Zoology. Washington, 20—27. 
August 1963. Proceedings. Vol. 1. 296. p. 
591.15(043.2} 
452 KOLOSVÁRY Gábor : Madreporar ien und Balaniden aus rezenten Mittel-
rneersedimenten. = Int. Revue Ges. Hydrobiol . 1963. Bd. 48. H. 1. 175. p. Sep. 
563.66+565.351.6(262) 
453 KOLOSVÁRY Gábor : Opilionide din Transi ivania . = Communicär i le Acad, 
RPR, 1963. Tom. 13, No. 6. 551—558. p. Sep. 
• 595.43(498.4) 
454 KOLOSVÁRY Gábor : Über Bryozoen des Wassersystems der Tisza. — Zoologi-
sche Mededelingen, 1963. Deel 39. 409—413, p. 1 t. Sep. 
594.7(439:282.243.742) 
455 KOLOSVÁRY Gábor: Über das Verhäl tnis einiger rezenter und . fossiler Cir-
r ipedicr zu ih rem Ansiedlungsmilieu im Weltmeer, enunierat iv-stat is t isch 
be t rachte t . = Int. Revue Ges. Hydrobiol . 1963. Bd. 48. H. 1, 173—174. p. Sep. 
565.35+595.35(100) 
456 Das Leben der Tisza. 21. Opilioniden des Gebietes der Inunda t ions räume der 
Tisza. Von Gábor KOLOSVÁRY, = Acta Biol. Szeged, 1963. Nova Ser. Tom. 9. 
Fase. 1—4. 191—193. p. Sep. 
595.43(282.243.742:210:5) 
457 KÖVES Erzsébet—Ács Ilona: A rizsszalma növekedés- és csírázásgálló anyagai-
nak mennyiségi változása az aerob és anaerob lebomlás során. (Uber quan-
t i ta t ive Veränderungen der Wuchs- und Ke imhemmungss to f fe des Reisstrohes 
bei aerober und anaerober Zersetzung.) = Agrokémia és Tala j tan , 1963. Tom. 12. 
No. 1. 129—134. p. Sep. 
581.192.6:633.18—157.2]:631.417.7 
458 KÖVES Erzsébet—SIROKMÁN Ferenc: Occurrence of indole Compounds contain-• 
ing phosphorus in etiolated pea seedlings. = Nature , 1963. Vol. 200. 910. p. 
581.1.08:547.753'1}8.02 
459 L I P T Á K Pál : Antropologicseszkie problemü epohi pereszelenija narodov v Kar-
patszkom baszszejne, = Voproszü Antropologii, 1963. Vüp. 14. 16—24. p. Sep. 
572(439)„05!08" 
460 LIPTÁK Pál : Budapest avarkori népességének antropológiája . 1. /Budapest -Nép-
stadion./ (Anthropologie der awarenzei t l ichen Bevölkerung von Budapest. 1. 
/Budapest-Volksstadion./ = Budapest Régiségei, A Budapesti Történet i Múzeum 
Évkönyve. 20. Bp. 1963. 327—334. p. 1 t. 
572.72:572.94(=946.124:439.151) 
461 L I P T Á K Pá l : Einige Fragen der Anthropotaxonomie. = Anthropos, 1963. Tom. 
15, No 7. 149—154, p. S«p. 
572:575.321 
462 LIPTÁK Pál : Einige Probleme der Ethnogenese der Ugricr auf Grund des 
anthropologischèn Materials, = Congressus Internat ional is Fenno-Ugris tarum 
Budapest ini habi tus 20—24. IX. 1960, Bp. 1963. 441—444, p. Sep. 
572.5(=945):572.94 
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463 L I P T Á K P á l : E m b e r t a n és emberszá rmazás t an . Bp. 1963, Tankönyvk iadó . 183 p. 
/József At t i la Tudományegye t em Természe t tudomány i K a r [Jegyzetei]./ 
572(07$) 
464 L I P T Á K P á l : His tor isch-anthropologische A u s w e r t u n g de r im awarenze i t l i chen 
G r ä b e r f e l d von Ala t tyán erschlossenen Skele t t res te . = Archaeologia H u n g a r i c a . 
Ser . Nova. 40. Bp. 1963, 245—258. p. 
572.72:572.94(^946.124:439) 
•465 P Á L F I Gábor : A ná t r i um sók-ha t á sa a r i z sha j t á s ni t rogén, foszfor és amino -
sav t a r t a lmára . {L'effet des sels d e sodium su r la t eneur en azote, p h o s p h o r e et 
aminoac ides des pouases du riz.) = Agrokémia és T a l a j t a n , 1963. Tom. 12. No: 3. 
361—370. p. 
631.811.5:633.18:581.192 
466 PÄL.FI Gábor : A rizs n i t rogén táplá lkozása és a levelek aszparagin koncen t rá -
ciója . (A correlat ion be tween n i t rogen nut r i t ion of r ice and asparag ine concen-
t ra t ion in leaves.) = Növénytermelés , 1963. Tom. 12. No. 2. 157—168. p S e p 
633.18:581.133.1 
467 P A L F I G á b o r : Ni t rogen and phosphorus ass imi la t ion in var ious deve lopmen ta l 
s tages of rice. [Abstract ,] = Acta Biol. Hung. 1963. Tom. 13. Suppl . 5. 73—74. p. 
581.133.1/.5:581.14:633.18 
468 S T A M M E R A r a n k a : Ada tok a békák (Anura) í n h á r t y á j á n a k mik roszkop ikus be-
idegzéséhez. (The microscopical innerva t ion of the f rogs ' sclera.) = A c t a Acad . 
Paed . Szegediensis, 1963. 2: rész. 177—185. p. Sep. 
591.88:[591.484.64:597.8 
469 S T A M M E R A r a n k a : Compara t ive examina t ions of the s t r u c t u r e of t h e ci l iary 
ganglion. [Astract.] = Acta Biol. Hung . 1963. Tom. 13. Suppl . 5. 74—75. p. 
591.481.4:593.17 
470 S T A M M E R A r a n k a : Gyíkok tobozmir ígyének szerkezete. (The s t r u c t u r e of t h e 
p inea l g land in lizards.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis, 1963. 2. rész. 187—193. 
p. Sep. 
591.88:[591.481.3:598.1 
471 STAMMER A r a n k a : T h e microscopic innerva t ion of the u r i n a r y b l adde r in lower 
ver tebra tes . = Acta Biol. Szeged, 1963. Nova Ser. Tom. 9. Fasc. 1—4. 263—272. p. 
Sep. 
591.88:591.462.2:597/598.1 
472 S Z A L A I I s tván : A kozmikus energ ia szerepe a szervesanyag t e rme lé sben . = 
Élővilág, 1963. 8. évf. 3. sz. 7—11. p. 
581.132.1/2:541.144.7 
473 SZALAI I s tván : W i r k u n g der Gibbere l l ine auf die Aus lösung der K e i m u n g bei 
r uhenden S a m e n von F r a x i n u s excels ior L. = In te rna t iona les S y m p o s i u m Phys i -
ologie, Ökologie u n d Biochemie der Keimung. Gre i f swald , S e p t e m b e r 1963. 
2 p. Sep. 
581.143.28.084:582.931 
474 SZALAI Is tván—Procs Tibor—FERENCZY La jos—ZSOLT János : Con t r ibu t ion 
to t he biogenesis of 3- indolylacet ic acid in bakers ' yeast , [Abstract . ] = Acta 
Biol. Hung. 1963. Tom. 13. Suppl . 5. 23—24. p. 
547.757:581.16:582282.23 
475 TŰRY Géza: Neurohistological invest igat ion of t h e f rog b ra in . [Abstract . ] = 
Acta Biol. Hung. 1963. Tom. 13. Suppl . 5. 54. p. 
591.88:591.481:597.8 
476 UHERKOVICH Gábor : Ada tok a Tisza ho l tága inak mikrovege tác ió jához . 2. A 
szolnoki Holt -Tisza f i t o p l a n k t o n j á n a k mennyiségi viszonyai. (Data a b o u t t h e 
microvegeta t ion of t h e b a c k w a t e r s of the Tisza r iver . P a r t 2. T h e q u a n t i t a t i v e 
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charac ter i s t ics of t h e phy top lank ton of t h e b a c k w a t e r of t he Tisza r i v e r a t 
Szolnok.) — Bot. Közi. 1.963. 50. k ö t 3. f. 117—123. p. Sep. 
582.26(282.343.742) 
477 U H E R K O V I C H G á b o r : .„Bevezetés a pa rány lények vi lágába." ( E i n f ü h r u n g in die 
Kleiniebewelt . ) [Ism.] = Hidr . Közi, 1963. 43. évf. 3. sz. 276. p. 
582.25/.26(049.3) 
478 U H E R K O V I C H Gábor : Cont r ibu t ions á la connaissance du po tamophy top lanc ton 
de que lques f leuves d e 1'Albaiiie. = Acta B o t H u n g . 1963. Tom. 9. Fasc. 1—2. 
161—170. p. Sep. 
581.526.325.2(496.5:282.249.1) 
577.475:582.23/.26(496.5:282.249.1) 
479 U H E R K O V I C H Gábor : T h e po tamophy top lank ton of the Körös river a n d its 
saprobiological condit ions n e a r Gyoma. [Abstract .] = Acta Biol. Hung . 1963. 
Tom. 13. Suppl, 5. 25. p, 
581.526.325(282.243.742) . i 
480 VÁMOS Rezső: Ada tok egyes t i szántúl i t a l a jok vaskonkréc ió inak képződéséhez. 
(Bei t ráge zu r Bi ldung von Eisenkonkre t ionen in einigen Böden de r Region östlich 
de r Theiss.) = Agrokémia és Talaj ta .n. 1963. Tom. 12. No A 2 . 235—244. p. Sep. 
631.416.8(439,16):[546.72:552.124.4 
481 V Á M O S Rezső: A m m o n i a poisoning in carp. = Acta Biol. Szeged, 1963. Nova 
Ser. Tom. 9. Fasc. 1—4, 291—297. p. Sep. 
639.215.091:546.171.1 
482 VÁMOS Rezső—Vida László: Serken tő anyagok a lka lmazása a nyárdugványok 
h a l t a t á s á b a n . = Az Erdő, 1963. 12. évf. 2. sz. 61—66. p. 
634.0.176.232.3:634.0.532.412:581.192.7 
483 VÁMOS Rezső—ZSOLDOS F e r e n c : Phosphorus def ic iency in r ice induced by 
microbiological reduct ion. [Abstract . ] = Acta Biol. Hung . 1963. Tom. 13. Suppl , 
5. 78. p. 
631.461.73:581.133.5:633,18 
484 VÁMOS Rezső—ZSÖLT J á n o s : Algal bloom, f ish decay and se l f -c lar i f ica t ion of 
ponds, [Abstract .] = Ac ta Biol. Hung . 1963. Tom. 13, Suppl . 5. 78. p. 
581.526-, 325:582.26:639.3.091 
485 V Á M O S Rezső—ZSOLT János : Mikrobiológia. Bp. 1963, Tankönyvk iadó . 244 p. 
/József Att i la T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudomány i K a r [Jegyzetei.]/ 
576.8(078;; 663.1(078) 
486 V Á M O S Rezső—ZSOLT János—Ribiánszky Miklós: A vizvirágzás' és a ha lpusz-
tulás. (Waterb loom a n d fish-dccay.) = Hidr . Közi. 1963. 43. évf. 6. sz. 528—533. p , 
581.524.2:581.526.325] :[597:591.139 
487 V A R G A Magdolna : Az a u x i n o k k u t a t á s á n a k u j a b b e redménye i és problémái , = 
Növénytermelés , 1963. Tom. 12. No. 3. 291—298. p. 
631.811.982.001.5 „ 
488 V A R G A Magdolna : Növekedéséle t tani vizsgálatok r izsen. (Studies on t h e phy-
siology of g rowth in rice.) = Növénytermelés , 1963. Tom. 12. No, 1. 33—42. p. Sep. 
583.143.08:633.18 
489 V A R G A Magdolna : Rizs-cs í ranövények növekedése különböző magasságú víz-
bor í t á s a la t t . (Előzetes közlemény.) (The g rowth of r ice seedlings u n d e r w a t e r 
of va ry ing height.) = Bot. Közi. 1963. 50. köt. 4. f. 167—173. p. 
581.143.28.032.1:633.18 
490 V A R G A Magdo lna—KÖVES Erzsébe t : T h e e f fec t of phenol ic compounds on the 
act ivi ty of indoleacetic acid oxidase. [Abstract ,] = Acta Biol. Hung . 1963. Tom. 
13. Suppl . 5, 32—33, p. 
581.192.7.04:547.757]:547.56 
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401 VARGA Magdolna—ZSOLDOS Ferenc : The e f f ec t of n i t rogen supp ly on t h e 
indoleacetic ac id oxidase ac t iv i ty of t h e roots of rice p lan ts . = Acta Bot. H u n g . 
1963. Tom. 9. Fasc. 1—2. 171—176. p. Sep. 
581.192.6:581.143:633.18 
492 ZSOLDOS Fe renc—VARGA Magdolna : The e f f e c t of n i t rogen supply on the 
act ivi ty of indoleacet ic acid ox idase in rice roots . [Abstract,} = Ac ta Biol. H u n g . 
1963. Tom. 13. Suppl . 5. 33. p. 
581.192.6.'581.143:633.18 
493 ZSOLDOS Ferenc—ZSOLT J á n o s : Analys is of a m i n o acids in the b leed ing sap 
of var ious r ice variet ies. [ A b s t r a c t ] = Acta Biol. Hung . 1963. Tom. 13. Supp l . 
5. 79. p. 
$81.133.12:547.965:633.18 
494 ZSOLT J á n o s : Morphological a n d physiological invest igat ions of a Dipodascus 
s t ra in isolated in H u n g a r y . = Acta Bot. Hung . 1963. Tom. 9. Fasc. 1—2. 217—226. 
p. Sep. 
582.282.224:576.12 
495 Nóvák Erv in—ZSOLT János : A Procand ida a lb icans szaharóz és ma l tóz bon-
t á s á n a k vizsgálata . ( Invest igat ion of sucrose a n d ma l to se decomposit ion by Pro-
cand ida albicans.) = V. Biokémiai Vándorgyűlés . S iófok 1963. m á j u s 22—25. Bp. 
1963. 105—116. p. Sep. 
577.154.083:582.282.23 
496 Nbvák Erv in—ZSOLT János : Taxonomic s tudies on P r o c a n d i d a a lb i cans . 2. 
Disacchar ide-spl i t t ing enzymes. = Acta Microbiol. Hung . 1963. Tom. 10. Fasc. 
2. 149—153. p. Sep. 
577.154:582.288.08 
497 ZSOLT János—Perk i Már ia—Nóvák Erv in : Taxonomic studies on P r o c a n d i d a 
albicans. 1. Fe rmen ta t i on of sugars . = Ac ta Microbiol. Hung . 1963. Tom. 10. 
Fasc. 2, 141—148. p. Sep. i 
577.154:582.288.08 
498 ZSOLT János—SCHNEIDER Gyu la—MATKOVICS Béla : Caro tenoid changes in 
d i f f e r en t ma ize var ie t ies dur ing ripening. = C a n a d i a n J . of Biochem. a n d P h y -
siol. 1963. Vol. 41. 481—486. p. Sep, 
577.161.11.01:547.979.8]:633.15 
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•499 B Ä U M T Sándo r : Pa l ánk . = A Móra Ferenc M ú z e u m Évkönyve 1960—1962. 
Szeged, 1962. 147—159. p. 
943.9 Szeged; 914.39 Szeged—201.2 
j 0 0 G A Z D A P U S Z T A I Gyula : A m a g y a r öskorku ta t á s néhány kérdéséről . = Arch. 
Ért , 1962. 89. köt. 1. sz. 3—14. p. Sep. 
930.26(439) 
-501 H A H N I s tván : A XI., S tockholmi Nemzetközi Tör ténész Kongresszus k i a d v á -
nyairól. A Stockholmi Tör té részkongresszus ókor tör téne t i előadásai. [Ism.] = 
Századok, 1962. 96. évi . 1—2. sz. 293—300. p. 
930+931(061.3:487.1X079.5) 
j02 H A H N I s tván : Theodore tus Cyrus u n d die f r ü h byzant in ische Besteuerung. 
Acta Ant . Hung. 1962. Tom. 10. Fase. 1—3. 123—130. p. Sep. 
930.85(495.02)„04":336.2 
503 H A H N I s tván : Zwei dunk le Stellen in Josephus. (Bellum J u d a i c u m VI. § 311. 
u n d II. § 142.) = Acta O r i e n t . ' H u n g . .1962. Tom. 14. Fase. 1. 131—138. p. Sep. 
933(093):875 Josephus F. 
504 Doblhofer , E r n s t : Je lek és csodák. Le tűn t í rások és nyelvek megfe j tése . (Zeichen 
u n d Wunder . ) (Ford. Borzsák Is tván. Utószó: H A H N István.) Bp. 1962, Gondolat . 
371 p. 12 t. 
003.3; 930.27(3) 
505 K A P O S I M á r t o n : Bonfini : Má tyás ki rá ly . Tíz k ö n y v a Magyar Történet-bői . 
[Ism.l = Irodalomtól"t. Közi. 1962. 66. évf. 3. sz. 387—338. p. 
873.4 Bonfini—94:943.9„1458/1490"(04S.l) 
506 K O L T A Y - K A S T N E R Jenő: L a fo rmaz ione del Regno d'Italia. e l 'Ungher ia nel 
1861. — Rassegna Stor ica del Risorgimento, 1962. A n n o 49. Fasc. 4. 645—652. p. 
945„1861" :943.Ű„1861" 
507 KOROM Mihá ly : Die Kr i senersche inungen der faschis t i schen Koali t ion in Un-
garn 1943 u n d a n f a n g 1944. = Der deu tsche Impe r i a l i smus u n d der zwei te 
Weltkrieg. Bd. 3. Bei t räge zum T h e m a : „Der deu t sche Imper ia l i smus w ä h r e n d 
des zwei ten Wel tkr ieges und seine mil i tär ische, w i r t s cha f t l i che ú n d moral i sch-
poli t ische Nieder lage" . Berlin, (1962.) 457—474. p. Sep. 
327(43:439)„1943/1944"; 327.322(439)„1943/1944" 
508 KOROM Mihá ly : Fö ldmunkás - és szegényparasz t -mozga lmak Magyarországon a 
második v i l ágháború időszakában. (1939—1945.) = Fö ldmunkás - és szegénypa-
rasz t -mozga lmak Magyarországon 1848—1948. 2. köt . (Bp. 1962.) 943—1029. p. 
32 3.333(007J(439)„1939/1945" 
509 KRISTÓ G y u l a : A t a r t a lom és f o r m a kérdéséhez a tö r téne t i for rások belső k r i -
t iká jában . (Zur Frage des Inhal t s u n d der Form in der inneren Kr i t ik der 
his tor ischen Quellen.) = Acta I u v e n u m Phil , et Hist . 1962. Tom. 2. 211—218. p. 
873.3(439).08(049.3); 473.3(439—085.3(049.3) 
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510 LISZTES László: D o k u m e n t u m a Hor thy-hadse reg pécsi b e v o n u l á s á n a k e lőes té -
jéről. = Művelődési Tá j ékoz t a tó [Pécs], 1962. december . 101. p. 1 t . 
943.9 Pécs„1921.08.19"(093.33) 
511 MADAY P á l : Szarvas tör téne te . (Lektorá l ták Sar lós Már ton és K O V Á C S István.> ' 
Szarvas, 1962, (Szarvas Község T a n á c s a VB.) 519 p. 25 t . 
908(439.175 Szarvas); 943.917.5 Szarvas 
512 MEDZIBRODSZKY E n d r e : A XVI—XVII . századi török—perzsa h á b o r ú k t ö r -
téne tének kérdéséhez. (Quelques p roblèmes des guer res Tu rco—Persanes a u x 
X V i e e t X V I I e siècles.) == A c t a Hist. Szeged, 1962. Tom. 10. 19—35. p. 
956„146/16":955,,146/16 
513 MÉREI Gyula : A „nemzetekfölö t t i állam"' e s z m é j e a • n y u g a t n é m e t és az oszt rák 
burzsoá történetírásban. (2. rész.) (L'idée de l 'É ta t suprana t iona l d a n s l ' h i s to r io -
g raph ie bourgeoise de l 'Al lemagne occidentale e t de l 'Autr iche . 2. part ie . ) = 
Századok, 1962. 96. évf. 1—2. sz. 150—182. p. 
327.39:930(430.1+436) 
514 SO OS Ka ta l in : A nyuga t -magyarország i kérdés . (1918—1919.) Bp. 1962, A k a d . 
Kiadó. 67 p. /Ér tekezések a Tör t éne t i Tudományok Köréből . Ü j sor. 25./ 
943.9—15„1918/1919":341.382(443.611); 341.222(436:439—15) 
515 SZÉKELY La jos : Gömbös G y u l a külpol i t ikai koncepc ió jának k i a l aku lá sa . = 
Valóság, 1962. 5. évf. 6. sz. 82—90. p. 
327(439),,1922/1932"; 32(439) Gömbös 
516 W I T T M A N Tibor : A „koldusok" u ra lma F l and r i ában . 1577—1585. T u d o m á n y o k 
dok to ra disszertáció tézisei. (Bp,) 1962, [Tudományos Minősí tő Bizottság.] 15 p 
949.2„1577/1585''(043.2); 323.272(492)„1577/15&5"(Ó43.2) 
517 W I T T M A N Tibor : Quelques p rob lèmes des lu t tes d ' indépendance de T r a n s y l v a -
nie contre les Habsbou rg et de leur idéologie. = Acta Hist . Szeged, 1962. T o m . 
10. 9—18. p. 
943.921„16"; 323.272(439.21)„16" 
1963 ' 
518 B Á L I N T Sándor : Feke te La jos—Káldy-Nagy Gyu la : Buda i török s z á m a d á s k ö n y -
vek. 1550—1580. [Ism ] = Acta E thn . Ling. Szeged,' 1963. 7. köt. 183. p. 
943.9„155/158"(093.2)(048.1); 336.126.3/.4(439.151)„15"(048.1) 
519 B Á L I N T S á n d o r : Felsőváros. = A Móra Ferenc M ú z e u m Évkönyve 1963.' Szeged., 
1963. 121—128. p. 
914.39 Szeged—201.2; 39(439 Szeged—201.2) 
520 G A Z D A P U S Z T A I Gyula : Arheologicseszkie raszkopki v r a j o n e Zme j szko j Sze-
v e r n o j Oszetii. T r u d ü Arheologicseszkoj EkszDedicii 1953—1957 gg. [Ism.] = 
Arch. Ért . 1963. 90. köt . 2. sz. 321—322. p.. 
930.26(47X048.1); 571.8/.9(47)(048.1) 
521 G A Z D A P U S Z T A I Gyu la : Beziehungen zwischen den präskyt i schen K u l t u r e n des 
K a r p a t e n b e c k e n s u n d des Nordkaukasus . (Bei t räge zum sogenannten K i m m e r i e r -
problem.) = Acta Ant . et Arch. Szeged, 1963. Tom. 5. 40 p. 
930.26(479.1); 571.1/.9(479.1:119.8) 
522 G A Z D A P U S Z T A I Gyula : Későneol i tkor i t e l ep és temető Hódmezővásá rhe ly— 
Gorzsán. /Előzetes beszámoló az 1956—57. évi ásatásokról . / (Siedlung u n d Fr i ed -
hof aus dem Spä tneo l i th ikum in Hódmezővásárhe ly—Gorzsa . /Vor l äu f ige r Ber ich t 
übe r die Ausg rabungen in den J a h r e n 1956—57./) = A Móra Fe renc M ú z e u m 
Évkönyve 1963. Szeged, 1963. 21—48. p. 
930.26(439.181),.1956/1957" :571.91(119.72:439.181) 
523 A hadművésze t ókori k lasszikusai . Szerk., bev, H a h n Is tván. (Ford. A l fö ldy Géza 
. . . HORVÁTH Is tván Káro ly [stb.]) Bp. 1963, Zrínyi Kiadó. 943 p. 12 t. 
355(091),—20/03"(093); 355.48(3)(093) 
56 
524 [KO VA CS S á n d o r Iván] : Hazánk tö r t éne tének képeskönyve. [Ism.] = T í sza tá j 
1963. 17. évf. 2. sz. 10. p. . 
943.9,, 08/1849" :1756:769(048.1) 
525 K U L C S Á R Pé te r : Bonf in i - fo r r á s t anu lmányok , (1. közlemény.) (Études su r les 
sources de Bonf in i . 1.) — Acta Hist. Szeged, 1963. Tom. 12. 51 p. 1 t. 
930.22:943.9„00/149"(093.32) 
526 MADAY P á l : A mezőberényi zendülés i ra ta i . (1848—1849.) Közli . = Kö-
rös Népe. 4. Békéscsaba, 1963. 193—208. p. 
323.13(=30:439.175 Mezőberény)„1848/1849"(093.2) 
527 MADAY P á l : Az endrődi csendőrsor tűz 1935-ben. = Körös Népe. 3. Békéscsaba , 
1963. 79—88. p. 
324(439.175 Endrőd)„1935"; 943.917.5 Endröd„1935"(093) 
528 MÉREI- Gyula : Horvá th Zol tán : Magyar századforduló . A másod ik m a g y a r re-
f o r m n e m z e d é k tör ténete . (1896—1914.) [Ism.] = Magy. Tud. 1963. 8. (70.) köt. 8. 
sz. 565—569. p. 
943.9„1896/1914"(04S.l); 323(439)„1896/1914"(048.1); 930.85(439)„1896/1914"(048.l) 
529 SOÖS K a t a l i n : Menedékjog, vagy kiszolgál ta tás? = Századok, 1963. 97, évf. 2. 
sz. 369—381. p. 
341.433(436):323.272(439)„1919" 
530 SZÉKELY L a j o s : Gömbös és a f a s i zmus külpol i t ika i koncepc ió jának a lapvonása i . 
(Gömbös u n d die Grundzüge der aussenpol i t ischen Konzept ion des Faschismus.) = 
Ac ta Hist. Szeged, 1963. Tom. 14. 3—18. p. 
92:32(439) G.ömbös:327(439)„1920/1932" 
531 VASS I s tván : Szovje t á l lásfoglalások 1943-ban az európa i másod ik f r o n t meg-
nyi tásáva l kapcsola tban. (Sowjet ische S t e l l u n g n a h m e n im J a h r e 1943 im 
Z u s a m m e n h a n g mit der E r ö f f n u n g der zwei ten europäischen Front . ) = Acta 
Hist. Szeged, 1963. Tom. 14. 19—52. p. 
940.533(47:42+73)„1943"; 940.541(4),,1942/1943" 
532 W I T T M A N Tibor : A v ie tnami feuda l izmus n é h á n y kérdése . = Századok, 1963. 
97. évf. 2. sz. 416—424. p. 
321.17(597); 959.7 
53.3 W I T T M A N Tibor : A z első jezsui ta h i t té r í tők fe l jegyzései Vie tnamról . (Les obser -
vat ions sur V i e t n a m fa i tes p a r les premiers miss ionaires jésuites.) = A c t a Hist. 
Szeged, 1963. Tom. 13. 29—43. p. 
959.7„155/175"(093.32) 
534 W I T T M A N Tibor : L'idéologie de centra l isa t ion de la p r inc ipau té de T r a n s y l -
van ie et ses r appor t s européens . = La rena issance et la r é fo rma t ion en Pologne 
et en Hongr ie (1450—1650). Bp. 1963, Akad. Kiadó. 431—437. p. /S tudia His tor ica 
Academiae Sc ien t i a rum Hungar icae . 53./ Sep. 
943.921„16d/164":342.25; 327(439.21:4),,161/164" 
535 W I T T M A N Tibor : Raf fae le Belveder i : Guido Bent ivogl io e la poli t ica Buropea 
del suo tempo. (1607—1621.) [Ism.] = Századok, 1963. 97. évf. 5. sz. 1134. p. 
327(456.31:4)„1607/1621"(048.1); 92:32(45) Bentivoglio(048.1) 
536 W I T T M A N Tibor: Un ch ron iqueu r hongrois con tempora in de la Revolut ion des 
Pays-Bas du XVle siècle. = Revue du Nord, 1963. Tom. 45. No. 178. 177—185. 
p. Sep. 
92:930(439) Forgách; 323.272(493),.15" ' f 
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537 B A L Á Z S József—Forgó I s tván—Karsa i A n d r á s : E r e d m é n y e i n k — fe l ada t a ink . 
(1956—1965.) Hódmezővásárhe ly , 1962, 
338(439.182 Hódmezővásárhely),,1956/1965" 
538 NAGY La jos : A f ö l d j á r a d é k a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tekben és h a t á s a 
a jövedelemviszonyokra . Kand idá tus i ér tekezés tézisei. Szeged, 1962, (József 
At t i la T u d o m á n y e g y e t e m soksz.) 49 p. 
333.013.2; 333.2(439):331.2 
539 P A P P János : A dolgozók anyag i é rdeke l t ségének n é h á n y k é rd é s e a szocializ-
musban . (Über einige Fragen der mater ie l len In te ress ie r the i t d e r Arbe i t e r im 
Sozialismus.) = Acta Philos. Szeged. 1962. 4. 55—70. p. Sep. 
331.24:330.291.7 
540 VERESS József : T rudovoe o tnosenie v proizvodszdvennom koopera t ive . — Acta 
Ju r . Hung. 1962. Tom. 4. Fasc. 3—4. 325—355. p. 
331.24:333.2(439) 
1 9 6 3 
541 H O R V Á T H Róber t : Kossu th ha ladó gondolata i a londoni egyetemen t a r to t t e lmé-
leti közgazdaságtani e lőadása iban . (Les idées progress is tes de Kossu th d ' aprés 
ses conférences d 'économie pol i t ique á l ! Univers i té d e Londres.) = A c t a J u r . 
Pol. Szeged, 1963. Tom. 10. Fasc. 3. 34,[2] p. 
330:192:32(439) Kossuth 
542 H O R V Á T H Róber t : The deve lopment and p re sen t s ta tus of i npu t -ou tpu t m e t h o d s 
in Hunga ry . = Economics of P lann ing , 1963. Vol. 3. No. 3. 209—220. p. 
311.14:339.4(439) ' 
543 N A G Y Lajos : A közgazdaság tudomány haszna. = Dél-Magyarország. 1963. 53. 
évf. 160. sz, 3. p. 
33:061.23(439 Szeged),.1963" 
544 NAGY Lajos : A különbözet i f ö l d j á r a d é k a te rmelőszövetkezetekben. = Közgazd. 
Sz. 1963. 10. évf. 6. sz. 710—719. p. 
333.2(439):347.471.034:333.013.2 
545 SZILÁGYI László: A magyar—szovje t a lumínium-szerződésrő l . = Szegedi 
Egyetem. 1963, 1. évf. 4. sz. 5. p. 
669.71:330.2(47:439) 
K O M M U N I S T A - É S M U N K Á S P Á R T O K 
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546 HÉDER Józse fné : Az S Z K P XXI I . kongresszusa és a marx i s t a á l l ame lmé le t 
n é h á n y kérdése. (Der XXI I . Kongress der K o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i der S o w j e t -
union und einige F ragen der marx is t i schen Staats lehre . ) = Acta Philos. Szeged, 
• 1962. 4. 25—39. p. Sep. 
3KP(4J)2„1962" :321.01[3K] 
547 KALOCSAI Dezső: A k o m m u n i z m u s épí tésének elvi kérdései. = FelsŐokt. Sz. 
1962. 11. évf. 4. sz. 205—210. p. 
37:3KP(47)2.,1961" 
548 KALOCSAI Dezső: A k o m m u n i z m u s ép í tő jének erkölcsi kódexe és erkölcsi vi-
szonyainak kérdései . (Über den Si t tenkodex der B a u e r des K o m m u n i s m u s u n d 
58 
ü b e r die mora l i schen Verhä l tn i sse unseres Vater landes. ) = Acta Philos. Szeged, 
1962. 4. 3—23. p. Sep. 
3KP5:172[3K] 
.549 KALOCSAI Dezs-6: A szocial ista erkölcs á l ta lánossá vá lásának kérdéséhez. (Hoz-
zászólás a M a g y a r Szocial is ta M u n k á s p á r t kongresszusi Irányelveihez.) = Felső-
okt . Sz. 1962. 11. évf. 11. sz. 655—658. p. 
3KP(439}2(083.97):17[3K] 
.550 KALOCSAI Dezső: Az i ránye lvek és a szocialista erkölcs fo rmálása . = P á r t é l e t 
-1962. 7. évf. 11—12. sz. 96—103. p. 
17[3K]:3KP(439)5 
551 MÉREI Gyula : S. Vincze Edi t : A Magyarországi Szociá ldemokra ta P á r t mega la -
k u l á s a és tevékenységének első évei. (1890—1896.) [Ism.] = Századok, 1962. 96. 
évf. 5—6. sz. 880—883. p. 
329.14(439)„1890/1896"(048.1) 
552 T Ö T H Miklós: Aki e lve te t t e a sulykot. = Tisza tá j , 1962. 16. évf. 3. sz. 4. p. 
3KP5(439):301.153.4 
1 9 6 3 
553 ÁGOSTON György: VIII . pá r tkongresszusunk nevelésügyi vonatkozásai . = Ped. 
Sz. 1963. 13. évf. 2. sz. 107—114. p. 
3KP(439)2„1962":37 
.554 A N T A L F F Y György: M i n d n y á j u n k m á j u s a . = Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 
100. sz. 1, p. 
3KI8(046) 
555 G R O S Z M A N Ferenc : A szocialista országok gazdasági együ t tműködésének je len-
tősége. = Néhány elmélet i kérdés az MSzMP VIII . kongresszusának anyagából . 
[Szeged], 1963. 45—51. p. 
330.2(47—61) 
556 K O R O M Mihály: A szocialista nemzet i egység néhány kérdése . = N é h á n y elmé-
leti kérdés az M S z M P VIII . kongresszusának ' anyagából . [Szeged], 1963. 23—27. p. 
3KP5 
557 MÉREI Gyula : Könyv a magyarországi szakszervezet i mozgalom kezdeteiről . 
(Erényi Tibor : A budapes t i szakszervezeti mozgalom kia lakulása /1867—1904/.) 
[Ism.] = Társ . Sz. 1963. 18. évf. 3. sz. 96—102. p. 
331.88[007](439)„1867/1904"(048.1) • 
558 N A G Y Lajos : A marx izmus—len in izmus egyetemi ok ta t á sának nevelő ha tásáró l . 
= Szegedi Egyetem, 1963. 1. évf. 13. sz. 2—3. p. 
3K:378.14.035.4 
•559 SERFŐZŐ La jos : A K(ommunis ták) M(agyarországi) P(á r t j a ) tevékenysége a 
m u n k á s k u l t ú r - és spor tmozga lomban. (1925—1945.) (Lektorál ta Erőss E m m a és 
KOROM Mihály.) Bp. 1963, Akad. Kiadó. 126 p. /Ér tekezések a Tör téne t i Tudo-
m á n y o k Köréből . Ű j sor. 30./ 
3RP(439)5:331.85(439)„1925/1945" 
560 V A R G A Lajos : A ké t f ron tos h a r c n é h á n y ké rdése nap j a inkban . = N é h á n y e lmé-
leti kérdés az MSzMP VIII . kongresszusának anyagából . [Szeged], 1963. 17—22. p. 
3KP5 
59 
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561 A N T A L F F Y György : A l k o t m á n y u n k ünnepén . = Dél-Magyarország, 1962. 52.. 
évi. 194. sz. 3. p. 
342.6(439X046) 
562 A N T A L F F Y György : Á l l a m és a lko tmány az a thén i .demokrác iában . (État et 
const i tu t ion d a n s la démocra t i e a thénienne. ) (Lektorá l ta Beér János , H A H N 
Is tván, KOVÁCS István.) Bp. 1962, Közgazd. és Jogi Kiadó . 297,[3] p. 
321.4(38)+342.4(38) 
563 A N T A L F F Y György: Az á l l am szervezetéről a r abszo lga ta r tó a thén i d e m o k r á -
ciában. (L 'État esclavagis te athénien.) Bp. 1962, Tankönyvk iadó . 56 p. /S tud ia 
Iur id ica A u c t o r i t a t e Univers i ta t i s Pécs Publ ica ta . 20./ 
321.4(38); 342.34(38) 
564 A N T A L F F Y György: Az ember i jogok százada. (A M a g y a r ENSz Tá r sa ság , a 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Hal lgatók Szerveze te inek Országos Bizot t sága és 
a M a g y a r Jogász Szövetség az „Emberi jogok napja 1 ' a l ka lmábó l 1961. d e c e m b e r 
8-án rendeze t t ü lésén e lhangzot t előadás rövid í te t t szövege.) = Magy. Jog, 1962. 
9. évf. 2. sz. 52—57. p. 
342.7(100) 
565 A N T A L F F Y György : B e é r János : A helyi t anácsok k i a l a k u l á s a és f e j l ődése 
Magyarországon. (1945—1960.) [Ism.] = Jog tud . Közi. 1962. 17. ú j évf . 10. sz. 
546—550. p. 
342.63(439),,1943/1960"(048.1) 
566 A N T A L F F Y György : Fe r i Sándo r : A jog és erkölcs egyes kérdései . [Ism.] = 
Magy. Jog, 1962. 9. évf. 12. sz. 570—571. p. 
340:17(048.1); 172.1[3K](048.1) 
567- A N T A L F F Y György: L 'organisa t ion de l 'Éta t d 'Athènes sous" le r ég ime de 
¡ 'esclavage. = A c t a Ju r . Hung . 1962. Т о т , 4. Fasc. 3—4. 225—259. p. 
342.2(385) 
568 A N T A L F F Y György: Mater ia l i ot p r a k t i k a t a na kapi ta l izma, o tnasz jascs i sze 
k " m t eo r i j a t a za d" rzsava ta na"blagodenszvieto" . (Éléments de la p r a t i q u e du 
capi tal isme, i l lus t ra t ion de la théor ie du „ w e l f a r e s ta te" . = Godisnik n a Szof i j -
szki ja Universz i te t Jur idicseszki Fakultét. ' 1961. Т о т . 52. Szofi ja , 1962. 485—537. 
p. Sep. 
330.148:1304:321.78 
569 BÉRCZI Imre : Zol tán Ödön: Adásvéte l és csere. [Ism.] = Magy. Jog, 1962. 9. 
évf. 10. sz. 473—474. p. 
347A51/.452(048.1) 
570 BOTH Ödön: Sar lós Béla : Az 1848/49-es f o r r a d a l o m és szabadságharc bün t e tő -
joga. [Ism.] = Századok, 1962. 96. évf. 1—2, sz. 261—264. p. 
343(439),11848/1849"(048.1) 
571 BUZA László: A gya rma t i kérdés és a nemzetközi jog. (Herczegh Géza könyve.) 
[Ism.] = Áll. és Jogtud . 1962. 5. köt. 4. sz. 550—559. p. 
341.2:325.4(048.1) 
572 BUZA László: Bokorné Szegő H a n n a : A nemzetközi szerződésekhez f ű z ö t t f e n n -
tar tások . [Ism.] = Jog tud . Közi. 1962. 17. ú j . évf. 1. sz. 47—51. p. 
341.24(048.1) 
573 BUZA László: Szabó I m r e : A jogszabályok ér te lmezése . [Ism.] = M T A Társ . -
Tör t . Tud . Oszt. Közi. 1962. 12. köt. 1 - Й . sz. 57—70. p. 
340.144[3K](048.1) 
60 
:574 BUZA László: T h e posit ion of t h e secre ta ry-generá l of t h e Uni ted Nat ions in 
i n t e rna t i ona l l aw. = Quest ions of In t e rna t i ona l Law, 1962. H u n g á r i á n Branch 
of t he In t e rna t i ona l L a w Association. Bp. 1962. 5—23. p. 
341.123.044.2 
1575 DÁNI Sándo r : [Az á l l andó bizottságok tevékenysége a városi fe lada tok megva-
lósí tásában.] = A megyei jogú város i és kerü le t i tanácsok á l landó b izo t t ságá -
n a k tevékenysége. Szegeden 1961. júl. 25—26-án t a r to t t a n k é t anyaga. [Szeged, 
1962.] 5—28, p. 
342.63(439—201).078 
:576 F O N Y Ó A n t a l : À t á r sada lmi t u l a j d o n és a népgazdaság véde lme az ú j b ü n t e í ö 
t ö rvénykönyvben . = Rendőrségi Sz. 1962. 10. évf. 7. sz. 604—614. p. 
342.739:343.35:343.74(439) 
1377 F O N Y Ó ' A n t a l — K á d á r Miklós: : Les règles d e fond et de p rocédure re la t ives 
à la répress ion des actes p rovoquan t un danger dans le domaine de la c i rcu-
lat ion. = Études Jur id iques pour le s ix ième Congrès • in te rna t iona l de droi t 
comparé . Bp. 1962. 131—147. p. 
343.346:340.5 
'578 FONYÓ Anta l—Kirá ly Tibor : Móra Mihály—Kocsis Mifrály: A m a g y a r b ü n -
te tő e l j á r á s i jog, [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1962. 11. évf. 12. sz. 759—763. p. 
343.1(439)(075.8X048,1) 
'579 K á d á r Miklós : Bünte tő jog . Különös rész. 2. köt. 2. f. (A munkaközösség t ag ja i : 
K á d á r Miklós, Losonczy Is tván, FONYÓ Antal . ) Bp, 1962, Tankönyvkiadó . 165 
p. /Eötvös L o r á n d Tudományegye tem Ál l am- és Jog tudomány i K a r [Jegyzetei]./ 
343.3/.7(078) 
580 H E N C Z A u r é l : A művelődési in tézmények és a művelődés- igazgatás fej lődése. 
1945—1961. Bp. 1962, Közgazd. és Jogi Kiadó. 515 p, 
351.85(439)„1945/1961"; 37(439)„1945n961" 
008[32](439)„1945,!1961" l ' 
'581 H O R V Á T H Róbe r t : Az első m a g y a r népesség tudományi m ű megje lenésének 
150. év fo rdu ló j á r a . '(Fejes János : De Popula t ion« in genere e t in Hunga r i a in 
specie. Pest , 1812.) = Stat . Sz. 1962. 40. évf. 8—9. sz. 860—871. p. 
312(439)(09I); 92(439) Fejes 
582 H O R V Á T H Róber t : L a s ta t i s t ique de la pes te de Debrecen (1739—40) et du 
choléra de Pes t (1831) en Hongr ie et leurs conséquences sociales. = A c t a J u r . 
Pol. Szeged, 1962. Tom.. 9. Fasc. 4. 20 p. 
312.26:616.981.452(439 Debrecen),,n"+616.932(439.151)„18" 
583 H O R V Á T H Rober t : „L 'Ord re d iv in" de Süssmilch. Bicentenai re du p remie r ' 
t r a i t é spéc i f ique d e démographie . (1741—1761.) = Populat ion, 1962. Ann. 17. 
267—288. p. Sep, 
312(43) Süssmilch (048.1) 
584 H O R V Á T H Rober t : Ludnosc Wçgier i wçgierska s ta tys tyka ludnosciowa. = 
Ruch P rawn iczy Ekonomiczy i Spcjologiczny, 1962, Rok 24, Zeszyt 1. 233—245, 
p. Sep, 
312(439)„178jl 95" 
585 H O R V Á T H Robe r t : Une synthèse du droit électoral bourgeois en Hongr ie . 
(1848—1939.) Essai de s ta t is t ique his tor ique. — L ' A n n é e Sociologique, 1962. I l ie 
Série. 280—292. p. Sep. 
' 31:342.8(439)„1848/1939" 
586 KOVÁCS Is tván : A szocialista a lko tmányfe j lődés ú j elemei, (New e lements of 
the socialist const i tut ional évolution.) Bp. 1962, A k a d Kiadó. 442 p. 
342.4/.6[3KJ 
61. 
587 KOVÁCS Is tván : A t anács to rvény vég reha j t á sa és t anácsa ink t o v á b b f e j l ő d é -
sének jogi kérdései. = Áll. és lg . 1962. 12. évf. 6. sz. 401—423. p. 
342.63(439) 
588 KOVÁCS Is tván : T h e deve lopmen t of the H u n g á r i á n Const i tu t ion. = Acta Jui \ . 
Hung. 1962. Т о т . 4. Fase. 1—2. 1—41. p. Sep. 
342.4(439) 
589 KEMENES Bé la—SZILBEREKY Jenő : A Polgár i Törvénykönyvrő l . = Társ . S z . 
1962. 17. évf, I . - sz. 70—81. p. 
347(439)„1959"(094.4) 
590 K U N O S József: A fegyelmi elbocsátás ha tá sa a nyugdí j jogosu l t ságra . = D é l -
Magyarország, 1962. 52. évf. 286, sz. 5. p. 
331.13:331.25(439) 
591 KUNOS József : A gümökóros be tegek anyagi támogatásáró l . = D é l - M a g y a r ^ 
ország, 1962. 52. évf. 262. sz. 5. p. 
362.193(439):616—002.5; 362.14(439):616—002.5 
592 KUNOS József : A ha tá rozo t t időre szóló munkav i szony meghosszabbí tásá ró l . = 
Dél-Magyarország, 1962. 52. évf. 292. sz. 5. p.-
331.116(439) 
593 KUNOS József: A ka tona i szolgála t ra bevonulók i l le tményeiről . = Dé l -Magyar -
ország, 1962. 52. évf. 245. sz. 6. p. 
331.225(439) 
594 KUNOS József: A különélési d í j ról . = Dél-Magyarország, 1962. 52. évf. 280. sz. 
4. p. 
331.225(439) 
595 KUNOS József: A munkav i szonyban álló nyugdí jasok j á randósága i . = Dél-
Magyarország, 1962. 52. évf. 221. sz. 4. p. 
¿31.11 .-331.25(439) 
596 K U N O S József : Az egyenlőt len munkaidőről . = Dél-Magyarország, 1962. 52. évf.. 
239. sz. 5. p. 
331.81(439) 
597 KUNOS József: Dolgozók á the lyezése a te rmelőszövetkeze tekbe . = ' D é l - M a -
gyarország, 1962, 52. évf. 302. sz. 5. p. 
331.12:333.2(439) 
598 MARTONYI János : A bécsi Nemzetközi Közigazgatás t u d o m á n y i Kongresszus . 
[Beszámoló.] = Magy. Tud, 1962. 7.(69.) köt. 10. sz. 658—660. p. 
35(061.3:436.14),,1962"(079.5) 
599 MARTONYI János : A XI I . Nemzetközi Köz igazga tás tudományi Kongresszus. . 
[Beszámoló.] = Magy. Jog, 1962. 9. évf, 10. sz. 474—475. p. 
35(061.3:436.14)„1962"(07 9.5) 
600 MARTONYI János : A n t a l f f y György: Ál lam és a l ko tmány az a thén i d e m o k r á -
ciában. [Ism.] = Áll. és lg. 1962 12. évf. 7. sz. 549—551. p. 
321.4+342(38)(0'48.1) 
001 MARTONYI János : La jur id ic t ion au service de la légal i té de l ' admin i s t r a t ion 
hongroise. = Revue Int. Sci. Adm. 1962. № 3. 269—281. p. Sep. 
351.94(439) 
602 MARTONYI János : Le contrôle jur id ic t ionnel des actes admin i s t r a t i f s en H o n -
grie. = Revue Int. Droi t Comparé , 1962. № 1. 55—62. p. Sep. 
351.94(439) 
603 MARTONYI J ános : Les re la t ions publ iques en m a t i è r e admin i s t r a t ive . 1. Les 
publ icat ions officielles en Hongrie. (Szeged, 1962. T u d o m á n y e g y e t e m soksz.) [11] 
62. 
lev, [Rappor t na t iona l hongrois su r le su j e t 2 au X H e Congrès In te rna t iona l 
des Sciences Adminis t ra t ives . Vienne, 1962.] 
34(439)(05)+3 5(439)(05): 655.59(439)„194 9/19 6" 
604 M A R T O N Y I János : Lo svi luppo 'delle scienze d e i r a m m i n i s t r a z i o n e pubbl ica in 
Unghe r i a dal 1945. = Raccolta di S tudi di Sc ienza e Tecnica de l l 'Ammin i s t r a -
zione Pubbl ica , 1962. №. 4. 81—111. p. 
342.64(439)„1945/1959"; 351 (439),, 1945/1959" 
605 N A G Y Káro ly : M o h a m m e d Bed jaou i : L a Révolut ion a lgér ienne et le droit . 
'[Ism.] = Magy. Jog, 1962. 9. évf. 3. sz, 139—141, p. 
342+35(65),,!96"(048,1 ); 341.2(65)„196"<048.1) 
606 N A G Y László: A ká r t é r í t é s l evonása a dolgozó munkabérébő l . = Magy. Jog . 
1962. 9. évf. 8, sz. 363—368. p. 
347.426:331.212 
607 N A G Y László: Ma te r i a l ' na j a o tvetsz tvennoszt ' rabocsih, szluzsascsih i p red -
prijafcij za imuscsesz tvennüj uscserb po zakonodate l ' sz tvu Vengerszko j N a r o d -
n o j Reszpubliki . = Szovetszkoe Goszudarsz tvo i Pravo, 1962. №. 6. 121—124. 
p. Sep. 
331.144:347.51(439) 
608 P E T Ő I s tván : A szocialista h u m a n i z m u s a szovje t bünte tő jog egyes a lapelve i -
n e k t ü k r é b e n . (Der sozialistische H u m a n i s m u s im Spiegel e inzelner Grundsä t ze 
des sowje t i schen St raf rechts . ) = Acta J u r . Pol. Szeged, 1962. Tom. 9. Pasc. 2. 
28 p. 
343.2.01(47) 
609 P Ó L A Y Elemér : Bacsó Jenő : ö rök lé s i jog. [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1962. 11. évf, 
11. sz. 701—702. p. 
34 7. G5/.68(439)(048.1 ) 
610 P Ö L A Y Elemér : Die Obl igat ionss icherhei t in den Ver t rägen der s iebenbürg i -
schen Wachs ta fe ln . = Klio, 1962, Bd. 40. 142—158. p. Sep. 
34(37):347.44(398.2) 
611 P Ö L A Y Elemér : Die Zeichen de r Wechse lwi rkungen zwischen d e m römischen 
Re ichs rech t und d e m Pereg r inenrech t im U r k u n d e nmater ia l der s iabenbürgi -
schen Wachs ta fe ln . == Z. der Sav igny-S t i f tung f ü r Rechtsgeschichte. Rom. Abt . 
1962. Bd. 79. 51—85. p. Sep. 
34(37); 347.1/.4(398.2) 
612 P Ö L A Y Elemér : Megszólalnak a viaszostáblák. = T a r k a Tud. 1962. 3. évf. 6. 
sz. 41—43. p. (Az Élet és Tud. 1962. >17. évf, 12. s z á m á n a k melléklete.) 
930.27(398,2):347.4(37) 
613 P Ó L A Y Elemér : Nóvák I s tván : A részleges jogerő a polgári perben. [Ism,] = 
Felsőokt , Sz. 1962. 11. évf. 7—8. sz. 498—499, p. 
347.951(439X048.1) 
614 P Ó L A Y Elemér : „Publ ius Mucius et B r u t u s . . . f u n d a v e r u n t ius civile". /А köz-
tá rsasági R ó m a jog tudományának tör ténetéhez. / („Publ ius Mucius et B r u t u s et 
Ma ni Ii u s , . . f u n d a v e r u n t ius civile." / Z u r Geschichte der Rechtswissenschaf t 
der römischen Republik./) = Acta Ju r . Pol. Szeged. 1962. Tom. 9. Fase. 3. 
52 p. 
34(37)(091) 
615 P Ó L A Y Elemér : S k l a v e n - K a u f v e r t r ä g e auf Wachs ta fe ln aus H e r c u l a n u m u n d 
Dakien . = Acta Ant . Hung . 1962. Tom. 10. Fase. 4. 385—397. p. Sep. 
347.451(377)„0063" : 34 7.451(39 8.2)„0140" 
616 S Z E N T P É T E R I I s tván : A közvetlen demokra t ikus f o r m á k sorsa a burzsoá ál-
lami fe j lődésben. (Die d i rekten demokra t i schen F o r m e n in der kapi ta l is t ischen 
s taa t l ichen Entwicklung.) = Acta Jur . Pol. Szeged, 1962. Tom. 9. Fase. 1. 74 p. 
321.7:342 
63. 
617 SZENTPÉTERI I s tván : A n t a l f f y György: Á l l a m és a l k o t m á n y az a thén i de-
mokrác iában . [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1962. 11. évf. 12. sz. 757—759. p. 
321.4+342(38X048.1) 
618 S Z E N T P É T E R I I s tván : Beér—Kovács—Szamel : Vengerszkoe goszudarsz tvennoe 
pravo. IRecenzija.] = Acta J u r . Hung . 1962. Tom. 4. Fasc. 1—2. 179—188. p. 
342(439)(07S.8)(048.1) 
.619 [SZŰCS Is tván : Szentpé ter i I s t ván : A közvetlen demokrác ia fe j lődés i i r ánya i 
és burzsoá in tézménye inek k r i t i k á j a c. kand idá tus i d i sszer tác ió ja v i t á j á n a k is-
m e r t e t é s e ] = Áll. és lg. 1962. 12. évf. 10. sz. 794—795. p. 
321.78(043.2)(049.3) 
620 VERESS József: A termelőszövetkezet i munkav i szony sa já tossága i . = A t e r m e -
lőszövetkezetek megsz i lá rd í tásának főbb jogi kérdései . Bp . 1962. 173—216. p. 
333.2(439):331.1 
1 9 6 3 
621 A N T A L F F Y György: A n é p u r a l o m ünnepén . = Dél-Magyarország, 1963. 53. 
évf. 194. sz. 1. p. 
342.6(439)(046) 
• 622 A N T A L F F Y György: Bihar i Ottó; Az á l l amhata lmi -képvise le t i szervek e lméle te . 
[Ism ] = Jogtud. Közi. 1963. 18. ú j évf. 7. sz. 421—424. p. 
342.5.05(048.1); 342.6(048.1) 
• 623 A N T A L F F Y György: Conférences sur l 'histoire des doct r ines pol i t iques et ju r i -
diques. = Acta Ju r . Pól. Szeged, 1963. Tom. 9. Fasc. -5. 74,[2] p. 
32(091)„17/18"; 340.1(091)„17jl8" 
-624 A N T A L F F Y György: Eötvös József, a pol i t ikai és jogi gondolkodó. Szüle tésének 
150. év fo rdu ló já ra . = Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 220. , sz. 5. p. 
32(439) Eötvös 
•625 A N T A L F F Y György: Esquisse d e la pensée pol i t ique hongro i se j u squ ' à la ré -
volut ion bourgeoise de 1848—49. = Annal . Univ. Mar i ae Cur ie -Sklodowska , 
1963. Sectio G. Vol. 10. №. 3. 79—127. p. Sep. 
32(439)„14/184" 
• 626 A N T A L F F Y György—Halász P á l : Társadalom, ál lam, jog. (Société, État , droit.) 
(Lektorá l ta Bihar i Ot tó és KOVÁCS István.) Bp. 1963, Közgazd. és Jogi Kiadó. 
457. [31 p. 
321.01[3K]; 340.11[3K] 
• 627 BÉRCZI Imre : A polgár i jogi tankönyv v i t á j a . = Jogtud . Közi. 1963, 18. ú j 
évf. 5. sz. 297—301. p. 
347 (439)(075,8)(049.3) 
•628 BÉRCZI Imre : Az ú j í t ások és t a lá lmányok ú j szabályozására vonatkozó p rob le -
m a t i k a v i t á j a az MJSz Polgár i Jogi Albizot tsága rendezésében. = Magy. Jog, 
1963. 10. évf. 3. sz. 141—142. p. 
347.771(439).001.7(049.3) 
629 BESENYEI La jos : Kampi s György: Te lekkönyvi jog. [Ism.] = Jog tud . Közi. 
1963. 18. ú j évf. 8. sz. 470—474. p. 
347.235.11(048.1) 
630 BÍRÚ János : Kol légiumok a római Dáciában. (Kollegien im römischen Dazien.) 
= Acta Ju r . Pol. Szeged, 1963. Tom. 10. Fasc. 6. 34, [2] p. 
34:061.2(398.2) 
631 BÓLYA Lajos : A bűn te t t oka inak és körü lménye inek fe lder í t ése a b ü n t e t ő e l j á -




632 BÓLYA Lajos : Az igazságügyi pszichológia k ia lak í tásának bizonyítástani a lapja i 
a bünte tő e l já rásban . = Jogtud. Közi. 1963. 18. ú j évf. 12. sz. 637—644. p. 
343.95 
, 633 BOTH Ödön: A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok Szeged 
város re formkor i bünte tő jogában, <1790—1848.) (Schuldausschliessungsgründo und 
S t r a f au fhebungsg ründe im S t ra f rech t der S tad t S2eged im Reformzei ta l ter . /1790 
—1B48./J = Acta J u r . Pol. Szeged, 1963, Tom, 10. Fase. 7. 127 p. 
343.223+343.234(439 Szeged)„l 790/1848" 
634 BUZA László: A leszerelés és a nemzetközi jogi törvényesség. (Elhangzott az 
Országos Béketanács és a Magyar Jogász Szövetség á l ta l a magya r békemozga-
lom 15 éves évforduló ja a lka lmából 1963. m á j u s 17-én rendezet t tudományos 
ülésen.) • Magy. Jog. 1963. 10. évf, 6. sz. 246—252. p. 
341.67 
fi35 BUZA László: A nemzetközi jogi no rmák k ia laku lásának ú t j a , A fej lődésnek 
az ENSZ a lapokmányában meghatározot t i r ánya a békés egymás mel le t t élés s 
a jószomszédi és bará t i együt tműködés szellemében. (L'évolution des normes du 
droi t in ternat ional . La direction de. l 'évolution déterminée dans la Char te de 
l 'UNO clan* respr.it de la coexistence paeifique, du bon voisinage e t de la 
Cooperation amicale.) = Acta Jur . Pol. Szeged, 1933. Tom. 10. Fase. 1. 50, [2] p. 
341.01:341.123:327.57 
636 BUZA László: Beér János : A helyi tanácsok k ia lakulása és fej lődése Magyaror-
i szágon. (1945—1060-ig.) [Ism.] = Századok. 1963. 97. évf. 1. sz, 199—201. p. 
342.63(439—201)„1945/1960"(048.1) 
,637 BUZA László: La question des colonies et le droi t in ternat ional . (Par Géza 
Herczegh.) [Compte rendű.] = Acta Jur . Hung. 1963. Tom. 5. Fase. 1—2. 230— 
243. р. 
341.2:325.4(048.1) 
,638 DANI Sándor : Kovács Is tván: A szocialista a lkotmányfe j lődés ú j elemei. [Ism.] 
= Szegedi Egyetem, 1963. 1. évf. 11. sz. 5. p. 
342.4:321.8(4 7—62)(048.1) 
€39 K á d á r Miklós—FONYÓ Anta l : A közúti közlekedés körében e lőforduló bűn-
cse lekmények problemat iká ja . = Jogtud. Közi. 1963. 18, ú j évf. 1. sz. 8—24. p. 
343.346 
.640 HORVÁTH Róber t : Hatvani Is tván professzor (1718—1786) és a magyar statisz-
t ikai tudomány kezdetei, (Le profeeseur Ét ienne Hatvani /1718—17В6/ et les 
origines de la stat ist ique hongroise.) Bp. 1963, Közgazd. és Jogi Kiadó. 323 p. 
2 t 
311(439)„17"; 92:511(439) Hatvani 
<641 H O R V Á T H Róber t : P ravn i aszpekti na p reb ro j avan i j a t a na naszelenieto. (Die 
jur is t ischen Aspekte der Volkszählungen.) = Godisnik na Szofi jszki ja Univer-
szitet Juridiaseszki F a k u l t é t 1963, Tom. 54, Kniga 2. Szofija, 1963, 481—495. p. 
Sep. 
311[312.9):34 
«42 HORVÁTH Rober t : Tessedik a társadalomtudós. = Körös Népe. 4. Békéscsaba, 
1963. 27—54. р. 
92:30(439) Tessedik 
643 HORVÁTH Róbert : The scientific s tudy of mor ta l i ty in Hungary before the 
modern Statistical era. = Populat ion Studies, 1963. Vol. 17. No. 2. 187—197. p. 
Sep. 
312.2(439),, 17/18" 
<344 KEMENES Béla: Die prinzipiellen Grundlagen des Vertragssystems i m Ungar i -
schen Zivilgesetzbuch. = Das Ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. Bp. 
1963. 187—259, p. Sep. 
347.4(439).01 
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645 KOVÁCS Is tván : A gazdaság szerkezetének és vezetésének kérdései a szocia-
l ista a lko tmányokban . = Ali. és lg . 1963. 13. évf. 6. sz. 415—431. p. 
342.4:338[3K] 
646 KOVÁCS I s tván : A gazdaság szerkezetének és vezetésénők kérdései a szocia-
lista a lko tmányokban , (Előadás az Akadémia 1963. évi nagygyűlésén.) = MTA 
T á r s - T ö r t . Tud. Oszt. Közi. 196S. 13. köt. 3. sz. 345—367. p. 
342.4:338[3K] 
647 KOVÁCS I s tván : Burzsoá és szocialista képviselet . = Társ . Sz. 1963. 18. évf. 
2. sz. 15—26. p. 
328 
648 Beér J ános—KOVÁCS Is tván—Szamel Lajos : Goszudarsz tvennoe p ravo Venger-
szkoj N a r o d n o j Reszpubliki . (Magyar ál lamjog.) Moszkva, 1963, Izd. Inosztr . 
Lit. 703 p. 
342(439)(075.&) 
649 KUNOS József : A betegség m i a t t ki nem ve t t szabadságról . = Dé l -Magyaror -
szág, 1963. 53. évf. 155. sz. 5. p. 
331.817(439) 
650 KUNOS József: A dolgozók anyag i felelősségének főbb szabályairól . = Dél -Ma-
gyarország, 1963. 53. évf. 149. sz. 5. p. 
331.144(439); 331.817(439) 
651 K U N O S József: A fegye lmi ha t á roza t há t r ányos köve tkezményei alóli men tes í -
tésről. — Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 303. sz. 5. p. 
331.148(439) 
652 KUNOS József: A fe lmondás i időre és bér re vonatkozó szabályokról . = Csong-
rád Megyei Hír lap , 1963. 20. évf. 60. sz. 5. p. 
331.13(439); 331.25:333.2(439) 
653 K U N O S József: A f izetés né lkül i és rendkívül i szabadságról . = D é l - M a g y a r -
ország, 1963. 53. évf. 125. sz. 5. p. 
331.817(439) 
654 KUNOS József: A gyógyászati segédeszközökről szóló ú j szabályokról . = Csong-
rád Megyei Hír lap , 1963. 20. évf. 153. sz. 5. p. 
615.47:368.42(439) 
655 KUNOS József : A helyet tes í tés i dí j ról . = Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 8. sz. 
5. p. 
331.211(439) 
656 KUNOS József : A jub i l eumi j u t a l o m r a vonatkozó szabályokról . = D é l - M a g y a r -
ország, 1963. 53. évf. 62. sz. 5. p. 
331.97(439) 
657 K U N O S József: A m u n k a k ö z i szünet szabályairól . = Dél-Magyarország, 1963. 
53. évf, 38. sz. 5. p. 
331.81(439) 
658 KUNOS József: A nyugdí j igénylésének szabályairól . = Dél-Magyarország, 1963.. 
53. évf. 191. sz. 5. p. 
331.25(439) 
659 K U N O S József: A nyugd í j összegének megá l lap í tásáná l f igye lembe vehe tő m u n -
kabérrő l . = Dél -Magyarország , 1963. 53. évf. 15. sz. 5. p. 
331.25(439) 
660 KUNOS József : A nyugd í j a s k ikülde tésének szabályai ró l . = Dél -Magyarország-
1063. 53. évf. 244. sz. 5. p. 
331.25(439) 
66. 
661 K U N O S József : A nyugdí jasok d í j t a l an kórház i ápolásáról . = Dél-Magyarország, 
1963. 53. évf. 113. sz. 5. p. 
368.43:362.11(439) 
662 K U N O S József : A nyugdí j kiegészí tés szabályairól . = Dél-Magyarország, 1963. 
53. évf. 161. sz. 5. p. 
331.25(439) 
663 K U N O S József : A nyugel lá tás ideiglenes külföldi tartózikodás ide jén . — Dél-
Magyarország , 1963. 53. évf. 257. sz. 5. p. 
331.25(439) 
664 K U N O S József : A szabadságidő igénybevéte lének szabályairól . = Dé l -Magyar -
ország, 1963. 53. évf. 131. sz. 5. p. 
33?.817(439) 
C65 K U N O S József: A szakmunkásv izsgá t te t t ipar i t anu lók jogi helyzete. — Csong-
r á d Megyei Hír lap , 1963. 20. évf. 36. sz. 4. p. 
331.55:331.225(439); 331.817(439) 
666 K U N O S József : A ta lá l t t á rgyakka l kapcsola tos e l j á rás főbb szabályai . = Dél-
Magyarország , 1963. 53. évf. 220. sz. 5. p. 
347.232(439) 
667 K U N O S József : A táppénz- jogosul t ságra vonatkozó ú j szabályokról . — Dél-Ma-
gyarország, 1963. 53. évf. 119. sz. 5. p. 
362.14(439) 
668 K U N O S József : A társadalombiz tos í tás i tanácsok t áppénzmegvonás i jogköréről . 
= Csongrád Megyei Hír lap, 1963. 20. évf. 141. sz. 5. p. 
362.14(439); 331.13(439) 
669 K U N O S JÓT.spif: A <prmelős7n-vetkezetek mezőgazdasági t anu ló inak d í jazásáró l . = 
Csongrád Megyei Hír lap , 1963. 20. évf. 224. sz. 5. p. 
331.55:333.2(439) 
670 K U N O S József: A te rmelőszövetkeze tekben e lőforduló balese tek be j e l en t é sé rő l . . 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1963. 20. évf. 212. sz. 5. p. 
331.82:333.2(439) 
671 K U N O S József : A termelőszövetkezet i t ag kár té r í tés i kötelezettségéről . = Csong-
rád Megyei Hír lap , 1963. 20. évf. 83. sz. 5. p. 
331.148:333.2(439) 
672 K U N O S József : A termelőszövetkezet i tagok e l lá tása üzemi ba lese t esetén. = 
Csongrád Megvei Hír lap , 1963. 20. évf. 295. sz. 5. p. 
368.42:333.3(439) 
673 K U N O S József : Az á rvae l lá tás és a szülői nyugd í j szabályairól . — Csongrád 
Megyei Hí r l ap , 1963. 20. évf. 295. sz. 5. p. 
368.46(439) 
674 K U N O S József : Az egészségre á r t a l m a s m u n k a k ö r b e n fogla lkozta to t t dolgozók 
pótszabadságáról . — Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 196. sz. 5. p. 
331.817:331.821(439) 
675 KUNÖÖ József: Az özvegyi nyugdí j ró l . = Dél-Magyarország, 1963. 53, évf. 144. 
sz. 5. p. 
368.46(439) 
676 K U N O S József : Családi pót lék a dolgozó nő jogán. = Csongrád Megyei Hír lap , 
1963. 20. évf. 12. sz. 4. p. 
331.226(439) 
677 K U N O S József: Dolgozhat-e a m u n k a k é p t e l e n tsz- tag? = Csongrád Megyei Hí r -
lap, 1963. 20. évf. 200. sz. 5. p. 



















K U N O S József : Egy m u n k a ü g y i kézikönyv m a r g ó j á r a . (Molnár György—Sándo i 
Gyu la—Vándor Sándo r : A ke reskede lem és a vendég lá tó ipar m u n k a ü g y i ké r -
dései.) [Ism.] = Munkaügy i Sz. 1963. 7. évf. 9. sz. 27—28. p. 
331:381+64.024(439)(048.1) 
K U N O S József : Élelmezési költség, k iküldetés és külszolgálat . = Dél -Magyaror -
szág, 1963. 53. évf. 208. sz. 5. p. 
331.225(439) 
K U N O S József : Hogyan a l a k u l a m u n k a k ö r i pó tszabadság munkakörvá l t ozás ese-
t é n ? = Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 185. sz. 5. p. 
331.817(439) 
K U N O S József : Hogyan t ö r t én ik a betegségi biztosí tási készpénzszolgál ta tások k i -
f izetése? = Csongrád Megyei Hír lap , 1963. 20. évf. 248. sz. 5. p. 
368.4(439); 331.226(439) 
{KUNOS József]: Hogyan tö r t én ik a keresőképte len á l l ományba vétel orvosi vizs-
gá la to t megelőző időre? = Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 226. sz. 5. p. 
362.14(439) 
KUNOS József : Másodál lás és mel lékfoglalkozás . = Dél-Magyarország, 1963. 53. 
évf. 97. sz. 5. p. 
331.814(439) 
KUNOS József : Melyek a rokkan t ság i nyugd í j és a baleset i j á r adék főbb sza-
bá lya i? = Csongrád Megyei Hír lap , 1963. 20. évf. 94. sz. 5. p. 
368.41+368.43(439) 
K U N O S József : Mi a kü lönbség a nyugd í j és a j á r adék között? = Dé l -Magyar -
ország, 1963. 53. évf. 2. sz. 5. p. 
331.25:333.2(439) 
K U N O S József : Mikor kel l nyugd í j j á ru l éko t és jövede lemadót f ize tn i? = Dél-
Magyarország, 1963. 53. évf. 267. sz. 5. p. 
331.25:336.215(439) 
K U N O S József: Mi t kell t udn i a f ia ta lok m u n k a v á l l a l á s á r ó l ? = Dé l -Magyaro r -
szág, 1963. 53. évf. 179. sz. 5. p. 
331.3(439) 
K U N O S József : Ű j r ende l e t az öregségi és munkakép te l enség i j á r adék ró l . = 
Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 292. sz. 5. p. 
368.43(439) 
MADAY P á l : Falusi t isztségviselők hivatal i e s k ü j e a gyulai u r a d a l o m b a n . (Der 
Amtse id der D o r f b e a m t e n in der H e r r s c h a f t Gyula.) = Acta Ju r , Pol . Szeged, 
1963. Tom. 10. Fasc. 2. 30, [2] p. 
347.236:352.082.6(439.175 Gyúlt) 
Jóka i Mór : Kor tes beszéd Móricz Pá l szarvas i képvise lő je lö l t me l l e t t (1878). 
(Közli MADAY Pál.) = Körös Népe. 3. Békéscsaba, 1963. 52—58. p. 
324(439.175 S2arvas)„1878":894.511—54 Jókai 
Táncsics Mihá ly fe l jegyzései az orosházi vá lasz tókerü le tben (1870). (Közli 
M A D A Y Pál.) = Körös Népe. 3. Békéscsaba, 1963. 31—51. p. ; 
324(439.175 Orosháza),,1870" 
MARTONYI János : A bíróságok e lő t t m e g t á m a d h a t ó á l lamigazgatás i ha tá roza tok 
körének egyes kérdései a szocialista országokban, = Jogtud. Közi. 1963. 18. ú j 
évf. 7, sz. 378—385. p. 
351.94 
[MARTONYI János] : A szegedi jogi kar l e g ú j a b b Acta k iadványai . = Szegedi 
Egyetem, 1963. 1. évf. 5. sz. 6. p. 
34:378.4(439 Szeged)(061.6.055.2) 
694 MARTONYI János : Le contrôle jur id ic t ionnel des ac tes d e l ' admin i s t ra t ion . = 
Revue de Droi t Contempora in , 1963. Ann . 10. 73—87. p. 
351.94(439) 
695 M a g y a r á l lamigazgatás i jog. Ál t a l ános rész. 1, köt. Szerk, Szamel Lajos . ( í r t ák : 
Berényi Sándor , M A R T O N Y I J á n o s [stb.]) Bp. 1963, Tankönyvk iadó . 172 p, 
/Á l l am- és Jog tudomány i K a r o k [Jegyzetei]./ 
342.6(439X078); 35(439)(078) 
696 Magyar á l lamigazgatás i jog. Ál ta lános rész. 2. köt . Szerk, Szamel Lajos . ( í r t á k : 
Berényi Sándor , M A R T O N Y I János [stbO) Bp. 1963, Tankönyvk iadó , 216 p. /Ál-
l am- és Jog tudomány i K a r o k [Jegyzetei]./ 
342.6(439)(078); 35(439X078) 
697 M a g y a r á l lamigazgatás i jog. Különös rész. Szerk. Szamel Lajos , ( í r t á k : Berény i 
Sándor , MARTONYI János [stb.]) Bp. 1963, Tankönyvk iadó . 317 p. / Á l l a m - és 
J o g t u d o m á n y i K a r o k [Jegyzetei]./ • 
351.71 ¡.88(439X078) 
698 N A G Y Káro ly : A ber l in i kérdés . [Előadás, Elhangzot t ] a z Országos Béke tanács 
T u d o m á n y o s Bizottsága, a szegedi fe l sőfokú okta tás i in tézmények , a Haza f i a s 
N é p f r o n t Szeged Városi Bizottsága Tudományos B é k e k o n f e r e n c i á j a [keretében]. 
Szeged, 1963. j ún iu s 10. Szeged, 1963. 27—32. p. 
327(430.1:430.2)„1945/196" 
699 NAGY Káro ly : A nemzetközi szerződések hi teles ér te lmezése . (L ' in te rpré ta t ion 
a u t h e n t i q u e des t ra i tés in te rna t ionaux . ) = Acta Ju r . Pol. Szeged, 1963. Tom. 10, 
Fase, 4. 34, [2] p. 
341.24:340.132.6 
700 N A G Y László: Ein ige Rechtsmi t te l des Anre izes z u r p lanmäss igen P roduk t ion . = 
Is t i tuto di Dir i t to Agra r io In te rnaz iona le e Compara to , Firenze, (1963.) 27 p. 
Sep, 
330.173.34:338.011] :333.2 
701 N A G Y László: La responsabi l i té c iv i le en ma t iè re , d ' acc idents du t r ava i l dans 
la j u r i s p r u d e n c e hongroise. = R e v u e de Droi t Contempora in , 1963. Ann . 10. 
88—100. p. 
331:82:347.515.2(439) 
702 NAGY László: Rela t ions be tween employer and social secur i ty w i t h r ega rd to 
w o r k m e n i n j u r i e s and indus t r ia l diseases, = V. Congres in t e rna t iona l d e dro i t 
du t r ava i l e t de la sécur i té sociale. Lyon, 18—22. s e p t e m b r e 1963. 21 p. 
331.1:331.82(439; 
703 N A G Y László: T h e employee ' s l iabi l i ty to his employer , h is fe l low w o r k e r s a n d 
t h i r d persons. = V. Congres in te rna t iona l de droi t d u t rava i i et d e la sécur i té 
sociale. Lyon, 18—22. s e p t e m b r e 1963. 18 p, 
331.11:347.51 
704 P E T Ő Is tván : Az ú j m a g y a r b ü n t e t ő e l j á r á s egyéves kódexéről . — Szegedi Egye-
tem, 1963. 1. évf. 14. sz. 2, p. 
343.1(439)„1962" 
705 P Ó L A Y Elemér : A s t ipula t io szerepe az erdélyi v iaszos táblák ok i r a t anyagában . 
(Die Rolle der S t ipula t ion im U r k u n d e n m a t e r i a l d e r s iebenbürg ischen Wachs -
tafeln . ) = Acta Ju r , Pol . Szeged, 1963, Tom. 10, Fase. 5. 34, [2] p. 
. 347.4X398.2) 
706 P Ó L A Y Elemér : Fr i tz Schulz: Geschichte de r römischen Rechtswissenschaf t . 
[Buchbesprechung.] — Deutsche L i t e r a tu rze i tung f ü r Kr i t i k de r In t e rna t iona len 
Wissenschaf t , 1963. Jg. 84. H. 4. 344—347, h. Sep. 
34(37X091X048.1) 
69. 
707 P Ó L A Y E l e m é r : Fr i tz Schulz : Geschichte de r römischen Rech twi s senscha f t . 
[Ism.] = Jogtud . Közl. 1963. 18. ú j évf. 2. sz. 127—128. p. 
708 P Ó L A Y E l e m é r : O nowe k ie runki badan p r a w a rzymskäego. = Czasopismo 
Prawno-His to ryczne , 1963. Tom. 15. Zeszyt 1. 277—286. p. 
34(37) 
709 T O K A J I Géza: A n d r á s Szabó: Die Jugend l i chen u n d das S t r a f r ech t . [Buch-
besprechung.] = Acta Ju r . Hung . 1963. Tom. 5. Fase. 1—2. 246—250. p. 
343.224.1(439)(0Í8.1) 
710 T O K A J I Géza: Szabó A n d r á s : A f i a t a lko rúak és a bünte tő jog. [Ism.] = Áll. és 
Jog tud . 1963. 6. köt. 1. sz. 147—150. p. 
343.915:343.224.1(048.1) 
I R O D A L O M T U D O M Á N Y , M Ű V É S Z E T 
1 9 6 2 
711 BÁRDOS P á l : Jegyze tek a l i l la füredi í rótalálkozóról . = Tisza tá j , 1962. 16, évf . 
10. S2. 10. p. 
894.511:061.3(439.134 Lillafüred) 
712 BERCZIK Á r p á d : E ine ungar i sche Konzept ion d e r Wel t l i t e ra tu r . (Hugo v. 
Meltzls verg le ichende Li te ra tur theor ie . ) = A c t a Lit . Hung. 1962. Tom. 5. 287— 
294. p. • 
894.511 Meltzl:8.091 
713 BERCZIK Á r p á d : Johannes Arnos Comenius : A világ útvesztője . [Ism.] = Fe lső-
okt . Sz. 1962. 11. évf. 2. sz. 123—124. p. 
885.0 Comenius—96(048.1) 
714 BERCZIK Á r p á d : József Turóczi—Trost ler : Lenau . [Buchbesprechung.] = Wei -
m a r e r Bei träge, 1962. H. 3. 659—661. p. 
92:830 líenau(048.1) 
715 Szöveggyűj temény. A XVII I . század néme t i rodalma. (Aufk lä rung . S t u r m u n d 
- Drang, összeál l . BERCZIK Á r p á d és PÓSA Péter.) Bp. 1962, Tankönyvk iadó . 
312 p. /Bölcsészet tudományi Ka rok [Jegyzetei]./ 
83Q—822„17"(078) 
716 B l R Ö Ferenc : A Mindenes G y ű j t e m é n y (1789—1792) szerkesz tő jének n y e l v - és 
i rodalomszemléle téhez . = Acta Lit . Hung. Szeged, 1962. Tom. 2. 3—15. p. Sep. 
894.511 Péczeli:8(05 H439)„l 78/179" 
717 BÍRÓ Ferenc : Is ten őszi csil laga. Ga lambos L a j o s ú j regénye. [Ism,] = T isza tá j , 
1962. 16. évf. 6. sz. 3. p. 
894.511 Galambos—31(048.1) 
718 BÍRÖ Ferenc : Kövek között. Gerelyes Endre novellái . [Ism.] = T isza tá j , 1962. 16. 
évf , 1. sz. 8. p. 
894.511 Gerelyes—32(048.1) 
719 [BÍRÓ Ferenc] : Olvasói üdvözlet egy Szakonyi-novei lánaJí . [Ism.] = T i sza tá j , 
1962. 16. évf. 11. sz. 12. p. 
894.511 Szakonyi—32(048.1) 
720 BÍRÓ Ferenc : Sz. S imon I s tván . [ í ró portré .] = Tisza tá j . 1962, 16. évf. 11. sz, 
12. p. 
894.511 Sz. Simon—43(049.3) 




722 ELBERT János : A to lva j . Leonyid Leonov regénye. [Ism.] = Élet és í rod. 1962. 
6. évf. 24, sz. 6. p. 
882 Leonov—31(048.1) 
723 ELBERT János : Búcsú Viktor Jánostól . = Éle t és í rod , 1962. 6. évi. 50. sz. S'. p. 
894.511.09 
124 ELBERT János : Leon Kruczkowski . = Élet és í rod , 1962. 6, évf, 32. sz. 6. p. 
884 Kruczkowski 
725 ELBERT János : Üj ' je lenségek a szovje t i roda lomban . (Műsoranyaggal a f ia ta lok 
köl tészetéből és prózájából . ) Bp. 1962, Székes fehé rvá r i ny. 64 p. / (Tudományos 
I smere t t e r j e sz tő Társula t . ) I roda lmi és nyelvi szakosztályi füzetek . / 
882(091)„195/196"(04); 882—822=945.11 
726 ELBERT János : Üt i -vázla t a szovje t i roda lomról . = Nagyvilág, 1962. 7. évi . 
2, sz. 281—285. p. 
882(091)„196"; 894.511—85 Elben 
727 E L B E R T János : Wi l l iam Fau lkner . (1897—1962.) = Élet és í rod . 1962, 6. évf. 
28. sz. 12. p. 
820(73) Faulkner 
728 (Erenburg) Eh renbu rg . I l ja : Emberek , évek. é le tem. (Vremja , godü, zsizn.) Ford. 
Wessel у László. ELBERT János. [1. könyv.'] Bp. 1962, G o n d o l a t 415 р. 1 t 
882—94 Erenburg—945.11 
729 Solohov, Miha i l : Csendes Don. (Tihi j Don.) [Regény.] (Ford, Maka i Imre . [Utó-
szó]: ELBERT János , 4. kiad.) 1—3, köt. Bp. 1962, Európa. 655; 709; 548 p. /Mil-
l iók könyve. / 1 
883—31 Solohov=945.11 
730 [Tendr j akov] Tyend r j akov , [Vladimir Fedorovics]: Bíró előtt. (Szud,) (Elbeszélés, 
Ford . ELBERT János . 111. Rogán Miklós.) Bp. 1962, Kossuth Kiadó. 159 p. 
882—32 Tendrjakov= 945.11 
731 H A L A S Z Előd: A polgári t uda t vá lsága és a modern regény szerkezel i problémái . 
(Az idő, m i n t szerkesztési elv a Varázshegyben.) Kand idá tus i ér tekezés tézisei. 
Bp. 1962, (Tudományos Minősí tő Bizottság.) 9 p. 
830 Mann:8.08—31(043) 
7:i2" H A L Ä S Z Előd: G e r h a r d t H a u p t m a n n . Bp. 1962, Gondola t . 139 p. / I roda lomtör té -
ne t i Kiskönyvtá r . 16./ 
830 Hauptmann—2; 830.015.16 
733 H A L Á S Z Előd: Romanmode l l e und verg le ichende L i t e ra tu rwis senscha f t . = Acta 
Lit. Hung. 1962. Tom. 5. 213—223. р. 
8.08—31; 8.091 
'734 H A L Á S Z Előd: Turócz i -Tros t lc r József ; Lenau. [Ism.] = Magy. Tud. 1962. 7. 
(69.) k ö t 2. sz. 121—124. p. 
92:830 Lenau(048.1) 
735 Világirodalmi antológia. Főszerk. Sőtér Is.tván. 3. k ö t А XVII . és а XVII I . szá-
zad i roda lma: Egyetemi segédkönyv, Szerk. Sőtér I s tván és H A L Á S Z Előd. (Ford. 
H A L Á S Z Előd, SZ AUDER József [stb.]) Bp. 1962, Tankönyvk iadó . 920 p. 
8(100)—822,, 16/17"=945.11 
736 H O R V Á T H Is tván Károly : Az elveszet t d r ama tu rg i a . = Tiszatá j , 1962. 16. évf. 
11. sz. 8—9. p. 
791,43(049,3) 
737 H O R V Á T H Is tván Káro ly : Egy Origenés-hely p rob lemat iká jához . = Ant ik Tan . 
1962. 9. köt. 1—2. sz. 92—96. p. Sep. 
232.9:875 Origenés 
-71 
738 H O R V Á T H Is tván Ká ro ly : L a t echn ique d e t r aduc t ion de Ca tu l l e à l a l umiè re 
du p a p y r u s de Ca l l imaque retrouvé a Tebtynis . = Acta Ant . H u n g . 1962. T o m . 
10. Fasc. 4. 347—356. p. Sep. 
571 Catullus 
739 H O R V Á T H Is tván Káro ly : R é m u r a l o m vagy pap í rga luska . (Reflexiók egy „Mű-
fordí tó Naplójá"-hoz. ) = Tisza tá j , 1962. 16. évi . 7. sz. 2—3. p. 
871.03(049.3) 
740 I rodalmi élet a régi R ó m á b a n . Szemelvények Róma klassz ikus százada inak i ro-
dalmi életéből, (összeáll , , az előszót, magya ráza toka t és j egyze teke t í r t a H O R -
VÁTH Is tván Károly.) Bp. 1962, Gondolat . 261 p. 4 t. /Európa i antológia . Róma. / 
871—822=945.11 930.85(37),,—01/03" 
741 Tibul lus és P roper t ius összes köl teményei . (Utószó és jegyz. Szepessy Tibor . 
Szerk. Komoróczy Géza. Ford. Babi t s M i h á l y . . . H O R V Á T H Is tván Káro ly [stb.]) 
[Bp.] 1962, Magyar Helikon. 393 p. 
871—143 Tibullus=945.11; 871—143 Propertius=945.11 
742 ILIA Mihá ly : A „ h a r m a d i k nemzedék" próza í ró inak seregszemléje . Megjegyzések 
a Visszhang c. antológiáról . = Tisza tá j , 1962. 16. évf. 7. sz. 2. p. 
S94.511—32(082)(048.1) 
743 ILIA Mihá ly : Cseres T ibor : Pes t i háztetők. [Ism.] = Ű j í rás , 1962. 2. évf. 5. sz. 
535—536. p. 
894.511 Cseres—31(048.1) 
744 ILIA Mihá ly : Egy t a n u l m á n y margó já ra , avagy egy teór ia h ibá i . = T i sza t á j , 
1962. 16. évf. 9. sz. 11. p. 
894.511.09—3(049.3) 
745 ILIA Mihá ly : G á l Sándor . [Költő portré.] = T isza tá j , 1962. 16. évf . 3. sz. 12. p. 
894.511 Gál—14(049.3) 
746 ILIA Mihá ly : J u h á s z Gyula köl tészetének mot ívumai ró l 1908—1911 között, = 
Acta Lit. Hung . Szeged. 1962. Tom. 2. 41—53. p. Sep. 
894.511 Juhász—1 
747 ILIA Mihá ly : Ker tész Ákos: Hé tköznapok szere lme. [Ism.] — Ű j Í rás , 1962. 2. 
évi. 10. sz. 1182—1183. p. 
894.511 Kertész—31(048.1) 
748 [ILIA Mihály] : Köszön t jük ú j József At t i l a -d í j asa inka t . = T isza tá j , 1962. 16. 
évf. 5. sz. 8. p. 
894.511:331.876.1(439)„1962" 
749 ILIA Mihá ly : Lepke tánc . Lődi Fe renc ú j verseskönyve. [Ism.J = Dé l -Magyaror -
szág, 1962. 52. évf. 136. sz. 4. p. ' 
894.511 Lődi—1(048.1) 
750 ILIA Mihá ly : Molná r Géza: Város a felhők alat t . [Ism.] = Ü j Í rás , 1962. 2, évf. 
8. sz. 922—924. p. 
894.511 Molnár—311.6(048.1) 
751 I L I A Mihá ly : Nagy P é t e r : Szabó Dezső az e l l en fo r r ada lomban . (1919—1923.) 
[Ism.] = I roda lomtör t . Közi. 1962. 66. évf. 4, sz. 532—533. p. 
894.511 Szabó:323.273(439)„1919/I923"(048.1) 
752 J A K Ó C S Dánie l : Ucsenie G. V. P l e h a n o v a o roli lozsnüh ide j v Lszkuszsztve j 
l i t e ra ture . (H. Ibsen, K. Hamsun. ) = Acta Diss. Slav. Szeged, 1962. Tom. 1. 49— 
56. p. Sep. 
7.01+8.01:301.152.3]: 1(47) Plechanov 
753 KAPOSI M á r t o n : A t a r t a lom real izmusa. Hozzászólás NyírŐ L a j o s c ikkéhez. = 




754 K A P O S I M á r t o n : Acta h is tór iáé l i t t e r a r u m H u n g a r i c a r u m . Tom. 1. (1960—1961).. 
Szeged, 1961. Szegedi ny. 67 1. (Acta Univers i ta t i s Szegediensis.) [Ism.] = I r o d a -
lomtör t . Közi. 1962. 66. évf. 6. sz. 789—790. p. 
378.4(439 Sseged):894,511(082X049.3) 
755 K A P O S I M á r t o n : A r a n y János „A h a m i s t a n ú " c. b a l l a d á j á n a k kérdéséhez. — 
I roda lomtör téne t , 1962. 50. évf. 1. sz. 168—170. p. 
894.511 Arany—146(049.3) 
756 K A P O S I M á r t o n : Esztét ika és i roda lomtör téne t . Forgács László könyve ü r ü g y é n . 
= Tisza tá j , 1962. 16. évf. 10. sz. 2—3. p, 
8.09:18(049-3) - , . 
757 K A P O S I M á r t o n : T ímár Máté : Karcsi , a csicskás. [Ism.] = Tisza tá j , 1962. 16-
évf. 1. sz. 10. p. 
894.511 Tímár—311.6(048.1) 
758 K A P O S I M á r t o n : Tudatosság. — ősz in teség . — Szépség. Bárány i Ferenc : Vil lá-
m o k ba l l adá j a . [Ism.] = Tiszatá j , 1962, 16, évf, 9, S 3 , 3. p, 
894,511 Bárányi—14(048,1) 
Í59 KISS La jos : A korszerű kr i t ikáról . = Élet és í rod . 1962. 6. évf. 6. sz. 6—7. p. 
8.09 
760 KISS La jo s : A módszer tévedése. = Kor tá r s , 1962. 6. évf. 10. sz. 1583—1585. p. 
894.511 Sarkadi(049.3) 
761 KISS L a j o s : Az első kö te t u t án . (Fenákel J u d i t novelláiról.) [Ism.] = Tiszatáj, . 
1962. 16, évf. 6. sz. 7. p. 
894.511 Fenákel—32(048.1) 
762 KISS L a j o s : Hozzászólás a költői vi tához. = Kor tá r s , 1962. 6. évf. 4, sz. 606— 
609. p. 1 
894.511 Illyés—1(049.3) 
763 KISS La jos : Kiegészítő jegyzetek egy könyv k r i t iká jához . [Komlós A ladá r : A 
l í ra műhelyében . ] = Ü j Írás, 1962. 2. évf. 4. sz. 374—376. p. 
894.511 Komlós—95(049.3) 
764 KISS L a j o s : Parasz t i múl t — parasz t i jelen, = Élet és í rod. 1962. 6. évf. 1. sz. 
3. p. 
894.511.01:323.333(439) 
765 [KOVÁCS S á n d o r Iván]: A nagyvi lág válasza. József Att i la ha l á l ának 25. é v -
fo rdu ló j á r a , = Dél-Magyarország, 1962. 52. évf. 282. sz. 6. p. 
894.511 József A.(049.3)(439—87) 
766 K O V Á C S S á n d o r Iván : A nyíregyházi Jó sa A n d r á s M ú z e u m évkönyve. 1. kö t . 
1958. [Ism.] = Irodalomtör.t. Közi. 1962. 66. évf. 4. sz. 540—541. p. 
894.511.09„1817"(048.1) 
767 KOVÁCS S á n d o r Iván : Akácz László. [Író portré.] = Tiszatáj , 1962. 16. évf.. 
6, sz. 12, p. 
894.511 Akácz—32(049.3) ' 
768 [KOVÁCS S á n d o r Iván]: Az I roda lomtör téne t i Tá r saság kecskeméti v á n d o r g y ű -
lése, = T isza tá j , 1962. 16. évf. 5. sz. 12. p. 
894.511:061.23.053.5(439.153 Kecskemét) „1962" 
769 KOVÁCS S á n d o r Iván ; Fodor József: Emberség t a n ú j a . [Ism.] = Ű j írás, 1962. 
2. évf. 10. sz. 1178—1182. p. 
894.511 Fodor—14(048.1) 
770 KOVÁCS S á n d o r Iván: Ha tvan i Dániel, [ író portré.] — Tiszatáj , 1962. 16. évf, 




771 [KOVÁCS Sándor Iván]: Jegyze tek a debreceni i roda lomtör téne t i vándorgyű lés -
ről. = Tiszatáj,"1962. 1G. évf. 11. sz. 10. p. 
894.511:061.23.053.5(439 Debrecen)(048.1) 
772 KOVÁCS Sándor Iván : Jegyze tek a Tolsz to j -emlékkönyvről . [Ism.] = T i sza t á j , 
1962. 16. évf. 9. sz. 10. p. 
92:882 Tolsztoj(082)(048.1) 
773 KOVÁCS Sándor Iván : Jegyze tek az i roda lomtör téne t i provincia l izmusról . = 
Tisza tá j , 1962. 16. évf. 8. sz. 14. p. 
894.511(439 Szeged):002.2(049.3) 
774 KOVÁCS Sándor Iván: Lepke tánc . Lődi Fe renc verseskötete . [Ism.] = T isza tá j , 
1962. 16. évf. 7. sz. 3. p. 
894.511 Lődi—14(048.1) 
775 KOVÁCS Sándor Iván : Metello. Vasco Pra to l in i regénye. [Ism.] = Élet és í rod . 
1962. 6. évf. 30. sz. 6. p. 
850 Praloiini—31(048.1) 
776 KOVÁCS Sándor Iván : Nemes György; Jú l ius i utazás. [Ism.] = Ü j í r á s , 1962. 
2. évf. 4. s7.. 409—411. p. 
894.511 Nemes—32(048.1) 
777 KOVÁCS Sándor I v á n : Pá r i z sban hagyták el. Balázs A n n a regénye. [Ism.] = 
Ele t és í rod. 1962. 6. évf. 15. sz. 6. p. 
894.511 Balázs—31(048.1) 
778 KOVÁCS Sándor Iván : Somogyi Horvá th László. [Költő portré.] = T isza tá j , 19G2. 
16. évf. 12. sz. 12. p. 
894.511 Somogyi Horváth—14(049.3) 
779 KOVÁCS Sándor Iván : Tabák A n d r á s : Gúzsbakötve . [Ism.] = Ú j í r á s . 1962. 
2. évf. 6. sz. 670—672. p. 
894.511 Tabák—31(048.1) 
780 KOVÁCS Sándor Iván : Több m i n t Júdás jó utóda. = Tiszatá j , 1962. 16. évf. 2. sz. 
2. p. 
894.511 Aczél Tamás 
781 [KOVÁCS Sándor Iván]; Ű j művek , — ú j törekvések. [Novel la ismerte tések.] = 
Tisza tá j , 1962. 16. évf. 12. sz. 11. p. 
894.511(439 Szeged)—822(048.1) 
782 K R A J K Ö András : Egy é le t regény fejezetei . Il lyés Gyula : Ebéd a kas t é lyban . 
[Ism.] = Tiszatáj , 1962. 16. évf. 8. sz. 3. p. 
894.511 Illyés—32(048.1) ^ 
783 K R A J K Ó A n d r á s : Fülöp János : Tövis. [Ism.] = Üj í rás . 1962. 2. évf. 7. sz. 
795—797. p. 
894.511 Fülöp—32(048.1) 
784 K R A J K Ö András : Igéző. Lengyel József elbeszélései.- [Ism.] = T i sza t á j , 1962. 
16. évf. 3. sz. 3. p. 
894.511 Lengyel—32(048.1) 
""785 K R A J K Ö A n d r á s : Piros pecsét te l nyílik a titok. (Megjegyzések J u h á s z Gyula 
1918—1919-es szerepének értékeléseihez.) = Acta Lit. Hung. Szeged, 1962. Tom. 2. 
55—69. p. 
92:894.511 Juhász]943.9„1918/1919" 
786 Ady E n d r e összes versei. (Sa j tó a lá rend. Koczkás Sándor és K R A J K Ö András . ) 
1—2. köt. (Bp.) 1962. Szépirod. Kiadó. 766 p. 1 t.; 815 p. (Magyar Klasszikusok.) 
894.511—1 Ady 
787 NACSÁDY József: Gergely Sándor : Til tott u tak . [Ism.] = Tisza tá j , 1962. 16. évf 
4. sz. 12. p. 
894.511 Gergely—31(048.1) 
74. 
788 NACSÁDY József: Jóka i „Dele jország"-áról . = Acta L i t Hung . Szeged, 1962, 
Т о т . 2. 17—23. р. Sep. 
894.511 Jókai 
789 NACSÁDY József : Mikszá th K á l m á n : A tisztelt Házból. Pol i t ika i karcolatok. 
[ I s m ] = I roda lomtör téne t , 1962. 50, évf. 1. sz, 187—188. p. 
894.511 Mikszáth—43(049.3) 
790 NACSÁDY József: Mikszá th K á l m á n levelezése. [Ism.] = I roda lom tört . Közi. 
1962. 66. évf. 4. sz. 528—532. p. 
894,511 Mikszáth—6(048.1) 
791 NACSÁDY József: P a p p Zol tán. ( í ró portré.} = Tisza tá j , 1962. 16. évf. 8. sz 16 p 
894.511 Papp—32(04 9.3) 
0 
792 S Á R K Ö Z I I s tván : Műsorösszeál l í tás . közönségigény, kr i t ika . = Tisza tá j , 1962. 
16. évf. 3. sz. 6. p. 
792.07:894.511.09—2(439 Szeged)(049.3) 
793 S I P K A Sándor : A m ű f a j i e lemzések kérdése az i rodalmi e lőadásokban . (Megje-
lent a T IT I rodalmi és Nyelvi Szakosztá lyok Országos Vá la sz tmánya szerkeszté-
sében.) (Bp. [1962]. Te rv Nyomda.) 45 p. /Falus i Füzetek. / 
8.08—11—9 
, 794 S I P K A Sándor ; I m r e Sándor poli t ikai , i roda lmi és kr i t ikai elveiről . = A Hód-
mezővásárhe ly i Ál lami Beth len G á b o r Ált.i G imnáz ium Évikönyve, 1961—62. Hód-
mezővásárhely . 1962. 1—12. p, Sep. 
894.511 Imre' S—95; S94.511.09 
•795 SZABOLCSI Gábor : Hollós Korvin La jos : Óbudai búcsú. [Ism.] = Ú j Irás, L962. 
2. évf. 10. sz. 1183—1184. p. 
894.511 Hollós Korvin—94(048.1) 
7Ü6 SZABOLCSI Gábor : í té le t . F á b i á n Zol tán kisregénye, [Ism.] = Élet és í rod . 1962. 
6. évf. 23. sz, 6. p. 
894.511 Fábián—31(048.1) 
797 SZABOLCSI Gábor : József At t i la expressz ionizmusónak kérdéséhez. = A c t a Lit. 
Hung . Szeged. 1962. Т о т . 2. 71—85. р. 
894.511 József :8-.015.19 
798 SZABOLCSI Gábor : Mátyás Ferenc : Megr iadt pipacsok. [Ism.] = Kor tá rs , 1962. 
6. évf. 1. sz. 136—137. p, 
894.511 Mátyás—14(048.1) 
799 SZABOLCSI Gábor : Várakozás vagy előretörés. Hozzászólás a kr i t ika i élet kér -
déseihez. — Élet és í rod. 1962. 6. évf. 7. sz. 6—7. p. 
894.511.09 
800 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Begriff der a l tgr iechischen Lyr ik , ihr U r s p r u n g 
u n d ihre Ga t tungen . = Lehrma te r i a l f ü r das Fe rns tud ium. A n t i k é D.ichtung. 
Rernau , 1962.'91—117. p. 
875(091)—14: 875.08—14 
801 SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : Nova tes t imonia d e ca rmin ibus Mimnermi . = 
Acta Ant . Hung. 1962. Т о т . 10. Fase. 1—3. 247. р. Sep. 
875 Mimitermos 
802 SZAUDER József: Fodor A n d r á s : Tengerek, dombok. [Ism.] = Ű j í rás . 1962. 
2. évf. 3. sz. 275—277. p. 
894.511 Fodor—1(048.1) 
"803 SZAUDER József : G. Santa-ngelo: II Secentismo. [Ism.] = Világirod. Figv. 1962. 
8. évf. 1. sz. 117—118. p . , 
850(091)..17" .8.015.13(048.1) 
75. 
804 SZAUDER József : Köl tő a vál tozó v i lágban. Somlyó György vá loga to t t v e r s e i . 
[Ism.] = Élet és í rod . 1962. 6. évf. 31. sz. 7. p. 
894.511 Somlyó—1(048.1) 
805 SZAUDER József: Ú j József At t i l a -d í j a sa ink köszöntése. P á n d i Pá l . = Élet é s 
í rod. 1962. 6. évf. 14. sz. 3. p. 
894.511 Pándi 
806 Klaniczay Tibor—SZAUDER József—Szabolcsi Miklós: His to i re a b r é g é e de 
la l i t t é r a tu r e hongroise. (Trad.: I m r e Kelemen, Pál Justus . ) Bp. 1962, Corvina. . 
300 p. 16 t. 
894.511(091X022) 
807 Klaniczay Tibor—SZAUDER József—Szabolcsi Miklós: Kis m a g y a r i r o d a l o m t ö r -
ténet . Bp. 1962, Gondola t . 343 p. 
894.511(091X022) 
808 Klaniczay T ibor—SZAUDER József—Szabolcsi Miklós: K r a t k a j a i sz tor i ja v e n g e r -
szkoj l iLeraturü X I — X X . veka. (Perev. L. Balov, G. Vladimirov i dr.) B p 1962,. 
K o r v i n a 403 p. 16 t . 
894.511(091X022) 
809 Kosztolányi Dezső összegyűj tö t t versei . 1—2. köt. (Saj tó alá rend. V a r g h a B a -
lázs. Bev. SZAUDER József.) Bp. 1962, Szépirod. Kiadó. 487; 513 p. 
894.511—1 Kosztolányi 
810 [SZŐKE György] : A bűnös lány. Jevdok imov kisregénye. [Ism.] = T isza tá j , 1962.. 
16. évf. 8. sz. 14. p. 
. 882 Jevdokimov—31(048.1) 
811 S Z Ő K E György: A „megszerkeszte t t ha rmón ia" . József Att i la „Elégia"' c. köl te-
ményérő l . [Ism.] = T isza tá j , 1962. 16. évf. 12. sz. 9. p. 
894.511 József—143(048.1) 
812 SZŰKE György: Poez i j a müszli , (Zametki o z re lo j l i r ike Lcrmontova . ) = Acta . 
Diss. Slav. Szeged, 1962. Tom. 1. 57—62. p. 
882 Lermontov—14 
813 [SZŐKE György] : Tolsztoj , Aleksze j Nyikolajevics . — Tolsztoj, Lev Nyikola jev ics . 
— Turgenyev , Ivan Szergejevics . [Lexikoncikkek.] = Ú j m a g y a r lexikon. 6. kot.. 
Bp. 1962. 461—462.; 522—523. p. 
92:882(045) 
814 P é t e r László—SZŐKE György: J u h á s z Gyula oroszul. [Ism.] = Nagyvi lág, 1962. 
7. évf. 11. sz. 1730. p. 
894.511 Juhász—14=82(048.1) _ 
815 T Ó T H Miklós: A bódé. D é r E n d r e ú j könyve. [Ism.] = Tiszatá j , 1962. 16. évf. 
12. sz. 12. p. 
894.511 Dér—32(048.1) 
816 T Ó T H Miklós: A IX. képzőművészet i k iá l l í tás néhány esztétikai t anulsága . = 
Tisza tá j , 1962. 16. évf. 7: sz. 6. p. 
73/76(439)(061.4)„1962"(048.1) 
817 T Ó T H Miklós: A közéleti köl tészet néhány kérdése a m a i szegedi l í ra t ü k r é b e n . 
= Tiszatá j , 1962. 16. évf. 8. sz. 2—3. p. 
894.511(439 Szeged)—14(049.3) 
818 T Ó T H Miklós: Csoór Is tván. [Költő portré.] = Tisza tá j , 1962. 16. évf. 4. sz. 12. p_ 
894.511 Csoór—3(049.3) 
819 T Ó T H Miklós: Esz té t ikum és real izmus. Hozzászólás a Nyírő-vi tához. — Ti sza -
tá j , 1962. 16. évf. 5. sz. 2—3. p. 
894.511.015.16(049.3) 
76. 
'820 T Ó T H Miklós: Néme th Ferenc . [Költő portré.] = Tisza tá j , 1862. 16. évf. 9 sz. 
12. p. 
S94.511 Németh—14(049.3) 
• 821 T Ó T H Miklós: Tamás i Á r o n : Játszi r emény . [Ism.] = Tisza tá j , 1962. 16. évf 
1. sz. 2. p. 
894.511 Tamási—32(048.1) 
£22 VÖRÖS László: Tó fölött , ég alat t . Somlyó György vá loga to t t versei. [Ism.] = 
Tisza t á j , 1962. 16. évf-. 8. sz. 4. p. 
894.511 Somlyó—14(048.1) 
'823 VÖRÖS László: Zűrzavar . Bárdos Pál k isregénye. [Ism.] = Tisza tá j , 1962. 16. évf. 
10. sz. 3. p. 
894.511 Bárdos—31(048.1 ) 
1 9 6 3 
'824 B Á L I N T Sándo r : Elkészül t a szegedi kőtár . = Dél-Magyarország. 1963. 53. évf. 
170. sz. 5. p. ' 
069(439 Szeged):73.023.2 
'825 B Á L I N T Sándo r : J u h á s z G y u l a és városa . = Dél -Magyarország , 1963. 53. évf. 
121. sz. 6. p. 
894.511 Juhász(439 ,Szeged) 
'826 B Á L I N T S á n d o r : Tömörkény I s tván : M u n k á k és napok a Tisza p a r t j á n . [Ism.] 
= Dél-Magyarország, 1963. 53. évf. 194. sz. 6. p. 
894.511 Tömörkény—43(048.1) 
'827 BERCZIK Á r p á d : J ános Arany , der e r s t e unga r i s che verg le ichende L i t e r a tu r -
wis senscha f t l e r . = A c t a Lit. Hung, 1963. Tom. 6. Fase. 1—2. 59—89. p. 
894.511 Arany:8.091 
'828 BÍRÖ Fe renc : Az ember i mél tóság jegyében. Fe jes End re : Rozsdatemető. [Ism.] 
= Tisza tá j , 1963. 17. évf. 2. sz. 8. p. 
894.511 Fejes—31(048.1) 
'829 ELBERT J á n o s : E d w a r d Albec. = Nagyvilág, 1963. 8. évf. 9. sz. 1295—1296. p. 
820(73) Albee—2 
'830 ELBERT J á n o s : E lmulasz to t t au togramok . = Élet és í rod. 1963. 7. évf. 44. sz. 
1—2. p. 
894.511—43 Elbert 
."831 ELBERT J á n o s : Fr i sch és D ü r r e n m a t t . Thá l ia Sz ínház : Andor r a . — Pe tőf i Szín-
ház: Ötödik F r a n k . = Élet és í rod. 1963. 7. évf. 39. sz. 8. p. 
830(494) Frisch—23(049.3); 830(494) Dürrenmatt—23(049.3) 
832 ELBERT J á n o s : Genf , 1938. G. B. S h a w politikai ' k o m é d i á j a a Jóka i Sz ínházban . 
[Ism.] = É le t és í rod . 1963. 7. évf. 1. sz. 8. p. 
820 Shaw—22(049.3) 
•833 ELBERT J á n o s : Kedves hazug. Ki l ty -bemuta tó a K a t o n a József Sz ínházban . 
= Élet és í rod . 1963. 7. évf. 11. sz. 8. p. 
820 Kilty—22(049.3) 
334 ELBERT J á n o s : Szeraf imovies . Születésének századik év fo rdu ló j á ra . = Élet 
és í rod . 1963, 7. évf. 3. sz. 4. p. 
882 Szerafimovies 
:835 Dygat, S t an i s l aw: Az utazás . (Podróz.) [Regény.] (Ford. Mészáros I s tván . [Bev.] 
ELBERT János.) Bp. 1963, Magvető. 350 p. 1 t. /Vi lágkönyvtár . / 


















(Erenburg) Ehrenburg , I l j a : Emberek , évek. é le tem. (Ljudi , godü, zs izn\) F o r d . 
Wessely László. ELBFBT János . 2. könyv. ' B p . 1963, Gondola t . 516 p. 
882—94 Erenburg=945.11 
Az írók len ingrádi f ó r u m á n . (Konsztantyin Fegyin, A lekszandr Tvardovszk i j , 
I l ja E h r e n b u r g felszólalása.) Ford . ELBERT János. = Nagyvi lág, 1963. 8. 
évf. 11. sz. 1752—1756. p. 
882.015.16[3K]—31; 8.015.16—31 
[Konecki j ] Konyecki j , Viktor ; Holnapi gondok. (Zavt rasn ie zabotü.) [K i s r egé -
nyek.] {Ford. L é n á r t Éva. [Bev.] ELBERT János.) Bp. 1963, Magvető . 353 p. 
882—31 Koneckij=945.11 
Mikolaj , P á t e r Wilkowiecki : H a r m a d n a p i győzedelem, az-az a dicsőséges f e l -
t á m a d á s n a k h is tór iá ja . Ford . ELBERT János, Mészöly Dezső. = Nagyvi lág , 
1963. 8. évf. 10. sz. 1500—1511. p. 
884—291.1 Mikolaj=945.11 
O'Casey, Sean: Csil lag-jazz. Ford . ELBERT János . = Nagyvilág. 1963. 8. évf. 
5. sz. 725—729. p. 
820—32 0'Casey=945.11 
F A Z E K A S Is tván : F o r r a d a l m i m a g y a r i rodalom. T a n u l m á n y o k a m a g y a r szo-
cialista i rodalom tör ténetéből . [Ism.J = Csongrád Megyei Hír lap , 1963. 20. 
évf. 163. sz. 7. p. 
894.511.015.16[3K]„ 19" 
F A Z E K A S I s tván : M ó r a Fe renc taní tása . N é h á n y ada t Móra és a pedagógusok 
kapcsolatához. = Csongrád Megyei Hír lap, 1963. 20. évf. 293. sz. 7. p. 
894.511 Móra 
H A L Á S Z Előd: Észrevételek T h o m a s Mann leveleinek m a g y a r vonatkozása i -
hoz. = Nagyvilág, 1963. 8. évf. 7. sz. 1091. p. 
830 Mann—6 
H A L Á S Z Előd: H e r m a n n Hesse, {1877—1962.) - Tiszatáj , 1963. 17.. évf . 5. sz. 
2—3. p. 
92:830 Hesse(049.3) 
Goethe és Schi l ler levelezése. Vál., szerk., az előszót és a jegyze teke t í r ta 
HALÁSZ Előd. (Ford. BERCZIK Árpád , R a á b György.) Bp. 1963, Gondola t . 
XXI , 497 p. 8 t. /Auróra . 26./ 
830—6 Goethe=945.11; 830—6 SchiUer=945.U 
[HORVÁTH Is tván Károly] : Jóemlékezetű néha i Barót i Szabó Dávid tú lv i -
lági levele Rónay György úrhoz. = Tiszatáj , 1963. 17. évf. 3. sz. 1—2. p. 
871 Horátius:871.03(049.2) 
Kurucz Fe renc : Luxor iu s köl teményei la t inul és magyaru l . Gondoz ta és e l len-
őr iz te H O R V Á T H Is tván Káro ly . = Acta Ant . e t Arcb. Szeged, 1963. T o m . 
6. 87 p. 
871—14 Luxorius.02=945.11; 871 Luxorius 
Pe t ron ius Arbi ter , T. : Satyr icon. (Ford. H O R V Á T H Is tván Károly . Utószó és 
jegyz. Szepessy Tibor.) [Bp.] 1963, Magyar Hel ikon. 250 [6] p. 
871—313.1. Petronius=945.11 
Római köl tők an to lógiá ja . (Bev. H O R V Á T H Is tván Károly . Ford. A r a n y J á n o s 
. . . H O R V Á T H Is tván Káro ly [stb.]) (Bp.) 1963, Európa . X X I I I , 561 p. /A 
Világirodalom Klasszikusai . / 
871—1(082)^945.11; 894.511—1(082).032 
ILIA Mihály: Atya. f iú, szentlélek. Tó th Béla regénye. [Ism.] = T i sza tá j , 
1963. 17. évf. 3. sz. 8. p! ' 
894.511 Tóth—312.3(048.1) 
851 ILIA Mihá íy : Ga l ambos La jos : Utas a Göncöl szekerén. [Ism.] - Ű j írás.. 
1963. '3. évf. 3. sz. 376—378. p, 
894.511 Galambos—31(048.1) 
852 [ILIA Mihály]: Híd. Folyóira tszemle. = Tiszatá j , 1963. 17. évf. 9. sz. 10. p. 
894.511(497.1X05X048.1) 
853 ILIA Mihá ly : „Hisz t e s tvé rem a búsuló paraszt" . = Tiszatá j , 1963. 17, évf. 
4. sz. 6. p. 
894.511 • Juhász—1:323.333(439)(04) 
854 [ILIA Mihály] T Á P A I Mihá ly : - Juhász Gyula 1883—1937. Emlékkönyv a köl-
tőről. ÍIsm.] = Tiszatá j , 1963. 17. évf. 4. sz. 8. p. 
92:894.511 Juhász(061.75)(048.1) 
855 ILIA Mihá ly : Kárász József : A templomkerü lők . [Ism.] = Kor társ , 1963. 7. 
évf. 11. sz. 1748—1749. p. 
894.511 Kárász—312.3(048.1) 
856 ILIA Mihá ly : Kodolányi J ános — i f j . Kodolányi János : Baranya i utazás . 
[Ism.] = Ű j Írás, 1963. 3. évf. 12. sz. 1525—1527. p. 
894.511 Kodolányi—94(048.1); 308(439.127—202)(0:8)(048.1); 39(439.127)(0:8X048.1) 
857 [ ILIA Mihály] : Kor tá r s , 1963. 4. sz. Folyóiratszemle. = Tisza tá j , 1963. 17. évf.. 
5." sz. 10. p. 
894.511(05X048.1) 
858 [ILIA Mihály] : Kor társ , 1963. 6. sz. Folyóiratszemle- = Tiszatá j , 1963. 17, évf. 
7. sz. 10. p. 
894.511(05X048.1) 
859 [ ILIA Mihály] : k o r t á r s , 1963. 9. sz . . — Ű j í rás , 1963. 9. sz. Folyóiratszemle. 
= "Tiszatáj, 1963. 17. évf. 10. sz. 10. p. 
894.511(05X048.1) 
860 I L I A Mihá ly : Nyolcvan éve szüle te t t J u h á s z Gyula . Az önmegú ju l á s költője. 
= Élet és í rod . 1963. 7. évf. 14. sz. 6. p. 
92:894.511 Juhász 
861 I L I A Mihá ly : Szala tnai Rezső: J u h á s z Gyula ha tszáz napja . [Ism.] = Iro-
da lom tört . Közi. 1S63. 67. évf. 1. sz. 102—105. p. 
92:894.511 Juhász(048.1) 
862 [ILIA Mihály] : Szárnyaló idő. Feke te La jos verseskönyve. [Ism.] = Tiszatáj , . 
1963. 17. évf. 4. sz. 10. p. 
894.511 Fekete—14(048.1)-
863 ILIA Mihály : Szigorú ö n m é r c e nélkül . Keszthelyi Zol tán : N y á r v o l t [Ism.] 
= Alföld, 1963. 14. évf. 6. sz. 87—89. p. 
894.511 Keszthelyi—14(049.3) 
864 ILIA Mihá ly : Tehetség p róbá ja . Fejes Endre : Rozsdatemető . [Ism.] = Tisza-
tá j , 1963. 17. évf. 2. sz. 8. p. 
894.511 Fejes—31(048.1) 
865 [ILIA Mihály] : Ű j í rás . 1963. 5. sz. Folyóiratszemle. = Tiszatá j , 1963. 17. 
évf, 6. sz. 10. p. 
894.511(05X048.1) 
866 I L I A Mihá ly : Ű j költők. Ara tó Károly . [Költő portré . ] — Tisza-táj, 1963. 17.. 
évf, 12. sz. 12. p. 
894.511 Arató—14(049.3) 
867 ILIA Mihá ly : Ü j köl tők. Dalos György. [Költő portré . ] = Tiszatá j , 1963. 17. 
évf. 5. sz. 12. p. 
894.511 Dalos—14(049.3) 
79. 
-868 ILIA Mihá ly : Ű j köl tök. Horgas Béla. [Költő portré . ] = Tisza tá j , 1963. 17. évf, 
9. sz. 12. p. 
894.511 Horgas—14(049.3) 
.869 J u h á s z Gyu la összes művei . Szerk. Pé te r László. 1—3. köt. Versek. (Sa j t ó a l á 
rend. ILIA Mihály,' Pé t e r László.) Bp. 1963, Akad . Kiadó. 534 p. 5 t.: 611 p. 
5 t.: 510 p. 5 í. 
894.511—14 Juhász 
.870 KAPOSI M á r t o n : B u d a Ferenc : Fiivek pé ldá ja . [Ism.] = Tisza tá j , 1963. 17. 
évf. 11. sz. 10. p. 
894.511 Buda—14(048.1) 
871 KAPOSI Már ton : Egy megjegyzés Ker tész Ákos cikkéről . = Tisza-táj, 1963. 
17. évf. 12. sz. 9—10. p. 
894.511 Gyurkovics—1(049.3) 
872 K A P O S I M á r t o n : Gyurkovics Tibor ; Kenyér törés . [Ism.] = Tiszatáj.. 1963. 17. 
évf. 9. sz. 8. p. 
894.511 Gyurkovics—14(048.1) . 
873 K A P O S I Már ton : K é p vagy absztrakció. Utószó a Lehel-vi tához. = Szegedi 
- Egyetem, 1963. 1. évf. 8. sz. 3. p. 
75(439) Lehel:75.036.73 
.874 K A P O S I M á r t o n : Művészet i r o v a t u n k elé. = Szegedi Egyetem, 1963. 1. évf. 
1. sz. 3. p. , 
378.4(439 Szeged):070.448 
875 KESERŰ Bá l in t : A „Conspi ra t io K e n d i a n a " szerzője. = I roda lomtör t . Közi . 
1963. 67. évf. 3. sz. 360—368, p. 
894.511 Debreczeni 
«76 KESERŰ Bál in t : Epiktétosz m a g y a r u l . — a XVII . század e le jén . (Epic te tus in 
H u n g a r i a n a t t he beg inn ing of the 17 t h century.) = Acta Lit . Hung . Szeged, 
1963. Tom. 3. 3—44. p. 
875 EpiktétoSz(439)„16" 
875—96 Epiktétosz=945.11 
877 KISS La jo s : A gondolkodás erkölcse. = Kor tá rs , 1963. 7. évf . 10. sz. 1571— 
1572. p. 
894.511.09:17(049.3) 
.878 KISS La jos : A művésze t szükségességéről . E. F i scher : A né lkü lözhe te t l en m ű -
vészet. [Ism.] = Nagyvilág, ,1963. 8. évf. 3. sz. 459—461. p. 
7.01(048.1); 7.036(048.1) 
.879 KISS La jo s : Bárdos Pá l : Zűrzavar . [Ism.] = Kor tá rs , 1963. 7. évf. 8. sz. 1274— 
1275. p. 
894.511 Bárdos—31(048.1) 
4380 KISS La jos : E lméle t és kons t rukció . (Válasz Szabolcsi Miklósnak.) = K o r t á r s , 
1963. 7. évf. 4. sz. 630—634. p. 
894.511.01(049.2) 
£81 KISS La jos : E m b e r a r c ú költészet. = Kor tá r s , 1963. 7. évf. 2. sz. 281—282. p. 
8.01 
882 KISS La jos ; I roda lom és i roda lomtuda t . = Kor tá rs , 1963. 7. évf. 5. sz. 714— 
715. p. 
8.09 
883 KISS L a j o s : Kr i t ika i jegyzetek Az é j szaka képei-ről , [ Juhász F e r e n c ve r sének 
elemzése.] = Kor társ , 1963. 7. évf. 1. sz. 149—152. p. 
894.511 Juhász—14(049.3) 
itO. 
884 K O L T A Y - K A S T N E R J e n ő : Az olasz i r o d a l o m Foscolotól Ca rducc i ig . Á t d o l g o -
zot t u t á n n y o m á s . Bp . 1963, T a n k ö n y v k i a d ó . 139 p. /József A t t i l a T u d o m á n y -
e g y e t e m B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r [Jegyzete i ] . / 
850(091),,181511870'' 
585 K O L T A Y - K A S T N E R J e n ő : II sogg io rno di G i a m b a t t i s t a Cast i a V ienna , = A c t a 
Li t . H u n g . 1963. Т о т . 6. Fasc . 1—2. 176—179. p. 
92:850 Casti 
886 [ K O V Á C S S á n d o r Iván ] : Á l l í t s u n k s z o b r o t József A t t i l á n a k Szegeden ! = T i sza -
t á j , 1963. 17. évf . 2. sz. 10. p. 
894.511 József(439 Szeged) 
887 K O V Á C S S á n d o r I v á n : A z é l e t r e g é n y és f e j eze t e i , [I l lyés Gyu lá ró l . ] = J e l e n -
kor , 1963. 6. évf . 1. sz. 65—66. p. 
894.511 Illyés—312.6 
888 K O V Á C S S á n d o r I v á n : Ba lass i B á l i n t összes ve r se i é s Szép m a g y a r k o m é d i á j a . 
[Ism.] = I roda lomtö r t . Közi . 1963. 67. évf . 3. sz. 370—373. p. 
894.511 Balassi—14(048.1); 894.511 Balassi—22(048.1) 
489 K O V Á C S S á n d o r I v á n : „Ba lo lda l a ez a h a z á n a k í . . . " J egyze t ek a f r o n t n y i t á s 
u t á n i A l fö ld rő l . = K o r t á r s , 1963, 7, évf . 12. sz. 1892—1896. p. 
894.511(05) Alföld(049.3) 
890 K O V Á C S S á n d o r I v á n : F i a t a l í r ó i n k szerzői e s t j e elé, = Szeged i E g y e t e m , 
1963. 1. évf . 4. sz. 4. p . 
894.511(439 Szeged) 
891 K O V Á C S S á n d o r I v á n : Ga lagonyaga l ly . Csoór I s t v á n nove l l á skö te t e . [Ism.] = 
T i s z a t a j , 1963. 17, évf , 11. sz. 9. p. 
894.511 Csoór—32(048.1) 
892 K O V Á C S S á n d o r I v á n : H o r v á t h Bé l a : A végkor . [Ism.] = K o r t á r s , 1963. 7. évf . 
8. sz. 1269—1270. p. 
894.511 Horváth.—14(048.1) 
893 [ K O V Á C S S á n d o r Iván ] : J e l e n k o r , 1963. 3. sz. Fo lyó i r a t szemle . = T i s z a t á j , 1963. 
17. évf . 5. sz. 10. p. 
894.511(05X048.1) 
894 K O V Á C S S á n d o r I v á n : Mai s z ínház — m a i m a g y a r i roda lom. = D é l - M a g y a r -
ország. 1963. 53. évf . 301. sz. 7. p. 
792(439 Szeged):894.511.015.16[3K] 
895 K O V Á C S S á n d o r I v á n : Moza ikok a f r e skóhoz . F e j e s E n d r e : Rozsda teme tő . 1 
[Ism.] = T i sza t á j , 1963. 17. évf . 2. sz. 8. p. 
894.511 Fejes—31(048.1) 
896 [ K O V Á C S S á n d o r I ván ] : N a p j a i n k , 1963. 5. sz. — Al fö ld , 1963. 5. sz. Fo lyó i r a t -
szemle . = T i s z a t á j , 1963. 17. évf . 6. sz. 10. p. 
894.511(05)(048.1) 
897 [ K O V Á C S S á n d o r Iván ] : N é p s z a b a d s á g , 1963. VI. 8. Fo lyó i ra t szemle . = Tisza-
t á j , 1963. 17. évf . 7. sz, 10, p. 
894.511(05)(048.1) 
898 K O V Á C S S á n d o r I v á n : S imá i M i h á l y : A v i r r a d a t v i tor lá i . [Ism.] = K o r t á r s , 
1963, 7. évf . 1, sz, 146—147. p. 
894.511 Simái—14(048.1) 
899 K O V Á C S S á n d o r I v á n : Sz ik l ay Lász ló : A sz lovák i r o d a l o m tö r t éne t e . [Ism.] " 
I r o d a l o m t ö r t . Közi . 1963. 67. évf . 5. sz. 629—632. p. 
88 5.4(091)(022X048.1) 
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900 KOVÁCS S á n d o r I v á n : Űj költők. Ágh István. [Költő portré . ] = Tisza tá j . 1963, 
17. é v i 12. sz. 12. p. 
S94.511 Agh—14(049.3) 
901 KOVÁCS Sándor I v á n : Ü j költők. A k á c Is tván; [Költő portré . ] = T isza tá j , 1963. 
17. évf. 3. sz. 12. p. 
894.511 Akác—1(049.3) 
902 KOVÁCS S á n d o r I v á n : Ü j költők. B u d a Ferenc. [Költő portré .] = T isza tá j , 1963. 
17. évf. 7. sz. 12. p. 
894.511 Buda—14(049.3) 
903 KOVÁCS S á n d o r Iván : U r b á n Ernő: A nagy ka l and . [Ism.] = Kor tá r s , 1963. 
7. évf. 9. sz. 1427—1428. p. 
894.511 Urbán—31(048.1) 
904 K R A J K Ó A n d r á s : Veszélyes ha táron . Passu th László ú j regényéről . (A h a r m a -
dik udvarmes te r . ) [Ism.] = Ű j ' Í r á s , 1963. 3, évf. 4. sz. 504—507. p. 
894.511 Passuth—312.6(049.3) 
S05 MADÁCSY László: Dobossy László: Romáin Rol land, az e m b e r és az író. [Ism.] 
= Fii. Közi. 1963. 9. évf. 1—2. sz. 293—295. p. 
894.511—94 Dobossy(048.1); 92:840 Rolland(0:8) 
906 Franc ia i rodalmi szalonok. Szemelvények а X V I I I . század f r a n c i a i roda lmábó l , 
(összeáll. , az előszót és a jegyzeteket í r ta és a szemelvényeke t ford . M A D Á C S Y 
László.) Bp. 1963, Gondola t . 216, [4] p. 8 t. /Európa i Antológia. A F r a n c i a Fel-
világosodás./ 
840—822=945.11; 930.85(44)„17"; 394.011(44)„17" 
907 NACSÁDY József: F e j e z e t ' a magya r k r i t ika tör ténetéből . Kovács K á l m á n 
könyve. [Ism ] = Tisza tá j , 1963. 17. évf. 11. sz. 8. p. 
• 894.511.09„1850/1860"(048.1) 
908 NACSÁDY József : Nagy á rnyakró l b iza lmasan. Tersánszky Józsi J e n ő e m l é -
kezései. [Ism.] = Tiszatá i , 1963. 17. évf. 4. sz. 8. p. 
894.511 Tersánszky—94(048.1) 
909 Jóka i Mór: A r é s i jó táb lab í rák . (Saj tó alá rend. NACSÁDY József.) Bp. 1963, 
Ak?d. Kiadó. 598 p. 4 t. / Jóka i Mór Összes Müvei . Regények. 10./ 
894.511—31 Jókai 
910 S I P K A S á n d o r : A bűn és bűnhődés ábrázolása M ó r a Fe renc regénye iben . = 
A Hódmezővásárhe ly i Ál lami Beth len Gábor Ált. Gimnázium, É v k ö n y v e 1962— 
63. Hódmezővásá rhe ly , 1963. 21—25. p. 
894.511 Móra—31 
911 SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : M. Porci Catonis De agri cu l tu ra . Ad f i d em 
Floren t in i codicis deperdi t i edidi t Antonius Mazzar ino . Lips iae in aed ibus B. G.. 
Teubner i 1962. [Ism.] = An t ik Tan. 1963. 10. k ö t 1—2. sz. 97—98. p. 
871 Cato—96(048.1) 
912 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Mimnermos . Doktor i ér tekezés tézisei. Bp. 1963, 
(Akadémiai ny.) 31 p. 
92:875 Mimnermos 
913 SZAUDER József : A m a g y a r szent imenta l izmus prob lémái . (P rob lemü venger-
szkogo szent imenta l izma.) = I rodalomtör t . Közi. 1963. 67. évf. 4. sz. 405—421. р.. 
S94.511(091j„178/lS3"; 894.511.015.14„178/183" 
914 SZAUDER József : D a y k a Gábor .—Faludy Ferenc .—Kazinczy Ferenc .—Kis fa ludy 
Károly.—Kölcsey Ferenc. [Lexikoncikkek.l = M a g y a r i rodalmi lexikon. 1. k ö t 
Bp. 1963, Akad . Kiadó. 240—242.; 324—327.; 604—612.; 636—641.; 691—698. p. 
. 92:894.511(045) 
82. 
915 SZAUDER József: Kölcsey ismeret ten kéziratai . = A Petőf i I rodalmi Múzeüm 
Évkönyve. 1963. [Bp.] 1963. 87—98. p. 
894.511 Kölcsey:091.5 
916 SZAUDER József: Olasz i rodalom—magyar i rodalom. Tanulmányok. Bp. 1963, 
Európa. 462 p. 
850(091):894.511.091 
917 Carlo Goldoni emlékezései. (Ford. G e r a György. SZAUDER József [ tanulmá-
nyával].) Bp. 1963, Gondolat. 534 p. 13 t. 
850—94 Goldoni=945.11; 792(44+45)„17" 
918 Klaniczay Tibor—SZAUDER József—Szabolcsi Miklós: Geschichte der ungari-
schen Li te ra tur . [Übers.: Gyula Háy, Károly Reimholz.] Bp. 1963, C o r v i n a 
353 p. 16 t. 
894.511(091X022) 
919.Frank, Leonard: Szerelem a ködben. Ford. SZENTIRMAI László. = Tiszatáj , 
1963. 17. évf . 6. sz. 12. p. 
830—43 Frank=945.11 
\ 
920 SZŐKE György: A gondolat költészete. A kései Lermontov-versekről , (Poezija 
müszli . Zametk i o zreloj l irike Lermontova.) = Fii. Közi. 1963, 9. évf, 1—2. sz. 
199—204. p. 
882 Lermontov—14 
921 SZŐKE György: Életrajz és verselemzés. József At t i la pályakezdése. Szabolcsi 
Miklós , ,Fiatal életek indulója" c ímű könyvéről. = Tiszatáj , 1963. 17. évf. 
11. sz. 3. p. 
92:894.511 József A.(048.1) 
922 TAMÁS At t i la : Alaposság — a tú lmagyarázás veszélyeivel, József Att i la pálya-
kezdése. Szabolcsi Miklós „Fiatal életek indu ló ja" című könyvéről. = Tiszatáj , 
1963. 17. évf . 11. sz. 2. p. 
92.-S94.511 József A.(048.1) 
923 TAMÁS Att i la : Almási Miklós: A modern d r á m a ú t ja in . [Ism.] = Kri t ika , 
1863. 1. évf. 1. sz. 61—62, p. 
8(091)—2„19"(049.3); 8.01—2„19"(049.3) 
924 TAMÁS Att i la : [Bevezető a VI. Országos Tudományos Diákköri konferencia 
szerzői estjén.] = Tiszatáj , 1963. 17. évf. 12. sz. 11. p. 
894.511(091)—1„196" (049.3) 
925 TAMÁS At t i la : Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. Babits , ' Juhász és Kosz-
tolányi i f j úko r i barátsága. [Ism.] = Irodalomtört . Közi, 1963. 67. évf. 5. sz. 
641—642. p. 
92:894.511 Babits(048.1); 92:894.511 Juhász(048.1); 92:894.511 Kosztolányi(048.1) 
926 TAMÁS At t i la : Nem volt elég. Illyés Gyula válogatott versei. [Ism.] = Tisza-
táj , 1963. 17. évf, 10. sz. 3. p. 
894.511 Illyés—1(048.1) 
927 [VÖRÖS László]: A 70 éves Szabó P á l köszöntése. = Tiszatáj , 1963. 17. évf. 
4. sz. 10. p. 
894.511 Szabó(04) 
928 VÖRÖS László: Az „ ú j hi t" mot ívum t a r t a lma Juhász Gyulánál . = Acta Lit. 
Hung. Szeged, 1963. Tom. 3. 45—53. p. 
894.511 Juhász 
929 VÖRÖS László: Demény Ottó: Szigorú hétfő. [Ism.] = Tiszatáj , 1963. 17. évf. 
12. sz. 10. p. 
894.511 Demény—14(048.1) 
6* 83 
930 VÖRÖS László: ö n é l e t r a j z helyett . Simonyi I m r e verseskönyve. [ I s m ] = Tisza -
táj , 1963. 17. évf. 5. sz. 4. p. 
894.511 Simonyi—14(048.1) 
931 VÖRÖS László: Szigorú val lomás. Polner Zol tán verseskötete. [Ism.] = Tisza-
tá j , 1963. 17. évf. 3. sz. 8. p. 
894.511 Polner—1(048.1) 
932 VÖRÖS László: Tűzből men te t t hegedű. Zelk Zol tán verseskönyve. [Ism.] = 
Tiszatáj , 1963. 17. évf. 9. sz. 7. p. 
894.511 Zelk—1(048.1) 
933 VÖRÖS László: Új költők. Király Zoltán. [Költő portré,] = Tiszatáj , 1963. 17, 
évf. 10. sz. 12. p. 
894.511 Király—14(049.3) 
934 VÖRÖS László: Üj költők. Niklai Adám. [Költő portré.] = Tiszatáj , 1963. 17. 
évf. 4. sz. 12. p. 
894.511 Niklai—14(049.3) 
935 VÖRÖS László: Új költők. Serfőző Simon. [Költő portré.] = Tiszatáj , 1963, 
17. évf. 8. sz. 16. p. 
894.511 Serfőző—14(049.3) 
N Y E L V É S Z E T . N É P R A J Z 
1962 
936 BAKOS Ferenc: P rob leme publicari i pre lucrár i i citorva- tex te ardelene din 
secolul al XVIII- lea. — Cercetár i de Lingvisticá, [1962]. 1958. Anu l 3. Supl. 
65—70. p. Sep. 
459.0—82„n" 
937 BÁLINT Sándor: A kenyér és kalács a szegedi néphagyományban . (Das Brot 
und der Kuchen in der Volkstradit ion von Szeged.) = Acta E thn . Ling. Szeged, 
1962. 5—6. köt. 63—77. p. Sep, 
39:664.6(439)Szeged 
938 BÁLINT Sándor: A szegedi papr ika . Bp. 1962, Akad. Kiadó. 138 p. 
39(439 Szeged):633.842-\-664.52 
939 BÁLINT Sándor : A szegedi papr ika . Kandidátus i értekezés tézisei. [Bp.] 1962, 
Tudományos Minősítő Bizottság. 7 p. 
39(439 Szeged):633.842+664.52 
940 BÁLINT Sándor : Egy szegedi nyelvemléktöredék. = Magy. Nyelv, 1962. 58. évf. 
2. sz. 231. p. 
494.511—82 
941 BÁLINT Sándor : Igyvirág. = Magy. Nyelv, 1962. 58. évf. 1. sz. 77—78. p . 
494.511—541.2 
942 BENEDEK Nándor : Pensiero e lingua. = Accademia d 'Ungher ia in Roma. 
Quaderni di Documentazione, 1962. Anno 3. No. 1. 3—15. p. 
415.62:16 
943 BODNÁR Ferenc: Mondat és szójelentés. (Satz und Wortbedeutung.) = Acta 
E thn . Ling. Szeged, 1962. 5—6. köt. 29—39. p. Sep. 
494.511—561.3 
944 H A J D Ú Pé te r : Die F rage des Stufenwechsels in den samojedischen Sprachen . 
= Ural-Altaische Jah rbücher , 1962. Bd. 34. 41—54. p. 
494.4—46 
84. 
945 H A J D Ű P é t e r : Etymologische Bemerkungen . = Commen ta t i ones Fenno-Ugricae . 
Helsinki , 1962. 53—57. p. /Mémoi res de la Société F inno—Ougr ienne . 125./ 
494.4—54 
946 H A J D Ű Pé te r : F innugor népek és nyelvek. Bp. 1962. Gondola t . 425 p. 16 t. 
4 térk. 
494.5—52; 39(=945); 930.8(^=945) 
947 H O R V Á T H Is tván Ká ro ly : A görög nevek á t í r á sának p rob lémá jához . (Egy A n a -
tole France- fo rd í í ás margójára,)- = Acta Ethn, Ling. Szeged, 1952. 5—6. köt. 
117—119, p, 
475—313:003.035 
948 J U H Á S Z József : Zametk i о nacs ina te l ' nüh glagolah v s zov remennom ruszszkom 
jazüke. (1.) = Acta Diss. Slav. Szeged, 1962. Tom, 1. 35—39. р. 
482—25 
949 KRISTÓ Gyula ; A „ t á r s ada lom" foga lmának m a g y a r nyelvi k i fe jezései . (Die 
Ausd rücke f ü r den Begriff „Gese l l schaf t " in der ungar i schen Sprache.) = Acta 
I u v e n u m Phil , e t Hist, 1962. Tom! 2. 89—108. р. 
494.511—541.2:301.18 
950 M A T Z K Ó László: Charac ter i s t ic f ea tu res of English fo lk speech. (Az angol nép-
nye lv je l lemző vonásai.) = Acta E thn . Ling. Szeged, 1962. 5—6. köt. 141—147. p. 
420—085.5—092.4 
951 M A T Z K Ó L á s z l ó : - H a n s K u r a t h - R a v e n I. McDavid, J r . : The p ronunc ia t ion of 
English in the At lant ic States. [Review.) = Acta Ethn . Ling. Szeged, 1962. 5—6. 
köt. 147—151, p, 
420(73)—15—092.4(048.1) 
• 952 M I K O L A Tibor : A f i n n nyelv á t tekintése . 2. vá l toza t lan u tánnyomás . Bp. 1962,. 
Tankönyvk iadó . 148 p. /József At t i la Tudományegye tem Bölcsészet tudományi 
Kar- [Jegyzetei!./ 
494.54—5(078) 
953 M I K O L A Tibo r : Egy m a g y a r szócsalád eredetéhez. -(Zur Etymologie e iner 
ungar i schen Wortfamil ie . ) = Acta E thn . Ling. Szeged, 1962. 5—6. kot. 41—47. p . 
Sep. 
' 494.511—541.4 
954 M I K O L A Tibor : H. F r o m m : Die ä l tes ten ge rmanischen L e h n w ö r t e r i m Finni -
schen. [Ism.] = Nyelvtud. Közi. 1962. 04, köt. 2. sz. 386—388. р. 
494.541—541.3:43 . 
955 MIKOLA Tibor : Még egyszer a -ság^-ség képzőről. = Nyelvtud. Közi. 1962. 
64. köt, 2. sz. 299—308. p. 
494.511—541.112.12 
956 M I K O L A Tibo r : Toivo Vuore la : Suomensukuisot kansa t . [Ism,] = Acta E thn . 
Ling. Szeged, 1962. 5—6. k ö t 137—139, p. 
930.8(=945):494.5(048.1) 
957 NYÍRI An ta l : Hangu tánzó e rede tű té rsz ínforma nevek. (Einige N a m e n der Bo-
d e n f o r m e n scha l inachahmenden Ursprungs.) = Acta Ethn . Ling. Szeged, 1962. 
5—6. köt. 55—62. р. Sep. 
494.511—541.2 
958 NYÍRI Anta l : Ki rá ly P é t e r : I smere t l en magya r glosszák. Jászói, Zirci, Nagy-
vátyi Glosszák. [Ism.] = Acta E thn . Ling. Szeged, 1962. 5—6. köt . 134—136. p. 
494.511—82.,14/15"(048.1) 
959 NYÍRI An ta l : Körös és Kőrös. = Magy. Nyelvőr, 1S62. 86. évf. 4. sz. 491—492. p. 
494.511—311.2 
85. 
960 NYÍRI A n t a l : Lángos = „Tűz (régi m a g y a r szó)"? = Acta E thn . Ling. Szeged, 
1962. 5—6. köt . 116—117. p. 
494.511—541.2 
961 NYÍRI A n t a l : Molnoddal : h iba? = Acta E t h n . Ling. Szeged, 1962. 5—6. köt . 
116. p. 
494.511—541.2 
962 NYÍRI A n t a l : Puszta i I s tván : Birk-kódex 1474. Az emlék hasonmása . Be tűhű 
o lvasa ta és l a t in megfe le lő je . [Ism.] = Acta E thn . Ling. Szeged, 1962. 5—6. köt . 
136—137. p. 
091.14.07(439):494.511—82(048.1) 
963 NYÍRI A n t a l : R a j t a hagyta keze szemét? = Acta E thn . Ling. Szeged, 1962. 
5—6. köt . 115. p. 
494.511—541.2 
964 NYÍRI A n t a l : Tör ie j t s zavunk eredete . = Magy. Nyelv, 1962. 58. évf. 3. sz, 
313—323. p. 
494.511—541.45 
965 P Á L F A L V I Ete lka : Fazekas Mihá ly rengeteg e rdö- jének fo r rásá ró l . = Magy, 
Nyelv, 1962. 58. évf. 4. sz. 472—473. p . 
494.511—085.3:894.511 Fazekas 
966 P Á L F A L V I Ete lka : Korán . (Die Bedeu tungsen twick lung des unga r i s chen Wor t e s 
korán.) = Ac ta E thn . Ling. Szeged, 1962. 5—6. köt . 49—54. р. Sep. 
494.511—541.2 
967 P E T E I s t ván : Cseredovan i ja g lasznüh zvukov v ko rnevüh m o r f e m a h . = Rusz-
szk i j J a z ü k v Skole, 1962. No. 5. 11—17. p. 
482—462.2 
968 P E T E I s tván : Okrasennoe upo t reb len ie v r e m e n n ü h fo rm glagola v ruszszkom 
jazüke . = Acta Diss. Slav. Szeged, 1962. Tom. 1. 21—34. р. 
482—559 
969 RÁCZ E n d r e : A Dél-Magyarország című nap i l ap nye lvhaszná la tá ró l . Kiad . a 
MUOSz e lnöksége mel le t t m ű k ö d ő Nye lvműve lő Bizottság. [Bp. 1962], Sokszoro-
sítás. 33 p. 
010.41(439 Szeged):494.511—085.2 
970 RÁCZ Endre : A következményes m o n d a t o k st i l iszt ikai szerepe. (Die st i l is t ische 
Rol le der Konsekut ivsätze . ) = Acta Ethn . Ling . Szeged, 1962. 5—6. köt . 21—27. р. 
Sep. 
494.511—561.721.37:8.08 
971 RÁCZ Endre : A m a g y a r nye lv következményes monda ta i . K a n d i d á t u s i é r t ekezés 
tézisei. Bp. 1962, (Tudományos Minősítő Bizottság.) 11 p. 
494.511—561.721.37(043.2) 
972 RÁCZ Endre : B. Lőrinczy Éva : Képző- és név rendsze r t an i vizsgálódások [ I s m ] 
= Magy. Nyelvőr, 1962. 86. évf. 3. sz. 339—344. p. 
494.511—541.112(048.1): 494.511—532(048.1) 
973 R Á C Z Endre : B e r r á r J o l á n : A m a g y a r hasonl í tó m o n d a t o k tö r t éne t e а XVI . 
század közepéig. [Ism.] = Nyelv tud . Közi. 1962 . 64. köt. 2. sz 423—429 p 
494.511—561.721.34,,10H5"(048.1) 
974 R Á C Z E n d r e : Nyelv tani t anu lmányok . Szerk. Su lán Béla. [Ism ] = Magy Tud 
1962. 7. (69.) köt. 4. sz. 272—274. p. ' 
494.511—5(082); 415(082)(048.1) 
975 RAKONCZAI János : Beszámoló a szocialista országok orosz szakos t a n á r a i n a k 
Moszkvában ta r to t t IV. nemzetközi szeminár iumáró l , = Felsóokt . Sz. 1962. 11. 
évf . 1. sz. 56—59. p. 
061.3(473.1)„1962":482—07 
86. 
S76 S O N K O L Y P á l : D a n n ü e k sz lovackomu j a z ü k u szela Kondoros . = Acta Diss. 
Slav. Szeged, 1962. Tom. 1. 41—48. p. Sep. 
485.4(439,175 Kondoros) 
877 SZAUDER József : B e n k ő L o r á n d : A m a g y a r i roda lmi Írásbel iség a felvi lágoso-
dás k o r á n a k első szakaszában. [Ism.] = I roda lomtör t . Közi. 1962, 66. évf. 4. sz. 
521—525. p. . 
494.511—085.3„177/179"(048.1) 
978 H. T Ö T H Imre : Bihar i József: Orosz—magyar hasonlósági szótár. [Ism.J = 
Köznevelés , 1962. 18. évf. 14. sz. 443—444. p. 
413.212=82=945,11(048.1) 
979 H. T Ó T H I m r e : K isztorii szk loneni ja imen szuscsesztvi te l 'nüh v ruszszkom 
jazüke . (Na ma te r i a l e Muze jnogo evangeli ja . ) = A c t a Diss. Slav. Szeged, 1962. 
Tom. 1. 5—20. p. 
4SI. 01—551 ^ 
980 VELCSOV Már tonné : A magya r nyelv a l a k t a n á n a k d ia lek t ikus szemlélete. (Die 
d ia lekt i sche Be t rach tungswe i se der Morphologie der ungar i schen Sprache.) = 
Acta Ethn . Ling. Szeged, 1962. 5—6, köt. 7—20. p. Sep. 
494.511—541.1:401[14M] 
981 VELCSOV M á r t o n n é : Néhány megjegyzés Anta l Lász lónak , ,Gondolatok a m a -
gyar igéről" c ímű cikkéhez, = Magy. Nyelv. 1962. 58. évf. 3. sz. 323—326. p. 
494.511—25(049.3) 
1 9 6 3 
•982 B A K O S Ferenc : A nye lv tudomány néhány e lvi kérdéséhez. (Megjegyzések 
A l e x a n d r u G r a u r ú j könyvéhez.) = Álta lános nyelvészet i t anu lmányok . 1. Bp. 
1963, 19—40. p. Scp. 
41(498) Graur(048.1) 
983 BAKOS Fe renc : Idegen szavak kéziszótára. F ő m u n k a t á r s a k : Fáb ián Pál , P rop -
per László. 3. l enyomat . Bp. 1963, Ter ra . 784 p. . 
494.511—316.3; 413.163=945.11 
984 B Á L I N T Sándo r : A békési magyarság szegedi csopor t ja i . (Die Szegeder G r u p p é n 
der U n g a r n des- Komi ta tes Békés.) = A Szán tó Kovács János Múzeum Év-
k ö n y v e 1961—62. Orosháza, 1963. 115—123. p. 
398(439.175) 
•985 B Á L I N T Sándo r : A szegedi t á j tör ténet i mondavi lágából . (Aus der his tor ischen 
Sagenwelt . de r L a n d s c h a f t von Szeged.) = E thnograph ia , 1963. 74. évf. 1. sz, 
38—54. p. 
398.223(439 Szeged) 
986 B Á L I N T S á n d o r : A szegedi tanya világ benépesedése he lyneve ink tükrében . Sze-
ged, 1963, József At t i la Tudományegye tem Bölcsésze t tudományi Kara . 10, [2] p. 
/ N é p r a j z i Dolgozatok. 9./ 
494.511—311:711.438(439 Szeged—192),, 17/18"; 413.11(439 Szeged) 
987 B Á L I N T Sándor : Az 1522, évi t i zed la j s t rom szegedi vezetéknevei . Bp. 1963, 
Magyar Nyelv tud. Társ . 1—46. p, /A Magyar Nye lv tudomány i Tá r saság Kiadvá -
nyai . 105./ 
494.511— 313.2„152"(439 Szeged) 
•988 BODNÁR Ferenc : M á r t o n Gyula : A borsavölgyi n y e l v j á r á s igetövei és igealak-
jai, [Ism.] = Acta E thn . Ling. Szeged, 1963. 7. köt, 184—185. p. 
494.511—087—541.41(048.1) • 
989 BODNÁR Ferenc : Monda t és s t ruk tú ra . (Satz u n d S t ruk tur . ) = Acta Ethn . Ling. 
Szeged, 1963. 7. köt . 71—78. p. Sep. 
494.511— 561.1: 415.611 
87. 
990 H A J D Ü P é t e r : A sze lkup lqcativustól és ab la t ivus tó l a magya r v isszaható n é v -
másig. (Der Loka t iv u n d Abla t iv im selkupischen sowie die samojed i schen E n t -
sprechungen des ungar i schen Ref lex ivpronomens . ) = Acta E thn . Ling. Szeged, 
1963. 7. köt. 5—18. p. 
494.421—555 
991 H A J D Ú Pé t e r : In m e m ó r i á m Toivo Vilho Leht isalo . 1887—1962. = Acta E t h n . 
Ling. Szeged, 1963. 7. köt. 157—162. p. 
92:4(480) Lehtisalo; 494.4 
992 H A J D Ú P é t e r : K á l m á n Béla : Chres tomath ia vogulica. [Ism.] = Felsöokt . Sz. 
1963. 12. évf. 10. sz. 638. p. 
494.512—82(048.1) 
993 H A J D Ü Pé t e r : La t iv u n d Inf in i t iv im Samojedischen . = Congressus I n t e r n a t i o -
nal is Fenno-Ugr i s t a rum. . Budapes t in i hab i tus 20—24. IX. 1960. Bp. 1963. 
269—271. p. 
494-4—56:494.4—541.112 
994 H A J D Ü Pé te r : Osz t j ák (chanti) hősénekek. Reguly A. és P á p a y J. hagya t éka . 
3. köt. 1. f. [Ism.] = Felsöokt. Sz. 1963. 12. évf. 6. sz. 379. p. 
398.224(=945.13X048.1) 
995 H A J D Ű Pé te r : T h e Samoyed peoples and languages . Bloomington, ^,963), Ind i -
ana Universi ty . VII, 114 p. / Ind iana Uriiversity Publ icat ions . Ura l ic and Al ta ic 
Serres. 14./ 
494.4—52 
996 H A J D Ü Pé t e r : Von der Klass i f ikat ion der samojed ischen S c h a m e n e n . = 
Glaubenswe l t und Folklore der sibirischen Völker . Bp. 1963. 161—190. p. 
494.4—54:291.612(=944) 
997 HALÁSZ Előd: Magya r—német kéziszótár. Ungar i sch—deutsches H a n d w ö r t e r -
buch. 5. kiad. Bp. 1963, Akad. Kiadó. XVI, 896 p. 
413.232=945.11=30 
998 HALÁSZ Előd: Magya r—német szótár. Ungar isch—deutsches Wör t e rbuch . (Mun-
k a t á r s : Havas Livia.) 7. kiad. Bp. 1963, Akad . Kiadó. 480 p. /Kisszótár soroza t , / 
413.232=945.11=30 
999 HALÁSZ Előd: Néme t—magya r kéziszótár. Deutsch—ungar isches H a n d w ö r t e r -
buch. 5. kiad. Bp. 1963, Akad. Kiadó. XVI. 660 p. 
413.232=30—945.11 
1000 HALÁSZ Előd: N é m e t — m a g y a r szótár. Deutsch—ungar i sches W ö r t e r b u c h . 
(Munka tá r s : Rá t z Ottó.) 7. kiad. Bp. 1963, A k ad . Kiadó. 368 p. /Kisszótár soro-
zat./ 
413.232=30=945.11 
1001 K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : Magyar—olasz szótár . Vocabolar io ungherese—i ta -
liano. Bp. 1963, (Akad. Kiadó.)-1512 p. 
413.232=945.11=50 
1002 MIKOLA Tibor : A f inn nyelv á t tekintése . 3. vá l toza t lan u tánnyomás . Bp. 1963, 
Tankönyvkiadó . 148 p. /József At t i la T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudományi 
K a r [Jegyzetei]./ 
494.54—5(078) 
1008 M I K O L A Tibor : A nye lv tudomány m i n t az ős- és nép tö r t éne t f o r r á s t u d o m á -
nya, Moór E lemér könyve. [Ism.] = Tiszatá j , 1963. 17. évf. 9. sz. 10 p. 
4:930+39(048.1) 
1004 M I K O L A Tibor : Etimológiai megjegyzések. = Nyelv tud Közi, 1963. 65. köt . 
2. sz. 406—410 p. 
494.511—541.4 
88. 
1005 MI KOLA Tibor: Je len tés tan i megjegyzések a reg szócsaíáddal kapcsola tban . 
(Semasiologische B e m e r k u n g e n zu der ungar i schen Wör te r f ami l i e reg.) = Acta 
Ethn . Ling. Szeged, 1963. 7. köt, 55—58. p. 
494.511—541.2 
1006 M I K O L A Tibor : P a p p I s t ván : F inn—magya r szótár. [Ism.] = Nyelvtud. Közi. 
1963. 65. köt. 1. sz. 207—210. p. 
413.232=945.41=945.11(048.1) 
1007 NYlRI Anta l : A fo lyónevekből lett kutyanevekröl . = Magy. Nyelvőr , 1963. 
87. évf. 3. sz. 351—354. p. 
494.511—311.2:392,92 
1008 NYÍRI Anta l : A törlejt, a Szabács Viadala , a módszer és egy s t i lár is kérdés. . 
(Válasz I m r e Samunak. ) = Magy. Nyelv. 1963. 59. évf. 2. sz. 162—171. p. 
494.511—541.45 
1009 NYÍRI An ta l : H a j d ú Pé te r : F innugor népek és nyelvek, [Ism.] = Acta Ethn . 
Ling, Szeged, 1963. 7. köt. 179—183. p. 
494.5(048.1); 39(=945)(048.1) 
1010 NYÍRI An ta l : Néhány m a g y a r szó eredetéhez. (Zur Etymologie einiger u n g a r i -
schen Wörter .) = Acta Ethn . Ling. Szeged, 1963. 7. köt. 79—83;- p. 
494.511—54 
1011 NYÍRI Anta l : Uber den U r s p r u n g des ungar i schen Inf in i t ivsuf f ixes -n í , = 
Congressus In terna t iona l i s Fenno-Ugr i s t a rum. Budapes t in i hab i t u s 20—24. IX. 
1960. Bp. 1963. 115—120. p. Sep. 
494.511—541.112.12 
1012 P Á L F A L V I Ete lka: Volt-e í t i c s a m a g y a r nyelvben? (Hat es e ine W o r t f o r m 
incs f ü r nincs im Ungar i schen e ins t wi rk l ich gegeben?) = A c t a Ethn , Ling. 
Szeged, 1963. 7. köt. 39—43. p. Sep. 
494.511—541.2 
1013 P E T E Is tván : O kol icsesztvennom izmereni i ruszszkih vescsesz tvennüh imen 
szuscsesztvi tel 'nüh. = Ruszszki j J a z ü k v Nacional 'noj Skole, 1963. No. 4. 
8—11. p. 
482—221 
1014 R Á C Z Endre : A Ka ta l in név . kalotaszegi Ta ta bccézőjéről. = Magy. Nyelv,. 
1963. 59. évf. 4. sz. 474—475. p. 
494.511—313 
1015 RÁCZ Endre : A magya r nyelv következményes mondata i . Bp. 1963, Akad. Ki-
adó. 116 p. /Nye lv tudományi Ér tekezések. 39./ 
494.511—561.721.37 
1016 R Á C Z Endre : A m a g y a r nyelv következte tő monda ta inak t ö r t éne t e a XVI . 
század elejéig. (Die Geschichte der beigeordneten fo lgernden Sä tze im Unga r i -
schen bis zum Beginn des 16. J ah rhunder t s . ) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1963. 
7. köt. 19—29. p. 
494.511—561.721.37; 494.511—532 
i , 
1017 RÁCZ Endre : Az i smét „e l fe le j te t t " hanem. = Magy. Nyelvőr. 1963. 87. évf. 
2. sz. 162—169. p. „ 
494.511—06 
1018 RÁCZ Endre : H á n y kerület, a h á r o m kerü le t? = É le t és Tud . 1963. 18. évf. 
13. sz. 406. p. ' 
494.511—06 
1019 RÁCZ Endre : Megjegyzések a Helyesírási Tanácsadó Szótárhoz. = ' Magy. 
Nyelv, 1963. 59. évf. 2. sz. 240—245. p. 
494.511—1(038X049.3) 
89. 
.1020 S I P K A S á n d o r : Ada lékok I m r e S á n d o r n y e l v t u d o m á n y i m u n k á s s á g á h o z . (Bei-
t r ä g e z u r sp rachwissenscha f t l i chen Tä t igke i t von S á n d o r Imre . ) = A c t a E t h n . 
Ling. Szeged, 1963. 7. köt. 45—53. р. Sep. 
92\4(439) Imre;.494.511„18" 
1021 H. T Ó T H I m r e : Bihar i József : Bevezetés a rusz isz t ikába . [Isni.l = Felsőokt . Sz. 
1963. 12. évf . 10. sz. 638—640. p. 
482(091X048.1) 
1022 H. T Ó T H I m r e : B iha r i József : Bevezetés a rusz i sz t ikába . [Ism.] - Tudós í tó 
[Eger], 1963. 2—3. sz. 116—118. p. 
482(091X048.1) 
1023 B iha r i József—H. T Ó T H I m r e : Baudou in de C o u r t e n a y á l t a lános nye lvésze t i 
jegyzete . (1909.) (Adalékok az á l t a lános n y e l v t u d o m á n y és ok t a t á sa tö r t éne té -
hez.) = Ac ta Acad. Paed . Agriensis, 1963. Tom. 9. 413—429. р. Sep. 
4(47) Courtenay:482—4(048.1) 
1024 VELCSOV M á r t o n n é : P a p p László: N y e l v j á r á s t ö r t é n e t és nyelvi s ta t i sz t ika , 
t lsm.] = Ac ta E thn . Ling. Szeged, 1963. 7. köt . 183—184. p. 
494.511—087,,15"(048.1) 
1025 VELCSOV M á r t o n n é : Te jmogyorós csokoládé. = Magy. Nyelvőr , 1963. 87. évf . 
3. sz. 386—387. p. 
494.511—541.2 
1026 VELCSOV M á r t o n n é : To lda lékok funkc ióvá l tozása . (Die F u n k t i o n v e r ä n d e r u n g 
de r Suf f ixe . ) = Acta E thn . Ling. Szeged, 1963. 7. köt. 3 1 ^ 3 7 . р. Sep. 
494.511—555.2:494.511—541.2 
90. 
P E D A G Ó G I A . P S Z I C H O L Ó G I A 
1 9 6 2 
1027 ÁGOSTON György: A kommuni s t a erkölcs t a r t a l m a és az erkölcsi nevelés fe l -
adata i . 2. kiád. [Bp.] 1962. Tankönyvkiadó . 218 p, 
371.035.5:172.1[3K] 
1028 Á G O S T O N György: A tudományos k u t a t ó m u n k á r a neve lés lehetőségei a ma-
gyar fe l sőokta tás i in tézményekben . (Die Möglichkei ten der Erz iehung der Hörer 
zu r wissenschaf t l i chen Arbe i t in den höheren ungar i schen Ausbi ldungss ta t ten . ) 
= Acta Paed , Psych. Szeged, 1962. 6. 5—17. p. 
378.147.89(439; 
1029 Á G O S T O N György: Az á l lampolgár i i smeret ok ta tása a f r a n c i a középfokú 
i sko lákban . = Köznevelés, 1962. 18. évf. 22. sz. 698—699. p. 
371.035.6:373(44) 
1030 Á G O S T O N György: Az erkölcsi nevelés alapelvei . = Köznevelés, 1962. 18. évf. 
14. sz. 421—423. p. 
371.03:17 
1031 Á G O S T O N György: Pedagógia. 1. A nevelés e lmélete . 1. rész. 3. kiad. Egyetemi-
tankönyv , Bp. 1962. Tankönyvkiadó . 243 p. 
37.01(075.8) 
1032 B A K O S Fe renc : A levelező okta tás a Szegedi Tudományegye tem Bölcsészet-
tudomány i K a r á n . = Felsőokt. Sz. 1962. 11. évf. 7—8. sz. 419—422. p. 
378.4(439 Szeged):374.4 
1033 B A L Á Z S József: Kapcsola t az érettségi, a fe lvéte l i és az egyetemi e redmények 
között . = Felsőokt. Sz. 1962. 11, évf. 3. sz. 159—163. p. 
378.14.012.754 
1034 BERCZIK Á r p á d : A Felsőoktatási Szemle Szerkesztőségének külföldi vendé-
gei. = Felsőokt. Sz. 1962. 11. évf. 9. sz. 552—553. p. 
378(439)(05):394,91 
1035 BERCZIK Á r p a d : Dr. Turóczi-Trost ler József professzor emlékének . — Felső-
okt. Sz. 1962. 11. évf. 6. sz. 366. p. 
92:378.12(439) Turóczi-Trostler 
1036 BERCZIK Á r p á d : Hochschulze i t schr i f ten des Aus landes . U n g a r n : „Felsőoktatási 
Szemle". [Rundschau.] = Das Hochschulwesen, 1962, Jg, 10. No. 2. 158—160. p.: 
No. 5. 438—440. p.; No. 6. 537—539. p.; No. 11. 987—989. p.; No. 12. 1074— 
1075. p. 
378(439)(05) 
1037 B E R C Z I K Á r p á d : R e f o r m a szkolnictwa wyzszego n a W^grzech. = Zycie Szkoly 
' Wyzszej , 1962. Rok 10. No. 1. 73—77. p. 
378(439).001.7„196" ' 1 
1038 BERCZIK Á r p á d : Ülés t t a r to t t a Felsőoktatás i Szemle Szerkesztő bizottsága. = 
Felsőokt, Sz. 1962. 11. évf. 6. sz. 333—335. p. 
378(05):061.3.051 
91. 
1039 Rutkowski , Je rzy—BERCZIK Árpád ; A Zycie Szkoly Wyzszej 1962. évi 4—6-
számai. [Ism.] = Felsőokt , Sz. 1962. 11. évf. 12. sz. 754—756. p. 
378(438)(05):378.I44/.l47 
1040 DURÓ La jos : A középiskolai kol légiumi neve lő tanár -képzés néhány kérdése . 
(Einige P r o b l e m e der B i ldung von Erziehern f ü r Mit telschulkol legien.) = Acta 
Paed . Psych. Szeged. 1962. 6. 21—37. p. 
373.018.311:371.126 
1041 DURÖ La jos : A. Z, Red 'ko: Pszihologija uszvoeni ja ¡sztorii ucsascs imisz ja-
(A tö r téne lmi a n y a g e l s a j á t í t á s ának pszichológiája.) (Ism.] = Magy.. Pszich. S& 
1962. 19. (3.) köt. 4. sz. 489—491. p. 
37.015.3:1372.8:93 
1042 F A R K A S Gyula ; Ku ta tók , orvosok, t anárok az iskolai tes tnevelés korsze rűs í -
téséért . = Dél-Magyarország, 1962. 52. évf. 219. sz. 4. p. . 
371.73(439).001.7 , ' 
1043 GRUBER László: A Szegedi Tudományegye tem fe lve t te József Att i la nevét . = 
Felsőokt , Sz. 1962. 11. évf. 10. sz. 627—631. p. 
378.4(439 Szeged) József Attila 
1044 H A J D Ú P é t e r — K á l m á n Béla: Tanárképzés a f i n n egyetemeken. = Felsőokt.. 
Sz. 1962. 11. évf. 2. sz. 110—114. p. 
371.126:378.4(480) 
1045 H E K S C H Ágnes : Ada tok a numerus clatisus tör ténetéhez . = Ped, Sz. 1962, 12. 
évf. 7—8. sz. 613—619. p. 
378.141.21(439)„192" 
1046 HERCZEG Ferenc : A Művelődésügyi Min isz té r ium Felsőokta tás i I n t é z m é n y e i 
Gazdasági T a n á c s á n a k m u n k á j a . = Felsőokt. Sz. 1962. U . évf. 2. sz. 69—70. p. 
378(439).073.5:351.851 
1047 K A T O N A Pé te r : A logika ok ta t á sának cél ja a n e m f i lozófia szakos t a n á r k é p -
zős hal lgatók 'körében. = Felsőokt. Sz. 1962. 11. évf. 6. sz. 360—362. p. 
378.147:16 
1048 KONDOR Erzsébet : A komplex kémiai szemlélet k i a l ak í t á sának n é h á n y k é r -
dése. = A K é m i a Taní tása , 1962. 1. évf. 5. sz. 135—139. p. 
371.3:541.49 
1049 MADÁCSY László: Dr. Ko l t ay -Kas tne r Jenő professzor 70 éves. = Felsőokt . SZ-
1962. 11. évf. 6. sz. 367. p. 
92:378.12(439) Koltay-Kastner 
1050 MÉREI Gyu la : A t ananyag korszerűsí tésének néhány kérdése. (A t a n u l m á n y 
a n y a g á t a Szegedi Tudományegye tem Bölcsészet tudományi K a r á n a k m u n k a k ö -
zössége: SZAUDER József, W I T T M A N Tibor , RÁCZ Endre , B A K O S Ferenc,. 
SZŐKE György á l l í to t ta össze.) = Felsőokt. Sz. 1962. 11. évf, 4. sz. 193—201. p. 
378.141.411.2:371.035.5 
1051 NAGY János : N é h á n y , megjegyzés az elsődleges bevésésről. = Módsz. Közi. 
1962. 2. évf. 3. sz. 23—34. p. 
371.3.025.6 
1052 M a j z i k S á n d o r — N A G Y J á n o s : Nyomtatot t be tűs szöveg máso l á sa írott be tűkke l 
az I. osztályban. = Módsz. Közi. 1962. 2. évf. 2. sz. 43—49. p. 
372.51 
/ 
1053 NAGY Káro ly ; Az egye temi fe lvéte l i v izsgarendszer p rob lémá i a jogi k a r o k o n . 
= Felsőokt. Sz. 1962. 11. évf. 11. sz. 651—654. p. 
378.141.221:34:378.4(439) 
92. 
1054 P Ö L A Y E l e m é r : A hangsza lagra fe lve t t e lőadásokkal kapcsola tos tapaszta-
la tok a Szegedi Á l l a m - és Jog tudomány i K a r levelező tagozatán. = Felsőokt. 
Sz. 1962. 11. évf. 5. sz. 279—283. p. 
374.4:378.147.33 
1055 P Ó L A Y Elemér : Konzul tációs közpon t j a ink a levelező joghal lgatók részére. 
= Felsőokt . Sz. 1962. 11. évf. 4. sz. 211—215. p. 
374.4:378.4:34 
1050 P Ö L A Y Elemér : Nauczan ie p r a w a u Wcgierskiej . Republ ice Ludowe j . = Zycie 
Szkoly Wyzszej , 1962. Rok. 10. No. 2. 77—82. p. 
378.14(439):34 > 
1057 P Ö L A Y Elemér : Über das J u r a s t u d i u m in Ungarn . = Das Hochschulwesen , 
1962. Jg. 10. No. 7—8. 683—684. p. 
34:378.144/. 146(439) 
1058 S I P K A Sándor : 'Közép i sko l a i m a g y a r t a n i t á s u n k helyzete egy el lenőrző kísér le t 
t ük rében . = Magyar tan í tás , 1962. 5. évf. 4. sz. 182—186. p. 
373:[371.3:494.511—07 
1059 SZELL T a m á s : Kísér le t i te rmelés i gyakor la t vegyész ha l lga tókkal . = F e l s ő o k t 
Sz. 1962. 11. évf. 2.. sz. 97—102. p. 
378.147.018.74:54 
1060 W I T T M A N Tibor : Un aspect de l ' ún iversa l i sme Coménien. = Acta Hist . Sze-
ged, 1962. Tom.' 10. 3—8. p. 
371.4(437) Comenius:327.33(4)„165" 
1 9 6 3 
1061 Á G O S T O N György: A f r anc i a ok ta tásügy helyzete négy évvel a r e fo rm után . 
= Ped . Sz. 1963. 13. évf. 9. sz. 841—848. p. 
379(44) 
1062 Á G O S T O N György: A f r anc ia okta tásügy r e f o r m j a . = Ped. Sz. 1963. 13. évf. 
3. sz. 283—291. p. 
379.001.7(44) 
1063 Á G O S T O N György: A programozot t okta tás és az oktatógép. = Köznevelés , 
1963. 19. évf. 16. sz. 494—499. p. 
371.315 S 
1064 Á G O S T O N György: Az ú j g imnáz iumi tanterv . = Köznevelés , 1963. 19. évf. 
2. sz. 45—47. p. 
373.51:371.214 
1065 Á G O S T O N György: Életemről , m u n k á m r ó l . . . = Ped. Sz. 1963. 13. évf. 11. sz. 
1021—1028. p. 
92:37(439) Ágoston 
1066 A középiskolai t aná r j e lö l t ek pszichológiai és pedagógiai gyakor la ta inak tapasz-
ta la ta i . (Szerk. ÁGOSTON György.) Szeged, 1963, (Bács-Kiskun megyei ny. 
Kecskemét . ) 43 p. /Ácta Univers i ta t i s Szegediensis. Sectio Paedagogica et Psy-
chologica. 7./ 
371.126.7 
1067 A N T A L F F Y György: A jog és a fe lsőoktatás . (Részletek a Munka jog i Kol lok-
v iumon elhangzot t előadásból.) = Szegedi Egyetem, 1963. 1. évf. 20. sz. 2—3. p. 
34:378.144/.146 
1068 A N T A L F F Y György : Az ú j egyetemi t a n é v elé. = Szegedi Egyetem, 1963. 1. 
évf. 14. sz, 1. p. 
378.1„1963"(042):378.4(439 Szeged) 
93. 
1069 A N T A L F F Y György: Az ú j fe lsőokta tás i fe lvétel i rendszerről . = Dé l -Magyar -
ország, 1963, 53. évf. 115. sz. 3. p. 
378.141(439)„1963" 
1070 BÉRCZI Imre—BESENYEI L a j o s : A levelező ha l lga tók szakszeminá r iuma . = 
Felsőokt . Sz. 1963. 12. évf. 3. sz. 161—163. p. 
374.4 
1071 [BERCZIK Árpád] : A Zycie Szkoly Wyzszej 1962. 7—11. száma . [Ism.] = Felső-
okt. Sz. 1963. 12. évf. 7—3. sz. 490—491. p. 
3 75(05)(438)(048.1) 
1072 BERCZIK Árpád : Hochschulze i t schr i f ten des Auslandes . U n g a r n : „Fe lsőokta-
tási Szemle". [Rundschau.] = Das Hochschulwesen , 1963. Jg. 11. No. 1. 73—75. 
p.; No. 2. 159—162. p.; No. 3. 233—235. p.; No. 4. 316—318. p.; No. 7—8. 611— 
614. p. 
378(439X05) 
1C73 BERCZIK Á r p á d : Szocialista szerződés egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t anszék és 
egy könyvk iadó vá l la la t között . = Felsőokt. Sz. 1963. 12. évf. 1. sz. 44—46. p. 
378.943.018.74(439 Szeged):655.41 
1074 Pecenková, Mar tha—BERCZIK Á r p á d : Vysoká Skola X. é v f o l y a m á n a k 4—10. 
számai. [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1963. 12. évf. 3. sz. 183—187. p. 
378(05)(437K048.1) 
1075 DURÓ La jos : A gyakor la t i foglalkozások szerepe a tanárszakos egye temi h a l l -
gatók pszichológiai ok t a t á sában . = Magy. Pszich. Sz. 1963. 20. (4.) köt. 3. sz. 
460—469. p. 
378.147.8:159.9 
1076 DURÖ La jos : A t aná r j e lö l t ek középiskolai kol légiumi gyakor la ta . = Felsőokt . 
Sz. 1963. 12. évf. 7—8. sz. 446—451. p. 
373.87:371.126.7 
1077 DURÖ La jos : A t aná r j e lö l t ek pszichológiai gyakor l a t ának neve lőha tása . (Erzie-
hende W i r k u n g der psychologisch'en Ubung von Leh ramtskand ida t en . ) = Acta 
Paed . Psych. Szeged, 1963. 7, 6—17. p. 
371.126.8 
1078 DURÓ La jos : L é n á r d Ferenc : A p rob lémamegoldó gondolkodás. [Ism.] = Köz-
nevelés, 1963. 19. évf. 13—14. sz. 441—443. p. 
159.955(048.1) 
1079 F A Z E K A S Is tván: Gondola tok az i roda lmi i smere t ter jesz tésrő l . = A K ö n y v t á -
ros, 1963. 13. évf. 11. sz. 651—652. p. 
374(439—202);8 
1080 F A Z E K A S Is tván : I smere t t e r j e sz tés és televízió. Hozzászólás. = Csongrád Me-
gyei Hír lap , 1963. 20. évf. 133. sz. 7. p. 
374:791.9.097 
1081 F A Z E K A S Is tván : Műkedvelés—művelődés . (Bp. 1963. Gondolat . ) [Ism.] — 
Csongrád Megyei Hír lap , 1963. 20. évf. 175. sz. 7. p. 
793.1:374 
1082 F A Z E K A S Is tván : „Séta a szociográfia kö rü l " — a népműve lő szemével . H o z -
zászólás Szabó Fe renc cikkéhez. = Tiszatá j , 1963. 17. évf. 8. sz. 16. p. 
308(439):894.511.09:374(049.3) 
1083 GRUBER László—VÁG VÖLGYI A n d r á s : F a k u l t a t í v n é p m ű v e l ő képzés és k u l -
turá l i s m u n k a a József At t i la Tudományegye temen . = Felsőokt . Sz. 1963. 12. 
évf. 6. sz. 345—349. p. 
378.4(439 Szeged):374 
94. 
1084 [HORVÁTH János Is tván] : A f izika ok ta t á sának cél ja és t a n t e r v e a t u d o m á n y -
egyetemeken folyó ma tema t ika—f iz ika és kémia—fiz ika szakos t aná rképzés ke-
re tében. = Fiz. Sz. 1963. 13. évf. 7. sz. 220—221. p. 
37 8.144.5:53]:371.126.7 
1085 KONDOR Erzsébet—Pais I s t ván : A kémia t a n í t á s á n a k módszer tana . 1. rész. 
Bp. 1963, Tankönyvkiadó . 267 p. /Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t -
tudományi Kar [Jegyzetei]./ 
54:371.3(078) 
1086 [KOVÁCS Is tván]: A magyar m a t e m a t i k u s u tánpó t l á s „ fe l legvára" . -A szegedi. 
Bolyai Intézet m ú l t j a és jelene. = Szegedi Egyetem, 1963, 1. évf. 12. sz, 8. p. 
51:378.4(439 SzegedX047.1) 
1087 [KOVÁCS Sándor Iván] : A hódmezővásárhe ly i g imnáz ium évkönyve. [Ism,] = 
Tisza tá j , 1963. 17. évf. 3. sz. 10. p. 
373.52(439.181 Hódmezővásárhely)„1944/1962" (04 S. 1) 
1088 KUNSÁGI Elemér : A vidéki iskolai gyakor la tok néhány tapasz ta la ta . (Einige 
E r f a h r u n g e n der Schu lp rax i s im Lande.) = Acta Paed . Psych. Szeged 1963 
7. 31—42. p. 
371.126.7 
1089 MÉSZÁROS La jos : K a n a d a fe lsőoktatás i rendszere . = Felsőokt. Sz. 1963. 12. 
évf. 5. sz. 304—306. p. 
37S(71) 
1090 NAGY János : A tanév végi ismétlések. = Módsz. Közi. 1963. 3. évf. 3. sz. 166— 
,330. p. 
371.322.7 
1091 NAGY János : Év ele j i i smét lő órák . = Módsz. Közi. 1963. 3. évf. 4. sz. 249. p. 
371.322.7 
1092 NAGY János : Megemlékezés márc ius 15-ről az alsó tagozat osztá lyaiban. =•• 
Módsz. Közi. 1963. 3. évf. 1. sz. 24—30. p. 
372.22.035.6 
1093 Ma jz ik Sándor—NAGY János : A tudatosság e lvének a lka lmazása az I. osztá-
lyosok í r á s tan í t á sában . = Módsz. Közi. 1963. 3. évf. 1. sz. 3—9. p. 
372.51:371.3 
1094 Ma jz ik Sándor—NAGY János : J á t é k a számtáblán . Számtan az I. osz tá lyban . 
= Módsz. Közi. 1963. 3. évf. 2. sz. 91—96. p. 
372.7 
1095 NAGY József: A III . éves t anárszakos egyetemi hal lga tók iskolai megfigyelé-
seinek tapaszta la ta i . (Schulbeobachtungen der L e h r a m t s k a n d i d a t e n i m dr i t t en 
S tud ien jahr . ) = Acta Paed . Psych. Szeged, 1963. 7. 19—29. p. 
371.126.7 
1096 N A G Y József : Az idegen nyelvi készségek és já r tasságok. A készség és j á r t a s -
ság foga lm ának n é h á n y p rob lémá ja . (Apti tudes et adresses dans l 'ass imila t ion 
des langues é t rangères . ) = Ped. Sz. 1963. 13. évf. 1. sz. 31—43. p. 
371.3:407 
1097 N A G Y József—Szarka János : Az idegennyelvi szakszövegolvasás t a n í t á s á n a k 
problémái fe lsőoktatási in tézménye inkben . = Felsőokt. Sz. 1963. 12. évf. 7—8.. 
sz. 455—461. p. 
378.147:407 
1098 Nagy József né—NAGY József : A taní tás i ó rák t ipizálása és a t aná rok gyakor-
lat i m u n k á j a . = Köznevelés , 1963. 19. évf. 17. sz. 555—556. p. 
371.245 
95. 
1099 NAGY I s tvánné : Hogyan v ihe t jük közelebb tanu ló inkhoz a f ö l d r a j z b a n hasz-
nál t poli t ikai gazdaságtan i foga lmaka t? = A f ö l d r a j z t a n á r o k tapasz ta la ta iból . 
3. Bp. (1963.) 3—22. p. 15 t. /Magya r Pedagógusok Tapasz ta la ta i . 9./ 
371.3:[91:338 
1100 P A P P Ignác : A marx i s t a szociológia ok t a t á sának bevezetéséről . = Szegedi 
Egyetem, 1963. 1. évf. 11. sz. 2. p. 
3M:]34:378.4(439) 
1101 P E T Ő I s tván : „A hangsza lagra fe lve t t e lőadásokkal kapcsolatos tapasz ta la tok 
a szegedi Á l l a m - és Jog tudomány i K a r levelező tagozatán" . (Hozzászólás a fent i 
című cikkhez.) = Felsőokt. Sz. 1963. 12. évf. 2. sz. 111—112. p. 
34:374.4:378.247.33 
1102 PÖLAY Elemér ; Foglalkozás a fe l té te lesen fe lve t tekke l T u d o m á n y e g y e t e m ü n k 
Jogi K a r á n . = Szegedi Egyetem, 1963. 1. évf. 2. sz. 1. p. 
374.4:34] :378.4(439 Szeged) 
1103 P Ó L A Y E l e m é r : Foglalkozás az e lőre f e lve t t ha l lga tókka l az á l l a m - és jogtu-
dományi karokon . = Felsőokt. Sz. 1963. 12. évf. 4. sz. 215—218. p. 
378.934(439):378.141.21 
1104 PÓLAY Elemér : Konzul tác iós központok levelező joghal lgatóink részére , = 
Szegedi Egyetem, 1963. 1. évf. 3. sz. 5. p. 
374.4:34J;378.4(439 Szeged) 
1105 P Ó L A Y E l e m é r : Vi ta a Felsőoktatás i Szemle és a József Att i la T u d o m á n y e g y e -
tem kapcsola táról . = Felsőokt. Sz. 1963. 12. évf. 6. sz. 353—358. p. 
378(05):378.4(439 Szeged) 
1106 S I P K A S á n d o r : A t aná r j e lö l t ek gyakor la t i képzésének helyzetéről . (On t h e 
s i tuat ion of prac t ica l t ra in ing of g radua te teachers.) = Magy. Ped . 1963. 63. évf. 
Ü j fo lyam 3. köt. 3. sz. 301—306. p. 
371.126.7 
1107 S I P K A Sándor : Egy ére t tségi tanulságai , avagy : ki t mi kedvet lení t e l? = Köz-
nevelés, 1963. 19. évf. 18. sz. 594. p. 
371.279.7[371.3:8(091)(049.2) 
1108 S I P K A S á n d o r : Ü j szovje t módszer tan i m ű v e k az i roda lom középiskolai t an í -
tásáról . [Ism.] = Magyar tan í tás . 1963. 6. évf. 3. sz. 139—142. p. 
373: [371.3:8(47) 
t 
1109 SZÉLL T a m á s : A vegyipar i te rmelés i gyakor la tok t ema t iká j á ró l . = Felsőokt . 
Sz. 1963. 12. évf. 2. sz. 99—100. p. 
378.966.018.74 
1110 SZÉLL T a m á s : Az egyetemi hal lgatók m u n k a v é d e l m i ok ta tása és a r e fo rm. = 
Felsőokt. Sz. 1963. 12. évf. 5. sz. 287—289. p. 
378.147:331.82 
1111 SZÉLL T a m á s : Néhány szó a m u n k a v é d e l m i nevelésről . = A K é m i a Tan í t á sa , 
1963. 2. évf. 3. sz. 90—91. p. 
542.1:331.82 
1112 SZŰCS I s tván : Az ú j t a n d í j és t a n u l m á n y i ösztöndíj-szabályzatról-. = Szegedi 
Egyetem, 1963. 1. évf. 6. sz. 2. p. 
378J42.2-j-378.34(439)J,1963" 
1113 SZŰCS I s tván : Egy érdekes kezdeményezésről . = Szegedi Egyetem, 1963. 1. évf. 
10. sz. 2—3. p. : 12. sz. 4. p. • 
378.18.066.2 
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3.114 B Í R Ó F e r e n c : Pécze l i József k ö n y v t á r á r ó l . = M a g y . K ö n y v s z . 1962. 78. cvf . 4. 
sz. 326—333. p. . 
027.1(439).,17" Péczeli 
1115 A József A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m K ö z p o n t i K ö n y v t á r a szo lgá l t a t á sa i és hasz-
n á l a t a . (Tá jékoz ta tó . ) (összeá l l . B O R S Ä N Y I Elvi ra . ) Szeged, 1962, (Szegedi 
N y o m d a V.) 19 p. 
027.7(439 Szeged)(083.1) 
1116 H A J D Ú P é t e r : Ú j a b b f i n n u g o r nye lvésze t i k i a d v á n y o k . [Bibl iográf ia . ] = Acta 
E t h n . Ling . Szeged, , 1962. 5—6. köt . 121—134. p. 
016:494.5„mi" 
1117 H A L A S Z E l ő d : Meg jegyzések és k iegész í t ések H a n s B ü r g i n T h o m a s M a n n -
b i b l i o g r á f i á j á h o z . = Vi lág i rod . Fígy. 1962. 8. év i . 2. sz. 273—278. p. 
012 Mann(049.3) 
.1118 H A V A S I Z o l t á n : A k ö n y v t á r o s o k t á r s a d a l m i sze rveze té rő l . = A K ö n y v t á r o s , 
1962. 12. évf . 3. sz. 129—131. p. 
023.5:061.23(439) 
1119 K A Z A I l o n a : L i s t of p a p e r s p u b l i s h e d f r o m 1959 to 1961 [by the] I n s t i t u t e of 
O r g a n i c C h e m i s t r y , t h e U n i v e r s i t y Szeged . Szeged, 1962, (Szegedi N y o m d a V.) 
15 p. -
013:547:378.4(439 Szeged)„1959/1961" 
1120 A j á n l ó b i b l i o g r á f i a a z M S Z M P VII I . kong re s szusa a n y a g á n a k , t a n u l m á n y o z á -
sához . (összeá l l . K O R E K József , K Ö V E S I Már ia . ) Szeged, 1962[1963], (József 
A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m soksz.) 19 p. 
019.922:3KP(439)2„1962" 
1121 K O V Á C S S á n d o r I v á n : B o r n e m i s z a P é t e r m e c é n á s á n a k k ö n y v t á r j e g y z é k e 1560-
ból . = I r o d a l o m t ö r t . Közi . 1962. 66. évf . 1. sz. 83—89. p . 
017.2(439) Perne$zith„1560"(083:82) 
1122 N A G Y L e o p o l d i n a : Az ETO l e g ú j a b b f e j l e sz t é se a 91-cs s zakban , A f ö l d r a j z i 
f o g a l m a k t e l j e s e b b k i fe jezés i lehetősége. = Magy . Könyvsz , 1962. 78. évf . 1. sz. 
96—97. p. • i 
025.45:91 
1123 [ Z Á N T H Ó Róbe r t ] : L i s t of p a p e r s p u b l i s h e d in 1960—1961 f r o m t h e I n s t i t u t e 
of I n o r g a n i c a n d A n a l y t i c a l C h e m i s t r y a n d f r o m t h e Reac t ion K ine t i c a l Re -
s e a r c h G r o u p of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences , t h e Un ive r s i ty , Szeged. 
Szeged , 1962, (Szegedi N y o m d a V.) 11 p. 
013:543/546:378.4(439 Szeged),,1960/1961" 
1 9 6 3 
1124 B E R C Z I K Á r p á d : K a r l - H e i n z J ü g e l t : H u n g a r i c a - A u s w a h l K a t a l o g d e r U n i v e r -
s i t ä t s b i b l i o t h e k J e n a . [Ism.] = Fe l sőokt . Sz. 1963. 12. évf . 2. sz. 124—125. p. 
017.1(43—2.762):016(439)„152/180"(048.1) 
1125 H A J D Ú P é t e r — M I K O L A T i b o r : Az 1962. é v f i n n u g o r nye lvésze t i m u n k á s s á g a . 
[Bib l iográf ia . ] = Ac ta E t h n . Ling . Szeged, 1963. 7. köt. 163—178. p. 
016:494.5„1962" 
.1126 K A Z A I lona : L i s t of p a p e r s p u b l i s h e d d u r i n g 1962 [by the] I n s t i t u t e of O r g a n i c 
C h e m i s t r y , t h e „József A t t i l a " Un ive r s i t y Szeged. Szeged, 1963, (Szegedi N y o m -
da V.) [5] p. -
013:547:378.4(439 Szeged}„1962'\ 
1127 L I S Z T E S Lász ló : Egy m i n d e n k i s z á m á r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n könyv . S z e n t m i h á l y i 
J á n o s — V é r t e s y Mik lós : Ú t m u t a t ó a t u d o m á n y o s m u n k a m a g y a r és nemze tköz i 
i r o d a l m á h o z . [Ism.] = Szegedi Egye tem, 1963. 1. évf . 16. sz. 6. p. 
016:016(048.1) 




K Ö Z P O N T I T A N S Z É K E K ' 
1128 BÁRÁNY Fe renc : Az orosházi j á r á s mezőgazdaságának t e rmésze t i - fö ld ra jz i és 
t á r sada lmi -gazdaság i a lap ja i . Egyetemi doktor i é r tekezés . 1963. 153 p: 
1129 F E H É R I s tván : Szeged gazdasági , t á r sada lmi helyzete és a munkásosz tá ly ve-
ze t t e an t i fas i sz ta егбк h a r c a a h ábo rú ellen a demokra t ikus á t a l aku lásé r t . /1939 
—1944./ Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 228 p. 
1130 HÉDER Jozse fné : Az á l l a m e lha lásának n é h á n y p r o b l é m á j a . Egye temi doktor i 
ér tekezés . 1963. 56 p. 
1131 MAYER László: Zö ldségfa j t ák e x p o r t j á n a k kérdései . Egyetemi doktor i ér tekezés. 
• 1963. 120 p. 
1132 M U H I K. László: Navra t i l közgazdasági néze te inek b í rá la t a . Egye temi doktori 
ér tekezés . 1963. 12P p. 
1133 P A L József : Nagykanizsa és v idékének tö r t éne te az 1918-as magyarország i pol-
gár i d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom és a Tanácsköz tá r saság időszakában. Egyetemi 
doktor i ér tekezés . 1963. 80 p. 
1134 V É G H G y u l a : A hódmezővásárhe ly i nagyszigeti szikesek t e rmésze t - fö ld ra jz i 
v izsgálata hasznos í tásuk szempont jából . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 105 p. 
Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y I K A R 
1135 N A G Y László: A vál la la t anyag i felelőssége a munkav i szony ke re t ében okozott 
ká rokér t . Doktor i ér tekezés. 1962. 600 p. 
1136 P Ö L A Y E l e m é r : A t á r s a d a l m i no rmák d i f fe renc iá lódása az ókor i R ó m á b a n . , 
d o k t o r i ér tekezés. 1963. 562 p. 
B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R 
1137 G A Z D A P U S Z T A I Gyula : Az Északkaukázus kapcso la ta i Előázsiával és Közép-
európáva l a bronzkorból a vaskorba való á tmene t ide jén . Kand idá tus i ér tekezés . 
1962. 310 p, 
1138 H A L Á S Z Előd: A polgári t uda t vá lsága és a m o d e r n regény szerkezet i problé-
mái . (Az idő m i n t szerkesztési elv a Varázshegyben.) Kand idá tus i ér tekezés . 
1963. 310 p. 
1139 KRISTÓ G y u l a : An jou -ko r i k rón iká ink . Egyetemi doktor i ér tekezés . 1962. 291 p. 
1140 L A K A T O S P á l : A pannón ia i lelőhelyű egyiptomi e m l é k e k rövid á t tekintése . 
Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 104 p. 
1141 M I K O L A Tibor : A f i n n u g o r népek ősi h i té le te az ú j a b b nyelvészet i ku ta t á sok 
fényében . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1962. 61 p. 
101. 
1142 N A G Y József : A z idegen nyelvi készségek és j á r t asságok k i a l a k í t á s á n a k n é -
h á n y p r o b l é m á j a . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 254 p. 
1143 OROSZ S á n d o r : Középiskolai foga lmazás tan í t á s . Egye temi doktor i é r tekezés . 
1962. 184 p. 
1144 P E T E I s tván : A „B" és „Ha" orosz e löl járók haszná la ta , egybeve tve a m e g f e -
lelő m a g y a r ragokkal . Egyetemi doktor i é r tekezés . 1962. 75 p. 
1145 RÁCZ Miklós: Ma i néme t szépprózai ford í tása ink . Egye temi doktor i é r tekezés . 
1963. 80 p. 
1146 SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : Mimnermos . Doktor i ér tekezés . 1963. 750 p. 
1147 H. T Ó T H I m r e : Múzeumi-evangé l ium. (Pa leográf ia i leírás, h a n g t a n i és a l ak t an i 
elemzés.) Egye temi doktor i ér tekezés. 1962. 129 p. 1 mell . 
1148 V A L A C Z K A I László: A visszaható igék n é v m á s á n a k he lye a n é m e t m o n d a t o k -
ban . Egye temi doktor i ér tekezés. 1963. 58 p . 
1149 VÖRÖS László: J u h á s z Gyula és a vallás. Egye temi doktor i é r tekezés . 1963. 
166 p. 1 . 1 ' 
1150 W I T T M A N Tibor : A „koldusok" u r a l m a F l a n d r i á b a n 1577—1585. Dok to r i ér te-
kezés. 1962. 582 p . 22 t. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R 
1151 BÁRDI I s tván : Ni t rogénmonoxid ha t á sa az ace ta ldeh id t e r m i k u s bomlásá ra . 
Egye temi doktor i ér tekezés. 1963. 70 p. 
1152 BECK Mihá ly : A komplexképződés ha t á sa a reakcióképességre . Doktor i é r t e -
kezés. 1963. 105 p. 
1153 B E R K E S Jenő : S implexekre vonatkozó egyenlőt lenségek. Egye temi doktor i é r t e -
kezés. 1963. 30 p. 
1154 CSÁSZÁR József : Nikkel(II) komplexek f i z ika i -kémia i vizsgálata . K a n d i d á t u s i 
ér tekezés. 1063. 96 p . ' 
1155 CSEH I s tván : Hazai g y á r t m á n y ú A1 és Al-ötvözetek savas közegben való kor -
róz ió jának vizsgálata ka l ib rá l t vezetőképességi módszer segítségével. Egye temi 
doktor i ér tekezés . 1961. 94 p. 
1156 F E H É R József : Adatok a sol tvadker t i Nagybüdös- tó h id rogeográ f i á j ához . Egye-
temi doktor i ér tekezés. 1963. 124 p. 
1157 F Ö L D E Á K S á n d o r : A kémia i szerkezet és gyógyszerha tás összefüggéseinek 
vizsgálata . Egyetemi doktori ér tekezés. 1963. 86 p. 
1158 G Á L Dezső: Rádioak t ív izotópok a lka lmazása oxidációs reakciók v izsgá la tában . 
Doktor i ér tekezés . 1962. 165 p. 
1159 H A C K L La jos : In t e rmoleku lá r i s h id rogénkötés v izsgála ta e lek t ronger jesz tés i 
e lnyelési sz ínkép a l a p j á n or to he lyze tben h idrox i l gyököt . t a r t a lmazó a r o m á s 
azomet ineknél . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1961. 67 p. 
1160 H O R V Á T H Erzsébe t : Oldószerhatás Ni komplexek fényelnyelésén . Egyetemi dok-
tor i ér tekezés . 1961. 49 p. 
1161 K E T S K E M É T Y Is tván : Oldatok f luo reszcenc iá j ának f iz ika i a l ap ja i . Doktor i é r -
tekezés. 1963. 150 p. 
1162 K I S P É T E R József: A szelén és sze lénegyeni rányí tók n é h á n y t u l a j d o n s á g á n a k 
vizsgála ta . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 83 p. 
1163 KISS László: Co(III) k o m p l e x e k polarográf iás vizsgálata . Egyetemi doktori é r -
tekezés. 1960. 60 p. 6 t. 
1164 K O Z M A Béla : A ha t t agú gyűrűs é t e rek szintézise és ka ta l i t i kus á t a l aku lá sának 
t anu lmányozása . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 68 p. 
1165 K O Z M A László: Kísér le t i v izsgálatok a f luoreszcencia és a hőmérsékle t i sugár -
zás tö rvénye inek kapcso la tá ra vonatkozólag. Egyetemi doktor i ér tekezés. 1962. 
56 p. 
1166 KŐVÁRI I s tván ; A Pr ins - reakc ió mechan izmusa . Egye temi doktori ér tekezés. 
1963. 74 p. 
1167 LEINDLER László: Konvergenc ia - és szummálha tóság i vizsgálatok az á l ta lános 
or togonál is sorok elméletéből. Kand idá tu s i ér tekezés. 1962. 71 p, 
1163 N Ó V Á K Mihá ly : A S te rn—Schwerd t fege r - fé l e korróziósebesség megha tá rozó 
módszer vizsgálata. Egyetemi doktor i értekezés. 1963. 54 p. 
1169 P É N Z E S I s tván : A m a g y a r fű sze rpap r ika gazdasági fö ldra jza . Kand idá tus i é r te -
kezés. 1963. 351 p. ' 
"1170 S Á R K Á N Y Béla: Vizsgálatok az energ iavándor lás köréből. Egyetemi doktor i 
ér tekezés. 1963. 56 p. 
1171 S l P O S György: Vizsgálatok a helyet tes í tők h a t á s á r a vonatkozólag, a n i t ro -
hydroxy-ace to fenonok Cla isen-Schmidt és Mannich- , va l amin t f enac i l -b romid-
jaik Darzens-kondenzác ió jáná l . KandidáAusi értekezés. 1963. 127 p. 
1172 SZIROVICZA La jos : In t e rmoleku lá r i s H-h id kötésű asszociá tumok vizsgála ta 
elnyelési sz ínkép a l ap j án . Egyetemi doktori ér tekezés . 1963. 79 p. 
"1173 SZÖLLŐSY László: Oldatok fo to lumineszcenc iá j ának idegen anyagokka l való 
'• kiol tása. Kand idá tus i ér tekezés. 1963. 127 p. 
1174 T Ó T H Imre : A Körös vidék te rmésze t fö ldra jz i képe. Egyetemi doktori ér tekezés . 
1963. 93 p. 
1175 T Ü R Y Géza: Ana tómia i , hisztológiai és h isz tokémiai vizsgálatok a Rana r idi-
b u n d a agyvele jén . Egyetemi doktori ér tekezés. 1962. 146 p. 
1176 V A R J A S László: Légzés vizsgálatok az amer ika i f e h é r szövőlepke (Hyphan t r i a 
Cunea Drury ) d iapausa -báb ja in . Egyetemi doktori ér tekezés. 1963. 202 p. 5 t . 
P Ó T L Á S O K 
az 1955—1961. év szakirodalmi munkásságához 
M A T E M A T I K A 
1177 K A L M Á R László: Logikai műve le tek elvégzésére szolgáló készülék. 147.135. 
s zámú szabadalmi leírás. Országos Ta l á lmány i Hiva ta l . 1958. 
621.389:161/162(088.8) 
1178 M U S Z K A Dánie l—Kovács Káro ly : Ha rangkongás t u t ánzó e lek t ron ikus készü-
lék. 147.517. számú szabada lmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hivata l . 1959. 
621.389:789.5(088.8) 
1179 M U S Z K A Dániel—Kovács Ká ro ly : Mérőh íd t a l a jok százalékos só ta r t a lmá t meg-
határozó, az e l lenál lásmérés e lvén dolgozó, e l ek t ron ikus műszerekhez . 149.077. 
számú szabada lmi leírás. Országos Ta lá lmány i Hivata l . 1960.* 
621.389:631.423.5(088.8) 
t 103 
1180 MUSZKA Dánie l—Kovács Káro ly : Vil lamos kapcsolás e g y e n á r a m á t a l a k í t á s á r a 
impulzus-sorozat tá . 149.238. számú szabada lmi leírás. OrszágoS T a l á l m á n y i Hi-
va ta l . 1960. 
621.3.06:621,3.024(088.8) 
1181 P I N T É R L a j o s : Vizsgálatok bizonyos közönséges, m á s o d r e n d ű neml ineá r i s dif-
fe renc iá legyenle tek mego ldása inak menetérő l . Kand idá tus i é r tekezés téz iseL 
(Bp.) 1961, (Tudományos Minősí tő Bizottság.) 8 p. 
517.93 
1182 S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : Vaiós függvények és függvénysorok . Egye temi t a n -
könyv. 2. á td . kiad. Bp. 1961, Tankönyvkiadó , 370 p. 
517.5l/.52(075.8) 
F I Z I K A 
1183 H O R V Á T H J á n o s I s tván : T e r m o d i n a m i k a és s ta t iszt ikai mechan ika . E g y e t e m i 
t ankönyv . Bp. 1960, Tankönyvk iadó . 655 p. 
536.7-f-531.19(075.8) 
K É M I A 
1184 FODOR G á b o r — K O V Á C S Ödön—KISS József : E l j á r á s ch lo ramphen ico l előál-
l í tására . TO—232 számú szabada lmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hiva ta l . 1955„ 
615.779.931—012(088.8) 
1185 KOVÁCS Ödön—FODOR Gábor ; E l j á rás az l -met i l -6-oxi-7-metoxi- l ,2 ,3 ,4- te t ra-
hidroizokinolin (szalzolin) e lőál l í tására . GO—186/371 számú szabada lmi le í rás . 
Országos Ta l á lmány i Hiva ta l . 1955. 
547.833.3.07(088.8) 
1186 T Ó T H József—FODOR Gábor—KOVÁCS Ödön: E l j á rás az l - f e n i l - 2 - a m i n o - l , 
3-propándiol , va l amin t a n n a k gyűrűben e lek t ronega t ív szubsz t i tuensekke l h e -
lyet tesi tet t származéka i n i t rogénen tö r ténő acilezésére. TO—233 s z á m ú s z a b a -
dalmi .leírás. Országos T a l á l m á n y i Hivata l . 1955. 
547.422.07:542.951(088.8) 
1187 Fodor Gábo r—TÓTH Józse f—VINCZE I r é n : E l j á r á s 3,6-dioxi és 3,6,7-tr ioxi-
t ropán-szá rmazékok előál l í tására . FO—236 számú szabadalmi leírás. Országos. 
Ta lá lmány i Hivata l . 1957. 
547.834.3(088.8) 
1188 Fodor Gábor—TÓTH József—VINCZE Irén: E l j á r á s 617-tropán-3-0-l és é s z t e r e i -
nek előál l í tására. FO—235 számú szabadalmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hi-
vatal . 1957. 
547.834.3(088.8) 
1189 Fodor Gábo r—TÓTH József—VINCZE I rén—DOBÓ P á l — J A N Z S Ó Géza : E l j á -
rás a 6- t ropán 3-al szubszt i tuá l t származékai s a belőlük n y e r h e t ő k v a t e r n e r 
ammóniumsók e lőál l í tására és ezek á ta lak í t á sá ra 3-hydroxy-6,7-opoxy t ropánná , . 
va l amin t szá rmazéka ivá . 7033 számú szabada lmi leírás. Országos Ta lá lmány i . 
Hivatal . 1957. 
547.834.3(088.8) 
1190 Fodor Gábo r—TÓTH Józse f—VINCZE I r é n — J A N Z S Ó Géza—LÁNG K o r n é l i á i 
E l j á r á s a 3,6E-tropándiol részlegesen ani l inezet t s zá rmazéka inak e lőál l í tására . 
FO—287 számú szabada lmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hivata l . 1957. 
547.422.07(088.8) 
1191 GILDE Ferenc : Az á tmene t i f é m e k ok taéderes c ian id -komplexe inek e l e k t r o n -
t e rmje i az LCAO-módszer re l . Kand idá tus i é r tekezés tézisei. (Bp.) 1958, (Tudo-
mányos Minősí tő Bizottság.) 6 p. 
533.184.264:546.267—128—386 
104. 
1192 MÉSZÁROS L a j o s : K o m p l e x hűtőgép. = Orv. Het i lap, 1958. 99. évf. 52. sz. 
1842—1843. p. " 
542.4:621.57 
1193 CSÁNYI László: Über die ka ta ly t i schen . E igenschaf ten der Cer(IV)- u n d 
Cer(I I I ) - Ionen in der Zerse tzungsreak t ion der Caroschen Säure . [ Z u s a m m e n -
fassung.] = XVI I th I n t e r n a t i o n a l Congress of P u r e and Appl i ed Chemis t ry . 
München , 30. August— (i. Sep tember 1959. Absracts . ' Vol. 1. Weinhe im, 1959. 
82—83. p. 
342.924:546.227:546.655—44 
1194 M A T K O V I C S Béla—SCHNEIDER Gyu la—КОVACS ö d ö n : Cont r ibu t ion to t he 
e f fec t of d ipheny lamine on the synthes is ' of carotene. [Abstract .] = X V I I t h 
In te rna t iona l Congress of P u r e and Appl ied Chemis t ry . München , 30. August— 
6. Sep tember 1959. Abst rac ts . Vol. 2. Weinhe im; 1959. 21. p. 
547.625:542.91:547.912 
1195 [MÉSZÁROS La jos ] : Kata l i t icseszkaja l abora to r i j a nepre rüvnogo de j sz tv i j a pa-
rovoj fazü. Bp. [1959], Me t r impex . 31 p. ' 
542.97:66.097 
1196 MÉSZÁROS La jos : V e r f a h r e n zur D u r c h f ü h r u n g he te rogener ka ta ly t i scher 
Prozesse in der D a m p f p h a s e un te r be inahe i so the rmen Ums tänden . [Zusam-
menfassung. ] = X V I I t h In te rna t iona l Congress of P u r e and Appl ied Chemis t ry . 
München , 30. August—6. Sep tember 1959. Abst rac ts . Vol. 2. Weinhe im, 1959. 
77. p. 
542.971.3—13 
1197 SOLYMOSI Fr igyes—SZABÖ Zoltán G.: Die W i r k u n g der F e h l o r d n u n g auf die-
Reakt ionsgeschwindigkei t der Spinel lbi ldung. [Zusammenfassung . ] = XVII th 
In t e rna t iona l Congress of P u r e and Appl ied Chemis t ry . München , 30. August— 
6. S e p t e m b e r 1959. Abstracts . Vol. 1. Weinhe im, 1959.' 137. p. 
541.127:549.731.11 
1198 Csonka Lajos—Soha Is tván—Szántó Fe renc—VÁRKONYI B e r n á t — R a p p T a m á s : 
E l j á r á s organofi l anyagféleségek előál l í tására. 145.884. számú szabada lmi leírás . 
Országos Ta l á lmány i Hivata l . 1959. 
667.622.3(088.8) 
1199 B Á N Miklós—SÍPOS György—Kakuszi Endre : E l j á rás irizáló p igmen t előáll í-
tására . 149.516. számú szabadalmi leírás. Országos Ta l á lmány i Hiva ta l . 1960. 
667.623(088.8) 
1200 CSÁNYI László: Übe r die ka ta ly t i schen Eigenschaf ten der Cer(IV)- u n d 
Cer(III)-Ionen in der Zerse tzungsreakt ion der Caroschen Säure . [Zusammen-
fassung.] = • Angew. Chem. 1960. Jg. 72. №. 1. 42. p. 
542.97-.546.655.3j Л 
1201 MÉSZÁROS La jos : Ein V e r f a h r e n zur Hers te l lung von F u r a n aus F u r f u r o l in 
der D a m p f p h a s e im Rohrofen mit Kata lysa tor -Schmelzen . [Zusammenfassung . ] 
= Angew. Chem. 1960. Jg. 72. №. 1. 48. p. 
^ 547.722.1:1547,724,1:542.48 
1202 MÉSZÁROS La jos : Főleg l abora tó r iumi célokra a l k a l m a s hűtőgép. 146.910. szá-
m ú szabada lmi leírás. Országos Ta lá lmány i Hivata l . 1960. 4 p. 
542.46(088.8) 
1203 MÉSZÁROS La jos : Gyorsbepáro ló e l j á rás és be rendezés az e l j á r á s kivi te lére . 
146.909. számú szabada lmi leírás. Országos Ta l á lmány i -Hivatal. 1960. 4 p. 
542.48(088.8) 
1204 Fodor Gábor—MÉSZÁROS La jos : E l j á rás f u r á n e lőál l í tására f u r f u r o l b ó l gőz-
fáz i sban , oxida t ív decarboxi lezés révén. í'46.868. számú szabada lmi leírás. Or -
szágos Ta lá lmánv i Hivatal . 1960. 2 p. 
547.72(088.8) . 
107. 
1205 MÉSZÁROS La jos : Cata lys is of oxída t ion processes by m e r c u r y vapour , a n d e x -
p e r i m e n t s for scal ing-up, [Abstract ,] = Abs t rac t s oí Scient i f ic papers p r e sen t ed 
at the XVIII th In te rna t iona l Congress of P u r e and Appi ied Chemis t ry . 
Mont rea l , August , 1961. Toronto, 1961. 161. p. 
542.943.7 
1206 MÉSZÁROS La jos : E l j á r á s gőzfázisú he te rogén ka ta l i t ikus kémia i reakciók 
i zo therm kö rü lményék közötti k ivi te lére és készülék az e l j á r á s fogana tos í t á sá ra . 
146.818. számú szabada lmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hivata l . 1961. 4 p. 
542.971.3(088.8) 
1207 MÉSZÁROS La jos : E l j á r á s gőzfázisú ka ta l i t ikus reakciók kivi te lezéséhez és r e -
ak to r az e l j á rás kivi teléhez. 148.641. számú s z a b a d a l m i leírás. Országos Ta lá l -
mány i Hiva ta l . 1961. 4 p. , 
542.971.3:542.2(088.8) 
1208 Hais , I. M.—Macek, K. : A p a p í r k r o m a t o g r á f i a kéz ikönyve , [1. köt.] A l a p e l v e k 
és technológia. (Ford, Bíró Endre, Osztrovszy Anta lné , Ördögh Már ia , S Í R O K -
M Á N Ferenc . Szerk. KOVÁCS Ödön, SCHNEIDER. Gyula.) Bp. 1961, A k ad . 
Kiadó. 850 p. 7 t. 
543.544.42 
1209 S Z A B Ó Zol tán G.: For t sch r i t t e in der Kine t ik der homogénen G a s r e a k t i o n e n . 
D a r m s t a d t / 3 961, Dietr ich Steinkopff Verlag. XI I , 239 p. /For t sch r i t t e der phy -
sikal ischen Chemie. Bd, 6./ 
541.124—13(047.1) 
B I O L Ó G I A 
1210 FERENCZY Lajos—György Is tván—Szabó Vincze: Éle t tani lag ha t á sos k r i s t á -
lyos anyagok nyerése Cannab i s sat iva növényből . 148.002. számú szabada lmi le-
írás. Országos Ta l á lmány i Hivata l . 1961. 
615.783(088.8) 
1211 KOLOSVÁRY Gábor : N é h á n y érdekes és ú j magyarország i fosszilis Madrepo -
rar ía . (Quelques Madrépora i r e s íossiles in íéressants , nouveaux en Hongrie . ) = 
A Magyar Ál lami Fö ld tan i Intézet évi j e l en t é se az 1957—58. évről . Bp. 1961. 
497—503. p. 
563.66(439) 
T Ö R T É N E L E M 
1212 K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : Le piü recent i pubbl icazíoni ungheres i sul Risorgi-
m e n t o I tal iano. = Rassegna Storica del Rísorgímento , 1959. A n n o 46. Fasc. 4. 
415—416.. p. Sep. 
945„1848/1868":016 
1213 K O L T A Y - K A S T N E R J e n ő : Kossu th e Ga r iba ld i nel la g u e r r a del 1866. = 
Rassegna Stor ica del Risorgímento, 1961. A n n o 48. Fasc. 1. 91—103. p. Sep. 
940.2„1866":323.272(45)„1866" 
Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y 
1214 FONYÓ Anta l : A közadózási k r imina l i t á s kérdése i . 1. A pénzügyi bün te tő jog . 
= Az adózás a lapkérdése i . Bp, 1959. 475—486. p. 
343.232:343.359(439) 
1215 NAGY Lászíó: Essentíal pr inciples of regula t íon in H u n g á r i á n l abou r law. = 




I R O D A L O M T U D O M Á N Y 
1216 Eur ip idész : Hekabé . (Ford. H O R V Á T H Is tván Károly.) = Eur ipidész vá logato t t 
d rámái . Bp. 1961. 167—218. p. 
815—121 Euripidész = 945.11 
1217 Hora t ius Flaccus, Qu in tu s : ö s szes versei. Ope ra omnia . (Szerk. Borzsák I s tván 
és Devecseri Gábor . Ford. A n d r á s L á s z l ó . . . H O R V Á T H Is tván Káro ly [stb.]) 
Bp. 1961, Corvina . 784 p. /Ké tnye lvű Klasszikusok./ 
871—1 Horatius.02 = 945.11; 871 Horatius 
1218 K r ú d y G y u l a : Éj i zene. [Elbeszélések. Utószó]: (SZAUDER József : Sz indbád el-
múlása.) Bp. 1961, Magvető. 624 p. 1 t / K r ú d y Gyu la válogatot t elbeszélései. 
1913—1915./ , 
894.511—32 Krúdy; 894.511 Krúdy 
N Y E L V É S Z E T 
1219 M I K O L A Tibor : A f i n n nye lv á t tekin tése . Bp. 1961,, Tankönyvk iadó . 148 p. / J ó -
zsef At t i la Tudományegye t em Bölcsésze t tudományi K a r [Jegyzetei]./ 
494.54—5(078} ' 
P E D A G Ó G I A 
1220 KONDOR Erzsébet : [Hozzászólás a PH t an í t á sának kérdéséhez.] = T e r m t u d . 
Taní tása , 1960. 6. évf. 6. sz. 366—367. p. 
371.3:541.132.3 
D I S S Z E R T Á C I Ó K 
Bölcsészettudományi Kar 
1220a K U L C S Á R Pé te r : Bonf in i m a g y a r ős tör ténetének forrásai . Egyetemi doktor i 
ér tekezés. 1963. 118 p. 1 t. 
1221 KUNSÁGI E lemér : A g imnáz iumi biológiai gyakor la t i ó rák veze tésének szak-
módszer tan i kérdései . Egyetemi doktor i értekezés. 1958. 76 p. 
.1222 K R A J K Ó A n d r á s : Móra és Juhász Gyula a h á b o r ú ellen. Egye temi doktori 
ér tekezés. 1960. 137, 9 p. 
1223 M A T Z K Ó László: A „ s t anda rd" amer ika i kiej tés . Egyetemi doktor i ér tekezés . 
1960. 17 p. 
1224 V A R G A Ilona: Agrá r iu s -merkan t i l i s t a e l lenté tek a vámpol i t ikában a X I X . és 
XX. század fo rdu ló ján . Egyetemi doktori ér tekezés. 1961. 94 p. 
Természettudományi Kar 
1225 CSÁSZÁR József : Ada tok a 8-oxy-quinolsn f é m k o m p l e x e k fényelnyeléséhez.-
Egyetemi doktor i értekezés, 1957. 72 p. 
.1226 SZÉLL T a m á s : N é h á n y ú j n i t ro- feni lész ter szá rmazék je l lemzése és szintézise. 
Egyetemi doktor i ér tekezés. 1957. 40 p. 
1227 B Á N Miklós: A n ikke l t e t r acyan id komplex ión e lek t ronszerkeze te az LCAO— 
MO módszer segítségével. Egyetemi doktor i ér tekezés. 1958. 64 p. 
1228 BÁNFI Dezső: Aminoa lkoholok szerkezet igazolása a kémia i korre lác ió módsze-
rével. Egyetemi doktor i ér tekezés . 1958. 95 p. 
1229 GEHÉR László: Me t r i kus terek folytonos leképezéseinek k i te r jesz tése és appro-
x imá lása Lipschi tz - t ranszformációkkal , Egyetemi doktor i ér tekezés. 1958. 32 p. 
107. 
1230 H A L M O S Miklós : A ni t rogén a tom abszolú t konf igu rác ió ja n é h á n y op t ika i lag 
ak t ív t ropano lban és k v a t e r n e r sóikban. Egye temi doktor i ér tekezés . 1958. 67 p . 
1231 H O R V Á T H József : Vas és acél anae rob és a e r o b mikrobiológia i ko r róz ió j ának 
mechan izmusa . Egyetemi doktor i értekezés. 1958. 71 p. 
1232 KONDOR Erzsébet : A g imnáz iumi kémiai gyakor la t i ó r á k veze tésének s z a k -
módszer tan i kérdései . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1958. 75 p. 
1233 BALOG János : A d 5 és d a e lek t ronú f émión -komplexek fénye lnye lésérő l . Egye-
t emi doktor i ér tekezés. 1959. 80 p . 
1234 F U R K A Á r p á d : A t imi iace tá t F r i e s - r eakc ió jának k ine t ika i vizsgálata . Egye temi 
doktor i ér tekezés . 1959. 53 p. 
1235 GILDE Fe renc : Az á tmene t i f émek ok taéderes c ian id-komplexe inek e l ek t ron -
t e r m j e i az LCAO-módszer re l . Kand idá tu s i ér tekezés . 1959. 92 p. 
1236 GÖRÖG S á n d o r : Ada tok a komplex vegyüle tek ka ta l i t ikus sa j á t sága ihoz és 
ezek ana l i t ika i a lka lmazásához . Egyetemi doktor i ér tekezés . 1959. 64 p. 
1237 FERENCZ Magdo lna : A Leuciscus rut i lus (L.) és a Scardinius e r y t h r o p h t h a l m u s 
(L.) összehasonl í tása különös tek in te t te l a p ikke ly-o lda lvonal r e la t iokra . Egye-
temi doktori ér tekezés. 1961. 50 p. 
1238 P I N T É R L a j o s : Vizsgá la tok 'b izonyos közönséges, m á s o d r e n d ű n e m l i n e á r i s d i f -
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